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한 국직 업 능력 개 발 원
머 리 말
후기 산업사회라 일컬어지는 지식기반 사회를 맞이하여 산업현장에서는
단순한 기능이나 단편적 지식보다는 새로운 변화에 능동적으로 대처할 수
있고 문제 해결 능력과 창의력을 갖춘 유능한 인재를 요구하고 있다. 이러한
인력 개발에 대한 전략이 요청되고 있는 시점에서, 이와 관련된 당면 과제를
해결하기 위한 직업교육훈련은 항시 산업현장의 요구에 부응할 수 있는 일
(직무) 중심의 교육훈련이어야 하며, 졸업 후 재교육의 필요 없이 곧바로 산
업현장에 투입이 가능한 실무능력을 갖춘 인력이 양성될 수 있도록 설계되
어야 한다.
직무 중심의 교육훈련에서는 합리적인 교육훈련을 위해 무엇을, 누가, 어
떻게 가르칠 것인가가 결정되어야 하는데, 이 중에서 무엇을 가르치느냐는
각 직무에 따라 교육훈련의 내용, 수준, 방법이 다르므로, 이를 명확하게 하
기 위해서는 산업현장의 직무내용을 면밀히 분석한 것에 터하여 각각의 직
무를 수행하는 데 요구되는 지식·기능·도구의 내용과 종류를 추출하고, 이
에 기초한 교육훈련 결과를 검증할 수 있는 기준을 정하는 등의 일관성 있
는 자료의 개발이 필요하다.
그러나, 지금까지는 산업현장의 요구, 교육훈련 내용, 그리고 자격검정기준
이 체계적으로 연결되지 못하여, 산업현장의 요구에 부응할 수 있는 직업능
력을 갖춘 인력을 양성하는 역할을 제대로 수행하지 못하고 있는 것으로 나
타나고 있다.
이러한 배경에서 이 연구는 그 동안 직업교육훈련 관련 기관에서 다양하
게 이루어지고 있는 직무분석의 실시 및 활용 실태를 파악하여, 산업체의 직
무내용과 교육·훈련·자격이 효율적으로 연계된 체제가 구축할 수 있도록
직무분석 방법 및 절차 모형을 개발하고, 최근에 부각되고 있는 정보통신산
업 분야의 10직종에 대하여 직무분석을 통하여 직업교육훈련과정과 출제기
준을 연계하여 개발하였다.
이 자료는 실업계 고등학교 및 2년제 대학 수준의 교육과정을 개발할 때
와 직업훈련기준 및 출제기준을 제·개정할 때, 각 교육훈련기관에서 교과과
정을 편성할 때 참고자료로 활용될 수 있으며, 직업교육훈련 교재개발, 교육
훈련생의 진로지도 및 취업지도는 물론 나아가서는 국민 개개인이 평생에
걸쳐 자신의 인적자원 개발을 설계하고 교육훈련 수준과 방법을 결정하는데
기초적인 자료로 활용될 것으로 믿는다.
끝으로 이 연구를 수행하는 과정에서 전문가회의 및 토론회에 참여하여
지원을 아끼지 않고, 큰 도움을 주신 교육인적자원부, 노동부, 학계, 산업체
현장 전문가 여러분들께 진심으로 감사드린다. 아울러, 어려운 여건 속에서
도 성실히 연구를 수행한 연구진과 직종별 직무분석 책임자들의 노고를 치
하하는 바이다.
2001년 12월
한 국직 업 능력 개 발 원
원 장
【연 구 요 약】
1. 연구의 개요
직업교육훈련과정과 자격검정 출제기준 개발에서 직무분석은 필수적인 것
으로 간주된다. 그러나 그 동안 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준의 개발과
개정이 체계적인 직무분석의 미비로 인하여 효율성과 연계성이 부족할 뿐만
아니라 낭비의 요인이 되고 있다.
본 연구는 각 기관에서 다양하게 이루어지고 있는 직무분석 실시 및 활용
실태를 파악하여 교육·훈련·자격의 효율적인 연계 체제 구축을 위한 직무
분석 방법 및 절차 모형을 개발하는 데 목적이 있다. 또한, 사업으로 정보통
신분야의 유망 10 직종에 대한 직무분석을 실시하여 직업교육훈련과정 및 출
제기준의 기초 자료를 개발하는 데 있다.
연구의 목적을 달성하기 위하여 연구내용을 다음과 같이 구성하였다
첫째, 학교수준별 교육과정, 직업훈련기준, 자격종목 및 출제기준, 직업사
전을 개발할 때 실시하는 직무분석의 특징 및 장단점을 살펴보고, 교육·훈
련·자격을 연계하여 개발할 수 있도록 하기 위하여 필요한 직무분석 방법
을 모색하였다.
둘째, 직무분석 방법 및 절차를 구안하기 위하여, 실업계 고등학교 교육과
정 개발, 2년제 대학의 교육과정 개발, 한국산업인력공단의 직업훈련기준 및
출제기준 그리고 직업사전 개발과 함께 한국직업능력개발원에서 실시하고
있는 직무분석의 구성 내용, 방법 및 절차 등을 분석하였다.
셋째, 직무분석에 사용하는 양식은 직무내용을 기술하기에 적합하도록 만
들어져야 하므로 누구라도 쉽게 알아볼 수 있도록 직무분석 양식과 작성에
필요한 내용을 설계하였다.
연구의 방법은, 직무분석 관련 선행 연구물과 각 기관별 직무분석 현황 관
련 각종 자료를 수집하여 분석하였고, 2000년 직무분석 자료 보급시 첨부된
설문지를 분석하여 개선점과 활용도를 파악하였다. 그리고 각 기관별 목적에
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따라 실시하고 있는 직무분석 활용실태를 조사하고, 직무분석 지침서 개발을
위하여 교육과정 개발 경험자, 기업체 직무분석 담당자, 국가기술자격 출제
기준 담당자를 대상으로 면담을 실시하였다. 또한, 2001년에 적용될 직무분
석 지침서(안) 검토와 직무분석 대상 직종 선정을 위하여 전문가 협의회를
개최하였다.
본 보고서의 구성은, Ⅰ부 직무분석 방법 및 절차 모형 개발 연구와, Ⅱ부
직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 사업으로 나누어 전개하였다.
2. 직업교육훈련에 있어서 직무분석의 접근방법
합리적인 교육훈련을 실시하기 위해서는 무엇을, 누가, 어떻게 가르칠 것
인가가 결정되어야 하는데, 이 중에서 무엇을 가르치느냐는 각 직무에 따라
다르다. 그러므로, 교육훈련의 내용, 수준, 방법을 명확하게 하기 위해서는
산업현장의 직무내용을 면밀히 분석한 것에 터하여 각각의 직무를 수행하는
데 요구되는 지식·기능·도구의 내용과 종류를 추출하고, 이에 기초한 교육
훈련 결과를 검증할 수 있는 기준을 정하는 등의 일관성 있는 자료의 개발
이 필요하다.
본 연구에서는 교육과정, 직업훈련기준, 국가기술자격검정 출제기준 및 직
업사전을 개발한 실업계 고등학교, 2년제 대학, 한국교육개발원, 한국산업인
력공단, 한국직업능력개발원의 직무분석 활용실태와 접근방법을 살펴 본 결
과 직무분석의 방법은 데이컴법, 전문가 협의회, 현장검증법, 비교확인법을
사용하고 있으며, 직무분석의 절차와 양식은 기관별 목적에 맞추어 기 개발
된 자료를 활용하고 있다. 내용은 직업훈련기준을 제외하고 대체적으로 직무
의 정의, 직무모형, 직업명세서, 직무명세서, 작업명세서, 작업/ 지식·기능·
도구 매트릭스, 코스 프로파일, 로드 맵 등 유사하게 구성되어 있다. 따라서,
내용구성이 매우 유사한 것에 착안하여 통합적으로 활용할 수 있는 표준양
식과 일관성 있는 체제적 접근을 통하여 직무분석 자료의 활용도를 높일 수
있는 직무분석의 방법, 절차 및 양식을 구안하여 적용하였다. 여기서, 직업훈
련기준에 제시된 훈련시설 기준 면적 및 주장비의 내용과 자격종목을 개발
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할 때 제시되는 검정방법, 검정시간, 응시자격 들은 양식의 보완 내지는 목
적에 따른 조사를 통하여 해결 가능한 부분으로 판단된다.
3. 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 모형
직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 모형은 직무분석의 이론적 고찰
에서 살펴본 여러 가지 직무분석 기법 중에서 직무분석 자료가 교육과정, 직
업훈련기준, 출제기준 이외에 직업 및 진로정보를 제공하는 직업사전 내용
설정, 진로지도 및 교재 등의 개발에 기초자료로 활용할 수 있는 특징을 고
려하였다. 직무분석 방법은 교육과정 개발에 유용한 데이컴법을 응용하였으
며, 전문가를 장시간 초청하는 데 어려움이 있는 것을 감안하여 현장경험이
풍부한 산업체 내용 전문가 및 교육훈련 전문가를 중심으로 협의회 방식을
채택하여 5차례의 회의를 개최하였다. 또한, 브레인스토밍법과 데이컴법에
서 참석자의 지식수준에 따라 직무내용이 좌우될 수 있고, 특정 분석협조자
의 경우 편향된 의견을 제시할 수 있으므로 이를 방지하기 위해 주요 단계
마다 정리된 자료를 현장검증 하는 방법을 3차례 실시하였다.
따라서, 직업교육훈련과정과 출제기준 연계 개발을 위하여 다음과 같이 6
단계로 직무분석 개발절차를 설계하였다.
1 단계: 직무분석 준비
- 방법: 자료조사 및 면담, 전문가 선정
- 내용: 관련기술 정보 수집, 직무의 범위 및 수준(안) 설정, 직업명세서 초
안 작성
2 단계: 직무모형 설정
- 방법: 1차 전문가 협의회, 1차 현장검토
- 내용: 직무의 정의, 책무/ 작업의 영역 설정, 직업명세서 완료, 직무명세서
작성
3 단계: 지식, 기능, 도구 추출
이 단계는 직업교육훈련과정의 구성요소를 추출하는 단계로 직무분석에서
가장 중요하다고 할 수 있다. 따라서, 작업요소를 수행하는 데 있어서 꼭 알
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아야 할 이론지식과 기능은 물론 작업을 수행하는 데 있어서 자연적으로 부
가되는 또다른 기술이나 기능까지를 포함하여 추출한다.
- 방법: 2차 전문가 협의회, 2차 현장검토
- 내용: 작업요소 설정, 성취수준 결정, 지식/ 기능/ 도구 추출
4 단계: 코스 및 교과목 도출
- 방법: 3차 전문가 협의회
- 내용: 작업/ 지식·기능·도구 매트릭스 작성, 코스 및 교과목 도출, 작업
/ 코스 매트릭스 작성
5 단계: 교육훈련 내용 상세화
- 방법: 4차 전문가 협의회
- 내용: 코스 프로파일 작성, 교과목 프로파일 작성, 로드 맵 작성
6 단계: 출제기준 설정
- 방법: 5차 전문가 협의회, 3차 현장검토
- 내용: 1차 시험 출제기준 작성, 2차 시험 출제기준 작성, 최종 보고서 작성
4. 직무분석 사업
직업연구 대상 30직종 중에서 직업교육훈련기관에서 직업교육훈련과정으
로 운영이 가능하며 수준이 적합한 직종, 현재 개발이 미흡하여 개발·보급
의 시급성이 요구되는 직종, 최근에 개발되지 않은 직종 등을 기준으로 10직
종을 선정하였다.
직무분석 대상으로 선정된 직종은 정보시스템분석사, 웹프로그래머, CRM
(customer relationship management)전문가, 고객지원전문가(CE), 펌웨어엔지
니어, 이동통신망운용관리자, 웹피디, 시스템관리자, 사이버교육운영자, 의료
정보시스템관리사이다.
이상의 10직종에 대하여 새로이 구안된 직무분석 절차 및 양식에 따라 직
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제 1 부. 직무분석 방법 및 절차 모형 개발 연구
Ⅰ. 서론
1. 연구의 필요성 및 목적
최근, 급속한 기술진보에 의한 산업구조의 변화는 지식기반이라는 새로운
패러다임을 요구하고 있다. 지식기반 사회에서 기술은 전반적으로 통합 양상
을 나타내고 있어 산업현장에서의 단순한 기술·기능이나, 단편적 지식보다
는 문제해결능력이나 창의력이 강조되는 유연한 기술인력을 필요로 하고 있
다. 이처럼 전문기술 인력은 그 차지하는 비중이 지속적으로 높아지고 있으
며, 경제성장 기반으로서의 중요성도 더욱 커지고 있다.
따라서, 지식·정보 사회를 주도할 기술·기능 인적자원은 과학기술 변화
에 대한 높은 적응력을 가지고 있어야 한다. 특히, 직업교육훈련에서는 직업
기초능력(core competencies)이 강조되고 보다 전이력(transferability)이 높은
교육훈련을 통하여 각 개인이 현재 수행하고 있는 직무나 앞으로 담당하게
될 직무를 원활하게 수행할 수 있는 직업능력(employability)을 갖춘 인력을
양성하는 데 그 초점을 맞추어야 한다.
직무분석(job analysis)은 인간의 노동력을 과학적이고 합리적으로 관리하
기 위한 기초작업으로서 각 직무를 구성하고 있는 일 전체, 즉 그 직무를 수
행하는 데 필요한 경험·기술·기능·지식·능력·책임과 그 직무가 타 직
무와 구별되는 요인을 각각 명확히 밝히는 것이다.
직무분석의 목적은 교육훈련, 조직관리, 노동력의 선발, 고용 및 배치, 이
동 및 임금 관리, 안전보건, 작업방법의 개선 등의 기초 자료를 마련하는 데
있으며, 그 결과에서 무엇을 얻을 것인가에 따라 여러 가지로 정의할 수 있
다. 예를 들어, 직무분석의 목적을 교육훈련에 둔다면 그 결과에서는 교육훈
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련 내용과 동시에 교육훈련과정 이수 후 산업인력으로서 지식, 기술 그리고
능력의 정도를 판정할 수 있는 기준을 제시할 수 있어야 한다. 그러나 교육
훈련 내용과 자격검정의 출제기준이 체계적으로 연결되지 못하여 산업현장
의 요구에 부응하도록 유도 발전시키는 역할을 제대로 수행하지 못하고 있
다. 이런 의미에서 볼 때, 직업교육훈련과정과 자격검정, 즉 교육과정, 직업
능력개발훈련기준(이하 직업훈련기준 ), 출제기준은 일관성을 갖추어야 함에
도 불구하고, 이들 개발을 위한 직무분석이 통합적으로 이루어지지 못해 효
율성과 연계성이 부족할 뿐만 아니라 예산낭비의 요인이 되고 있다.
그러므로, 교육훈련의 내용, 수준, 방법을 명확하게 하기 위해서는 산업현
장의 직무내용을 면밀히 분석한 것에 터하여 각각의 직무를 수행하는 데 요
구되는 지식·기술·기능·도구의 내용과 종류를 추출하고, 이에 기초한 교
육훈련 결과를 검증할 수 있는 기준을 정하는 등의 일관성 있는 자료의 개
발이 필요하다. 산업현장의 직무를 분석하여 그 결과를 교육과정개발 및 직
업훈련기준 제·개정의 기초자료로 활용하며, 이에 의해 제정된 기준에 따라
출제 및 검정을 실시함으로써 변화하는 산업사회의 직무에 능동적으로 대처


































[그림 Ⅰ-1] 직업교육훈련의 기본 구도
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직무분석은 직업교육훈련의 기본 구도에서 어떠한 방법으로 어느 정도로
교육훈련할 것인가를 결정하기 위하여 각각의 직무를 수행하는 데 요구되는
지식, 숙련, 기술·기능의 종류와 정도를 명확하게 제시해 주는 것으로 기술
인력 개발에서 중요도가 고조되고 있다.
또한, 직무는 산업의 발전이나 다른 요인에 의해 어떤 형태로든 변화하기
때문에 사후 관리가 이루어지지 않는다면 어느 정도의 기간이 지난 후에는
본래의 목적에 적합한 성과를 얻을 수가 없다.
따라서, 본 연구는 각 기관에서 목적별로 다양하게 이루어지고 있는 직무
분석 실시 및 활용 실태를 파악하여 향후 효율적인 직업교육훈련에 관련된
직무분석 사업 방향을 제시하고, 교육·훈련·자격의 일관성 있는 연계 체제
구축을 위한 직무분석 방법 및 절차 모형을 개발하는 데 목적이 있다. 또한,
사업으로는 동일한 직무분석을 통한 직업교육훈련과정 및 출제기준의 기초
자료를 지속적으로 개발·보급하는 데 있다.
2. 연구의 내용
연구사업의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 내용을 다루었으며, 전반
적인 연구사업의 구성 및 절차를 제시하면 [그림 Ⅰ-2]와 같다.
가. 직업교육훈련과정 및 출제기준의 연계 개발 방향
자격검정의 출제 내용 및 범위와 직업교육훈련 내용은 산업체 직무를 반
영하여 편성해야 함을 원칙으로 할 때, 출제내용이 산업체 직무 수준이나 교
육훈련 내용과 일치하지 않거나 범위를 벗어날 경우, 교육훈련에 큰 영향을
미칠 것이다. 그러므로, 자격검정 출제 내용 및 범위 선정은 교육훈련 내용
안에서 이루어져야 하고, 앞에서 제시한 문제가 발생하지 않도록 하기 위해
서는 동일한 직무분석을 통하여 모든 자료들이 연계되어 개발되어야 한다.
따라서, 학교수준별 교육과정, 직업훈련기준, 자격종목 및 출제기준, 직업
사전을 개발할 때 실시하는 직무분석의 특징 및 장단점을 살펴보고, 교육·
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훈련·자격을 연계하여 개발할 수 있는 방법 및 직무분석 결과 자료의 활용
도를 높이기 위한 방향을 제시하였다.
효율적인 직업교육훈련과정 및
출제기준 개발을 위한 연계 방안 제시
동일한 직무분석을 통한 직업교육훈련과정 및 출제기준 연계 개발







출 제 기 준
한국산업인력공단
기 관 별
직 무 분 석
운 영 실 태
분 석






직업교육훈련과정 및 출제기준 기초자료 개발
직무분석 대상 10직종 선정
직업연구
대상 30직종
직 업 사 전
중앙고용정보원
직무분석 모형개발
[그림 Ⅰ-2] 연구사업의 구성 및 절차
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나. 직무분석 활용실태 및 접근방법 분석
본래 직업교육훈련이나 자격검정은 관련 학과 또는 직종의 기본 이론 지
식과 산업체의 직무분석을 바탕으로 그 내용이 선정되어야 하나, 현행 직업
교육훈련기관이라고 할 수 있는 실업계 고등학교 및 2년제 대학의 대부분의
교육과정과 직업훈련기준, 출제기준의 내용은 이와 같은 선행 작업이 충분히
이루어지지 못하고 있다. 특히, 직업교육훈련이나 기술·기능검정에서는 그
내용과 수준보다도 편제 자체가 교과목 중심으로 되어 있는 것으로 나타나
고 있다. 직업교육훈련에서는 교과목 중심보다는 성취행위 중심(performance
orientation)으로 수업을 전개해야 효과적일 것이다. 따라서, 이러한 성취행위
중심으로 교육훈련내용과 검정내용을 구성하기 위해서는 무엇보다도 직무분
석이 중요한 과정이 될 것이다.
따라서, 이 연구에서는 직업교육훈련과정 및 출제기준 연계개발을 위한 직
무분석 방법 및 절차를 구안하고 직무분석지침서를 개발하기 위하여, 실업계
고등학교 교육과정 개발, 2년제 대학의 교육과정 개발, 한국산업인력공단의
직업훈련기준 개발, 자격종목 및 출제기준 개발, 직업사전 개발, 한국직업능
력개발원에서 실시하고 있는 직무분석의 개발 실태·양식의 구성·방법 및
절차 등 각각의 특징을 분석하였다.
다 . 직무분석 절차 및 지침서 개발
직무분석은 직무내용을 사실 그대로 정확하게 파악하는 것이 중요하므로
직무분석 지침서는 직무분석 계획에서부터 실제 분석까지 전 과정을 수행하
는 동안 산업체의 직무 내용을 반영한 직업교육훈련과정과 출제기준이 연계
하여 개발되는 일관된 작업이 이루어질 수 있도록 구성되어야 한다. 특히,
진로지도나 취업 지도에 참고로 활용될 직무의 정의, 직업활동 영역, 직업활
동과 수행작업, 작업상의 구비조건, 직업교육훈련 적성과 학력, 승진 및 전직
가능성 등이 특징적으로 설명되어야 할 것이다. 또한, 직업교육훈련과정 편
에서는 교육훈련명, 필요 교육훈련기간, 교육훈련목표, 교육훈련내용이 구체
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적으로 제시되어야 한다. 아울러 사용 양식은 직무내용을 기술하기에 적합하
도록 만들어져야 하며 누구라도 쉽게 알아볼 수 있는 체계로 구성되어야 한
다. 따라서, 이러한 목표를 달성할 수 있도록 직무분석 절차와 양식을 제시
하고 작성 방법을 자세히 설명한 직무분석 지침서를 개발하여 적용하였다.
3. 연구의 방법
가. 관련 문헌 및 자료 분석
직무분석 관련 선행 연구물과 각종 자료를 수집하여 분석하였다. 자료는
직무분석 조사 기법에 관한 자료, 직무분석을 통하여 개발한 실업계 고등학
교 및 2년제 대학의 교육과정 개발 자료, 직업훈련기준 및 자격종목 개발을
위한 지침서 및 개발 자료 등 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 각종 직
무분석사례 자료를 수집하여 분석하였다. 이러한 문헌 및 자료 분석을 통하
여 직업교육훈련과정 및 출제기준 연계 개발을 위한 직무분석 절차 및 양식
에 대한 지침서를 개발하였으며, 향후 효율적인 직업교육훈련 관련 직무분석
운영에 관한 발전 방안을 모색하였다.
나. 설문조사
2001년 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발을 위한 직무분석 지침서 작성
시 직무분석 절차, 양식, 내용에 대한 개선점과 직무분석 자료 활용도를 조
사하고자, 2000년 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석 자료 보급과
함께 설문조사를 실시하였다(조사기간: 2000년 12월∼2001년 2월). 또한,
2001년 연구자료에 대해서도 활용도 및 개선사항을 도출하기 위하여 자료보
급 시 수요자 요구조사를 실시하였다. 2000년 직무분석 자료 활용에 대한 설
문조사 내용은 <표 Ⅰ-1>과 같다.
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<표 Ⅰ-1> 2000년도 개발된 직무분석 자료 활용에 대한 설문조사 내용
문항 조사 내용 세부 항목
1 자료에 대한 만족도
2 수정 및 보완사항 ①직무 명세서 ④코스 프로파일
②직업 명세서 ⑤로드 맵
③작업 명세서 ⑥기타
3 자료의 활용 계획
3-1 자료의 활용 용도 ①교육과정, 훈련기준개발 ⑤자격 검정기준 개정
②교재 개발 ⑥시설 설비 도입 기준
③학과 개편 ⑦진로지도
④직업교육훈련 정책 수립 ⑧기타
3-2 항목별 활용도 ①직무의 정의 ⑥지식·기능·도구 매트릭스
②직무의 흐름도 ⑦직무 작업/ 코스 매트릭스
③직업 명세서 ⑧교육훈련 코스 프로파일
④직무 명세서 ⑨교육훈련 로드 맵
⑤작업 명세서
4 자료의 보관 ①도서관에 비치 ③담당자 보관
②관련학과 보관 ④기타
5 응답자 구분 ①기관의 유형 ②직위, 담당 업무
설문조사 내용의 정확성을 기하고자 조사대상을 연구자료의 내용을 잘 알
고 활용도가 높다고 판단되는 2년제 대학의 직종별 해당학과의 학과장, 자율
적으로 교육과정을 개발·운영하는 실업계 고등학교 관련학과 교사, 직종별
내용과 밀접한 관련이 있는 산업체, 직무분석을 기초로 하여 각종 자료를 개
발하는 정부관련기관, 자료의 내용을 정책수립의 근거로 활용할 수 있는 관
련 정부부처 등 총 690개 기관(한 직종당 평균 50∼60개 기관)을 선정하였다.
설문지 발송 및 회수현황은 <표 Ⅰ-2>에 제시된 바와 같으며, 설문조사 결과
는 SPSS 프로그램으로 통계·분석하였다.
<표 Ⅰ-2> 설문조사 표집 수 및 회수율
조사 대상 표집자 수 응답자 수 회수율 (%)
2년제 대학 교수 428(62) 112 26.1
실업계 고등학교 교사 69(10) 12 17.3
산업체 138(20) 56 40.5
정부부처(정부출연기관 포함) 55(8) 32 58.1
계 690(100) 212 30.7
주) ( ) : 괄호 안 숫자는 %로 조사대상 비율
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다. 면담조사
면담조사는 크게 두 가지로 나누어 실시하였다. 하나는 직업교육훈련과정
및 출제기준 개발을 위한 직무분석 지침서 개발을 위한 것으로, 2년제 대학
교육과정 개발 경험자, 기업체 직무분석 담당자, 국가기술자격 출제 연구원
대상으로 면담을 실시하여 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발을 위한 직무
분석 절차와 양식에 대한 의견을 수렴하였다. 2년제 대학의 산학일치형 교육
과정개발 및 실업계 고등학교 교육과정 자율운영 실험학교 교육과정개발을
위한 직무분석 접근방법에 대해서는 각 학교별 담당자와 면담을 실시하였다.
다른 하나는 각 기관별 목적에 따라 실시하고 있는 직무분석 활용실태 조사
를 위한 것으로, 직업훈련기준, 자격종목, 직업사전, 교육과정 개발 업무 담
당자를 대상으로 면담을 실시하여 각각의 개발 실태를 조사하였으며, 직무분
석 자료를 효율적으로 활용할 수 있는 방법에 관하여 논의하였다.
라. 전문가 협의회 개최
연구진은 2001년에 적용될 직무분석 절차 및 양식 등 개선사항에 대한 의
견 수렴을 위하여 전년도 직종별 분석책임자 간담회를 개최하였다. 이와 함
께, 1998년부터 2000년까지 3년에 걸쳐 한국직업능력개발원에서 실시한 직무
분석 절차를 수정·보완한 직무분석 모형과 동일한 직무분석을 통하여 보다
체계적으로 교육과정, 직업훈련기준 및 출제기준을 연계하여 개발할 수 있도
록 작성된 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발을 위한 직무분석(2001) 지침
서 검토를 위하여 전문가 협의회를 개최하였다. 협의회에는 직업훈련기준과
자격종목 및 직업사전 개발 담당자, 대학 및 기업체의 직무분석 전문가, 직
무분석 결과 자료활용이 높은 2년제 대학과 실업계고등학교 그리고 민간 직
업훈련기관의 교원 및 연구진 등 총 13명이 참석하였으며, 협의회 결과를 지
침서 개발에 반영하였다.
직업연구 대상 30직종 중 직업교육훈련과정 개발에 적합하고 2년제 대학
수준의 단위로서 시급성이 요구되는 직무분석 대상직종 선정을 위하여 산업
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체 내용 전문가, 직업훈련기준과 자격종목 개발 관련 업무 담당자의 협의를
거쳐서 10직종을 선정하였다. 아울러, 원활한 직무분석이 이루어지도록 개발
한 직무분석 절차 및 지침서 내용 설명을 위한 직종별 직무분석책임자 워크
숍을 실시하였다.
마. 직무분석 자료 홍보
1998년부터 2000년까지 한국직업능력개발원에서 개발한 45직종에 대한 직
무분석 결과 자료를 본 원 홈페이지에 탑재하고, 이를 정부관련부처는 물론
직업교육훈련기관인 2년제 대학, 공공·민간 직업전문학교, 실업계 고등학교
등 800여 곳에 홍보하여 연구결과물을 일선 현장에서 유용하게 활용할 수
있도록 하였다.
4. 연구의 분석틀 및 관련 용어의 정의
가. 연구의 분석틀
출제기준은 일정기간의 교육훈련을 이수한 후 산업인력으로서 직무수행이
가능한지 여부를 측정하는 기준으로서, 급변하는 산업사회의 기술수준에 부
응하여야 하며, 산업이 요구하는 기술·기능 인력을 엄선할 수 있도록 체계
화되어야 한다. 이러한 관점에서 볼 때 직업교육훈련과정과 출제기준은 현장
의 직무 내용을 최대한 반영하기 위해 직무분석 결과 자료를 기초로 개발되
어야 한다.
이 연구에서는 직무분석을 통하여 직무내용을 사실 그대로 정확하게 파악
할 수 있고, 작업자가 작업현장에서 최소한 달성해야 할 작업 수행 수준인
성취수준과 산업체에서 원활한 직무를 수행하는 데 필요한 지식 및 기술·
기능, 도구를 추출하여 무엇을 어느 수준까지 어떻게 가르쳐야 하는가를 설
계할 수 있으며, 이와 연계하여 산업사회가 요구하는 개인의 지식과 기술·
기능을 측정하는 자격의 출제기준을 개발함으로써 교육훈련과 자격이 연계
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될 수 있도록 직무분석 방법 및 절차를 제시한 직무분석 지침서 개발에 초
점을 두고 접근하였다.
또한, 직무분석 결과 자료에 대한 활용도를 높일 수 있도록 각 기관별로
목적을 달리하는 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준 등의 개발에 기초자료로
활용될 수 있도록 양식을 개발하고, 표준화된 양식 개발 가능성에 대하여 종
합적으로 접근하여 분석하였다([그림Ⅰ-3] 참조).



























[그림 Ⅰ-3] 연구의 분석틀
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나. 관련 용어의 정의
1) 직업교육훈련과정
직업교육훈련과정이란 용어는 명확하게 정의가 내려져 있지는 않지만 교육
과정의 커리큘럼(curriculum)과 직업훈련기준의 의미를 내포한 개념으로 사용
되고 있다. 이 연구에서는 직업교육훈련과정을 교육 측면에서 사용되고 있는
교육과정과 훈련 측면에서 사용되고 있는 직업훈련기준의 의미를 모두 포함
한 것으로 무엇을 어느 수준까지 가르쳐야 하는가를 결정하고, 교수전략을 개
발하기에 앞서 결정을 수용하는 틀로서의 교육훈련과정이라 정의하였다.
교육과정이란 일정한 교육기관에서 교수되는 전 교과내용을 뜻하며, 일정
한 교육기관의 지도하에 학습자가 경험하는 총체를 일컫는다(이무근, 1993).
또한, 의도된 학교 교육에서 학습자에게 학습 경험을 선정, 조직하여 교육
경험의 질을 구체적으로 관리하는 교육의 기본 설계도이면서 교육 목표, 내
용, 방법이나 운영 방식, 평가를 포괄하는 문서화된 계획이다.
직업훈련기준이란「근로자직업훈련촉진법」제7조 동법 시행규칙 제3조의
규정에 의거하여 조직적이고 체계적인 훈련실시를 위해 필요한 교육과정 내
용을 결정하고, 구체적인 교육훈련 직종의 정의, 작업환경, 수행사항, 훈련목
표, 교과과정, 시설 등에 관한 지침을 말한다. 그 종류는 기준직업훈련기준(3
월 이상)과 기준직업훈련을 제외한 그 외의 직업능력개발 직업훈련기준 등 2
가지가 있다.
기준이라 함은 일반적으로 기본이 되는 표준을 말한다. 모든 교육훈련에
있어서 교육훈련생들에게 무엇을, 왜, 어떻게 가르칠까에 대해 기준을 설정
하는 것은 무엇보다 중요하다. 우리는 이러한 제반사항들을 교과과정이라는
체계 속에서 다루게 된다. 이는 시대의 변천과 주변환경의 변화에 따라 바뀌
는 것이 일반적이다. 교과과정은 무엇을 교육할 것인가?, 왜 교육해야 하는
가? , 어떻게 교육해야 할 것인가? 를 결정하는 기본계획서인 것이다. 따라서,
직업훈련을 교육의 한 영역으로 포함시킬 때 직업훈련기준은 일반교육의 교
과과정과 유사한 역할을 담당한다고 볼 수 있다(김덕호 외, 1995).
양자의 공통점은 교육훈련이라는 목적을 달성하기 위하여 구성된 관련 교
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과목들의 조직 또는 학습활동이고, 그 구성 요소는 학생, 교사, 교육훈련 내
용, 교육훈련 환경의 네 가지이다. 양자의 차이점을 보면, 직업훈련기준은 커
리큘럼에 비해 참가하는 사람들의 신분이 사회 모든 영역에 걸쳐 있고, 교육
훈련의 내용은 교육과정의 교과내용에 비해 짧은 기간에 이수하도록 짜여지
기도 한다. 직업훈련 환경은 수업 장소가 고정적이 아니라 이동성이 있다는
점이다. 또, 교육훈련 기간 및 시간, 시설, 기준면적, 주장비 등의 훈련시설
지정 및 훈련과정 인·지정할 때 갖추어야 할 내용들이 제시되어 있다.
2) 출제기준
출제기준이라 함은 국가기술자격법에 의하여 시행되는 기술자격종목, 시험
과목별 출제수준과 범위를 구체적으로 제시한 것으로, 해당 자격종목별 시험
문제를 출제하는 기준이 될 뿐만 아니라 수검자가 참고할 수 있는 지침이다.
출제기준의 구성체계는 현행법 개정 이전까지는 기술계와 기능계 및 서비
스계로 구분되었으나, 1999년 3월 28일부터는 기술·기능분야와 서비스분야
로 크게 구분하여 동일한 구성체계를 적용하고 있다.
국가기술자격검정은 일반적으로 실업교육 및 직업교육훈련 실시에 대한
사후평가 기능을 가지고 있으며, 또한 개별 근로자의 직업에 대한 직무수행
능력을 평가하고 이를 인증하는 기능까지도 포함한다. 평가업무를 수행할 때
에는 평가의 객관성을 유지하기 위해 평가문제의 출제범위와 수준 등의 일
정한 기준이 필요하다. 출제기준의 범위와 수준을 정하는 데에는 무엇보다도
산업현장의 직무내용과 교육훈련의 내용이 충분히 반영되어야 한다. 이러한
측면에서 볼 때, 출제기준은 산업현장의 기술수준과 교육훈련수준이 상호 연
계되어야 하는 불가분의 관계에 있다고 볼 수 있다. 따라서, 이 연구에서는
직무분석 대상직종에 대하여 직무의 정의 및 직무의 모형(책무와 작업의 분
류)을 설정하고 핵심작업에 대한 지식, 기술·기능, 도구를 추출하여, 교육훈
련 영역 및 교과목을 도출하였다. 이와 연계하여, 분석대상 직종에 종사하기
위하여 취득하여야 할 국가기술자격 및 국가가 공인한 민간자격 또는 이에
준하는 자격종목에 대한 출제기준을 개발하여 기존 국가기술자격의 출제기
준과 비교·분석하여 내용에 반영할 수 있도록 하였다. 관련 자격종목이 없
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을 경우에는 분석대상 직종에 합당한 자격종목명을 설정하여 도출한 교육훈
련영역을 중심으로 출제기준을 개발하여 새롭게 개발하고자 하는 자격종목
의 출제기준 설정의 기초자료로 활용할 수 있도록 기존의 국가기술자격 출
제기준 양식을 보완하여 직무분석을 실시하였다.
5. 보고서 구성 및 연구의 제한
본 연구는 직무분석 절차와 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 지침
서 개발 및 국내 각 기관에서 목적별로 이루어지고 있는 직무분석 사업의
효과적인 공유와 함께 직무분석 자료의 활용도를 높일 수 있는 방안 모색의
연구부문과 직업연구대상 30직종 중 직업교육훈련과정 개발을 위한 10직종
을 선정하여 직무분석을 실시하는 사업부문으로 이원화되어 있다. 따라서,
보고서의 구성은 Ⅰ부 직무분석 방법 및 절차 모형 개발 연구와 Ⅱ부 직업
교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 사업으로 나누어 전개하였다.
또, 본 연구에서는 교육과정, 직업훈련기준 및 출제기준 연계 개발을 위한
직무분석 절차 및 지침서 개발에 주안점을 두었고 국내 실업계 고등학교 및
2년제 대학의 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준 개발에 사용되어온 직무분
석 방법과 절차를 심도있게 분석하였으며, 그 장단점과 통합 가능성을 검토
하는 것에 초점을 맞추었다.
외국의 직무분석 사례에 대한 분석을 추진하였으나, 각 나라들이 많은 비
용을 들여 개발한 직무분석 기법을 대외적으로 개방하지 않으므로 연구의
목적에 맞는 외국의 직무분석 사례를 찾는 데에 한계가 있었던 것도 연구의
제한 요인이라 할 수 있다.
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Ⅱ. 직무분석의 이론적 고찰
이 장에서는 직무분석의 발달과정과 함께 학자들의 직무분석에 대
한 견해를 살펴보고, 직무분석에 대한 정의를 제시하였다. 직업교육
훈련에서 직무분석이 얼마나 중요한지, 어디에 활용될 수 있는지를
알아보고, 이 연구에서 직무분석의 목적을 제시하였다. 또한, 각각의
직무분석 방법에 대한 특징 및 장단점을 비교·분석해 보고 직업교
육훈련과정과 출제기준을 연계하여 개발할 수 있는 직무분석 방법을
제시하였다.
1. 직무분석의 발달과정 및 정의
직무분석의 발달과정을 보면, 분석 대상인 직무의 내용이 수공업적인 단순
직무에서 기계화·자동화에 의한 대량생산 체제로 변화됨에 따라 분석자료
의 용도도 다양해졌다.
직무의 내용을 명확하게 해야 하는 관심은 아마도 종업원의 채용을 필요
로 하는 직위의 발생과 함께 했다고 할 수 있다. 비교적 규모가 작은 기업
체의 고용주는 직위에 관한 자료를 준비하지 않더라도 직원의 결원을 보충
할 수 있지만, 공장 규모의 확대와 더불어 규모가 큰 기업체의 고용주는 전
직무에 관한 상세한 지식을 갖는 것이 불가능해져 고용의 가부를 결정하는
것이 힘들게 되었다. 그래서, 새로운 사람을 채용하여 적재적소에 배치하기
위해서는 직무에 관한 지식을 정리하는 것이 요구되었다. 직무분석의 발달은
1910년에 시작되어 지금까지 상당한 변화가 이루어졌으며, 그 목적이 다양해
짐에 따라 방법 면에서도 많은 발전이 이루어졌다고 할 수 있다.
직무분석 발달과정에서 빼놓을 수 없는 사람이 테일러(Taylor, F. W.)와 길
브레스(Gilbreth, F. B.)라 할 수 있다. 테일러에 의해 1911년 공장관리(shop
management)에서 발표된 시간연구(time study)와 그 후 길브레스에 의한 동
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작연구(motion study)는 직무분석의 계기는 물론 방법론의 지주가 되었으며,
그의 시간연구와 동작연구는 적용범위가 좁아지기는 했지만 오늘날 직무분
석의 기초가 되었다. 현재의 분석법 속에 아직도 살아있다고 할 수 있다.
세계 제1차 대전(1914∼1918년)을 계기로 직무수행에 필요한 숙련도에 대
한 연구가 시작되고 작업자의 능력을 상세하게 분석함으로써 노동력의 집약
적인 운용이 도모되었다. 1930년대에 들어서자 직무분석 자료를 능률적으로
처리하기 위한 특수도표나 분류용 기계까지 발명되어 직무에 대한 태도와
방법이 변화하여 적용 범위가 크게 넓어졌다. 또한, 세계 제2차 대전(1939∼1945
년)이 일어나자 미국의 전시인력관리위원회(The War Manpower Commission)가 직
무분석 사업을 추진하여 군대 내에서의 그 효용성을 실증하였다. 직무분석은
이런 발달과정을 거쳐 직무의 전반적인 특성을 기술하는 정도의 것으로부터
면밀한 계획과 완전한 준비하에 일정한 형식과 순서에 따라 각 직위의 주요
한 특성을 상세하게 정리하는 방법으로 발전한 것은 비교적 최근의 일이다.
요더(Yoder, D.)는 직무분석이라는 용어를 일반에게 사용시키고, 그것이
현재의 것과 같은 의의를 준 것은 제1차 대전 때의 미 육군의 인력분류위원
회라 생각된다. 고 말했다. 오늘날에는 생산조직하에 존재하는 직무에서 인사
및 노무관리를 구체화시키기 위해서 분석의 범위나 방법은 매우 다양해졌으
며 복잡해졌다. 직무분석 방법이 제일 먼저 발달한 미국의 경우에는 1923년
직위분류법이 제정된 이래 수차에 걸쳐 오늘날에 이르렀으며, 직무분석 방법
의 법의 원칙은 동일 직종에 동일 급여, 급여의 차는 직무 및 책임의 차에
기준을 둔다는 것으로 이것은 노력과 능력에 따른 보수를 지불하는 것이기
때문에 미국을 최대강국으로 만드는 원동력 중 하나라고도 할 수 있다. 그
외에 서구 여러 나라에서도 직무분석을 인사관리의 도구로서 많이 사용하고
있으며, 일본에서도 많은 연구가 이루어졌다. 그 중 특별한 것은 그 목적이
급여관리보다는 모든 노무자의 전문화에 중점을 두었다는 것이다.
우리나라의 경우는 6·25 이후 주한미군에서 직무급제도를 인사행정에 도
입함을 시작으로 산발적으로 직무분석이 이루어졌다. 다른 한편으로는 대학
교수들에 의해서 직무분석의 필요성이 강조되었고, 그 영향으로 1963년 정부
에서는 내각사무처에 직위분류 제도과를 설치하고 직위분류 제도법을 입
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안하였으며, 미군의 협조를 얻어 분류제도과 직원들에게 직무분석 교육을 이
수하게 하여 교통부를 대상으로 직무분석을 실시한 바 있다. 이 무렵, 한국
전력이 직무분석을 통해서 직무급제도를 도입하였다. 포항제철이 1971년 9
월 1차 설비조업 소요, 직무조사 및 인력판단, 직무급제 도입을 위한 직무분
석을 실시한 것을 시초로 1990년 12월까지 8차에 걸쳐 직무분석을 실시 적
용함으로써 굴지의 철강제조 기업으로 성장하는데 밑거름이 되었다. 그 외에
도 선경, 두산, 럭키 등 국내 유수의 기업들이 직무분석을 실시하였으며, 대
한 석유공사는 직무급 도입에 성공한 대표적 업체로 알려져 있다.
체계적이고 조직적인 직무분석을 실시하기 위해 직무분석가 양성의 필요
성이 제기됨에 따라 1980년대 초 노동부는 국립중앙직업안정소에서 ILO로부
터 직무분석 전문가를 초청하여, 정부, 직업훈련연구소, 한국기술검정공단,
한국산업인력공단, 경영자총협회, 기업체 등을 총망라하여 직무분석가 양성
교육을 6주간에 걸쳐 실시한 바 있다. 그 후, 국립중앙직업안정소에서는 직
업사전 편찬 등을 위한 직무분석을 실시하고 있으며 1982년부터는 한국산업
인력공단이 직업교육훈련을 위한 직종별 직무분석사업을 매년 수행하였다.
직무분석은 20세기 초 미국에서 처음으로 시작하여 많은 연구가 및 학자
들에 의하여 발전되어 왔다. 직무분석은 그 결과를 어디에 사용할 것인지에
따라 다양하게 정의할 수 있지만 원래의 의미는 인간의 노동력을 과학적이
고 합리적으로 관리하기 위한 기초 작업으로서 직무의 내용을 분석하는 것
이다. 즉, 직무분석의 영역은 특정 직무에 관한 내용과 특성이 무엇인지를
결정하기 위하여 조사하고 분석하는 일련의 과정이다. 직무분석은 각 직무의
내용과 특질을 조사하고 검토하며 분석하는 일임에는 틀림없지만, 인력관리
전반에 걸쳐 유용한 유일만능의 수단은 되지 못한다. 다시 말하면, 그 목적
에 따라 많은 변화요인을 갖고 있다는 것이다. 직무분석이 어떤 것인가를 알
아보기 위하여 이미 기술된 정의를 참고로 살펴보면 다음과 같다.
테드(Tead)와 메트칼프(Metcalf)는 직무분석이 직무 또는 직위의 내용 및
그들을 한정적으로 수식하는 요인을 나타내는 제 사실을 조직적으로 제시하
고 기록하는 것이다. 라고 했으며, 벨로스(Bellows)는 직무분석은 하나의 사
업장 및 한 국가의 산업계에 있어서 특정한 직무를 다른 직무로부터 구별하
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는 특성, 업무, 책임 등을 체계적이고 조직적으로 연구하는 것이다. 그리고,
직무 명세서, 직무관계, 직무정보를 제공하는 것이라고 정의하였다. 미국 노
동성에서 발간된 직무분석지침서(Training and Reference Manual for Job
analysis)에는 직무분석이란 직무를 구성하고 있는 일의 전체, 그 직무를 수
행하기 위해서 담당자에게 요구되는 경험·기술·기능·지식·능력·책임과
그 직무와 타 직무와 구별되는 요인을 각각 명확하게 밝혀서 기술하는 기술
적인 수단방법이다라고 되어 있다. 요더는 그의 저서 인사관리와 노사관
계 에서 직무분석이란 각 직무와 관련된 사실들을 조직적으로 기술하는 절
차로서 직무연구(job study)라고도 부르며 일의 내용, 처리절차, 책임, 수행자
의 자격요건 등을 세밀히 조사하는 것을 뜻한다라고 정의하였다. 또, 멕
(Mec. I. F.)은어떤 직무가 지니고 있는 기본요건을 조사하는 방법이라고 정
의하기도 하였다.1)
이상의 것을 종합하여 볼 때 직무분석에 대해서는 학자들이 각각 다소 다
르게 이해하고 있기도 하지만 큰 차이는 없다. 일반적으로 직무분석은 일정
용도에 활용할 목적으로 직무의 실체를 밝히기 위해 적절한 수단을 써서 관
련자료를 수집, 정리, 기술하는 체계적인 절차라고 할 수 있다.
인간은 일을 떠나서는 살아갈 수 없으며, 그 일의 종류는 수없이 많다. 이
들 각 직무의 내용과 특성이 각각 다르며 또한 직무를 수행하는데 요구되는
지식, 기술, 능력, 경험, 책임도 각각 다르다.
이와 같이, 한 인간이 담당한 일, 그 진행방법, 책임과 권한, 필요한 지식
의 질, 숙련의 정도, 일의 양, 작업 및 안전사항 등을 체계적으로 조사 분석
하여 상세히 기술하는 직무분석은 직무에 관한 정보를 수집하는 활동이기
때문에 그 자체로서는 큰 의미가 없으며, 어떤 목적으로 활용하는가가 더 중
요한 의미를 가진다.
1) 직무분석의 역사적 배경 및 정의는「신 인사제도를 위한 직무분석·직능조사(상
권)」(전략기업 컨설팅, 1994, pp .22∼25),「훈련/ 출제 기준 개발을 위한 개선방안
연구」(김덕호, 박귀열, 1995, pp .18, pp .25) 내용을 재구성한 것임.
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2. 직무분석의 필요성 및 목적
직무분석은 산업사회에서 필요로 하는 인력을 과학적이고 합리적으로 관
리하기 위한 기초작업의 하나라고 할 수 있다. 직무분석의 대상인 인력은 특
정한 부서나 현장에서 주어진 구체적인 제 조건하의 일정한 일을 수행하는
인간이다. 즉, 직무와 결부된 것은 인간이라 할 수 있다. 따라서, 인력관리를
합리적으로 하기 위해서는 업무와의 관계에서 본 인간을 명확하게 밝히지
않으면 안 된다. 그러기 위해서는 우선 각 직무의 내용과 특징, 즉 어떤 일
을 어떤 방법으로, 어떤 목적으로, 어디에서 하는가, 그것을 수행하기 위해서
는 어느 정도의 지식, 경험, 기술, 기능, 책임 등을 필요로 하는가를 명확하
게 해 둘 필요가 있다. 직무분석에 있어서 교육훈련, 조직, 채용, 배치, 이동,
임금, 안전, 작업조건 개선을 위해 어떻게 분석하여야 하며, 그 결과를 어떻
게 활용하여야 할 것인가를 검토하여야 한다. 직무분석의 결과는 대체로 다
음 네 가지 목적에 사용할 수 있다.
첫째, 직무분석은 조직 내의 구성원들에게 자신의 영역에서 자신이 수행해
야 할 직책이나 직무를 알려준다. 따라서, 작업자에게 직무의 요구와 직무수
행에 필요한 사항과 자신의 책임과 역할을 이해하도록 도와준다. 이는 직무
분석을 통해서 직무의 내용이 명확해짐으로써 책임과 권한의 소재가 분명해
지고, 조직체계가 확립되어 조직관리가 가능해진다.
둘째, 직무분석은 직무를 조직하기 위한 기초자료로 활용된다. 직무를 조
직하는 과정에서 작업의 전후 순서와 각 작업자의 작업을 능률적이고 효과
적으로 수행할 수 있도록 구체적인 작업들을 결정한다. 따라서, 수행하는 직
무내용이 구분되도록 작업방법, 공정의 개선이 가능해진다.
셋째, 직무분석은 교육훈련 프로그램을 개발하는 데 활용할 수 있다. 이것
은 특정 작업자의 직무에 관한 지식, 기술 그리고 능력을 파악하여 미숙련
작업자가 직무에 숙달할 수 있는 교육훈련의 유형을 파악하는 데 적합한 토
대가 된다.
넷째, 직무분석의 활용 목적 중의 하나는 평가에 있다. 직무내용을 정확하
게 파악하여 작업자가 자신의 직무를 잘 수행하고 있는지의 여부를 알 수
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있고, 직무평가, 인사고과 등에 반영함으로써 합리적이며 객관성 있는 인사·
노무관리가 가능해진다. 또한, 교육훈련 프로그램에서 학습자의 진로를 평가
하는 기초자료가 된다(원상봉 외, 1997). 이외에도 직무에 대한 환경, 작업조
건이 명확해짐으로써 안전, 위생 및 노동력의 보전관리를 유지할 수 있다.
선진국기업들에서는 직무분석이 임금체계의 합리적인 설계, 직무의 재설계
등의 인사관리와 조직관리 전반에 활용되고 있으나, 우리나라의 기업에서는
임금체계가 그들과 달리 직무급이 아니기 때문에 임금산정 목적보다는 직무
와 사람을 합리적으로 연결하고 인사고과, 직무교육, 경력개발 등에 활용하
는 것이 일반적이다. 최근에는 신 인사제도를 도입하는 과정에서 임금구성
중 직무관련 수당을 합리적으로 관리하기 위한 목적으로 직무분석을 하고는
있지만 아직 극히 소수의 기업에 국한되고 있다.
이상과 같이, 직무분석의 활용분야는 인사조직관리에서 조직의 재설계, 조
직변화 및 개발 프로그램, 인력계획에서 채용·선발관리, 임금관리, 평가관
리, 경력관리, 교육훈련관리, 직무설계에서 직무수행 방법과 설비의 운용방법
개선 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 직무분석의 목적이 무엇인가에 따
라 직무분석의 범위, 필요한 정보의 내용, 정보수집 방법 등이 달라져야 하
기 때문에 직무분석의 목적을 명확히 하면 그만큼 직무분석을 효율적으로
할 수 있다.
직업교육훈련을 위한 직무분석의 목적은 산업현장에서 개별적으로 수행하
고 있는 직무나, 장래 담당예정인 직무를 원활하게 수행해 나갈 수 있도록
직무의 자격요건이 무엇인가를 찾아서, 무엇을 어떻게 교육훈련시킬 것인가
를 결정하는 것이다. 합리적인 교육훈련을 실시하기 위해서는 무엇을(what),
누가(who), 어떻게(how) 가르칠 것인가가 결정되어야 하는데 이 중에서 무
엇을 가르치느냐는 각 직무에 따라 다르다. 즉, 직무분석에 의하여 직무의
내용·책임·지식·숙련도·기술·기능 및 기계설비의 구조 및 조작법, 필요
한 법규 등이 명백하게 밝혀져야만 거기에 적합한 교육훈련을 수행할 수 있
게 된다. 따라서, 직업교육훈련과정, 출제기준, 교재 등을 개발하기 위한 기
초자료를 추출하는데 직무분석이 활용될 수 있다. 이 연구에서의 직무분석은
2년제 대학 수준의 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준을 개발하는데 필요한
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지식, 기술·기능, 도구를 추출하는데 중점을 두고 있으며, 직종에 대한 주요
직무의 소요특질, 직무수행에 필요한 조건, 인력양성 실태 및 직업활동 영역,
관련 직업군과의 관계 등의 직업에 관련된 일반사항은 물론 그 직종의 직무
를 달성하기 위하여 필요한 모든 수행 활동을 분석하는 데 목적을 두고 있
다. 이러한 직무분석 내용에 더하여 커리어넷에서 운영하는 직업사전 작성에
필요한 내용과 직업교육훈련과정 및 출제기준을 연계하여 개발할 수 있도록
직무분석의 양식을 개발하고 직무분석을 실시하였다.
3. 직무분석의 기법2)
직무분석은 교육훈련기관의 교육훈련목표 달성에 가장 필요한 기초 시스
템을 설계하는 과정으로, 직무분석을 수행하지 않고서는 교육훈련에 필요한
기초 시스템을 설계할 수가 없다. 또한, 직무분석을 유용하게 활용한다면 인
사·노무관리를 위한 문제해결 방안이 제시되는 것도 부인할 수 없지만 직
무분석의 용도가 매우 다양하므로 각각의 용도에 적합하도록 직무분석을 실
시하는 것이 바람직하다.
직무분석은 직무, 사람, 그리고 조직간의 관계에 관한 정보를 체계적으로
수집하고 분석하여 정리하는 작업으로 직무분석 방법들은 기본적으로는 유
사한 내용으로 구성되어 있으나, 구체적인 내용에서 서로 차이점을 보인다.
이러한 차이를 구분할 수 있는 기준으로 분석단위(unit of analysis), 이론적
배경, 수집된 자료의 형태, 직무관련 정보의 원천, 자료를 수집하고 분석하는
기법 등이 사용된다. 일반적으로 직무분석 방법들은 수집하게 되는 직무관련
정보가 어떤 성격을 가지고 있느냐에 따라 구분된다. 우선 직무관련 정보가
직무 그 자체에 관한 것인가, 아니면 그 직무를 수행하는 사람에 관한 것인
가에 따라 구분된다. 그리고 정보의 성격이 표준화된 내용인지에 따라 구분
된다. 따라서, 직무분석 방법을 선정할 때 직무분석의 목적에 맞추어 이러한
2) 직무분석의 기법에 대한 내용은「훈련/ 출제 기준 개발을 위한 직무분석 개선방안
연구」(김덕호, 박귀열, 1995, pp .36∼43),「직무분석의 실제」(원상봉, 윤관식,
1997, pp .14∼17) 및 「직무분석 조사기법」(2000, pp .54∼62)을 재구성한 것임.
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구분을 참고하는 것이 바람직하다.
직무분석 방법은 분석대상 직업에 따라 다양하다. 직무내용의 전반적인 특
성을 체계적으로 상세하게 분석하기 위해서는 관찰하거나, 질문을 하거나,
조사를 하여야 한다. 이 때에 어떤 방법을 택할 것인가는 분석대상 직무의
성격, 수집자료의 용도, 주어진 분석 조건 등에 따라 결정된다. 직무분석 방
법은 인력개발과 관리를 위한 측면에서 구별하면, 최초분석법, 비교확인법이
있다. 최초분석법은 분석할 직무 또는 직업이 산업 발전에 따라 새롭게 발생
한 직무로 참고할 만한 자료가 없을 때 활용한다. 그러나 이미 잘 알려진 직
업으로 참고할 자료가 풍부한 경우에는 비교확인법이 효율적이다. 교육이나
훈련을 위한 목적으로 단기간 내에 효과적으로 분석하고자 한다면 데이컴을
활용한다. 각 직무분석 방법에 대한 전반적인 특징 및 장단점을 살펴보면 다
음과 같다.
가. 최초분석법(N ew Analysis Method)
분석할 대상 직업에 관한 참고문헌이나 자료가 드물고 그 분야에 많은 경
험과 지식을 갖춘 사람이 거의 없을 때에 직접 작업현장을 방문하여 분석을
실시하는 방법을 최초분석법이라고 한다. 그러나 이 방법은 많은 시간과 노
력이 소요되므로 비교적 직무내용이 단순하고 반복되는 작업을 계속하는 경
우에 적합하다. 최초분석법으로 분석하려면 면접법, 질문법, 체험법, 관찰법,
녹화법, 병용법 등 중에서 한두 가지의 방법을 선택하여 분석한다.
1) 면접법(Interview Method)
면접법은 전문적인 직무분석가가 직무에 관한 모든 정보와 그 직무가 수
행되고 있는 조건을 기술하기 위하여 작업자와 감독자를 면접하고 조사하여
기술하는 방법이다. 직무분석가는 작업자와 면담하기 전에 먼저 그 직무의
수행경로를 정확히 파악해야 한다. 즉, 작업의 전체 운용사항을 관찰하고 면
접을 통하여 그에 관한 자료를 모으고 분석하여 그 작업을 양면에서 동시에
관찰하는 것이다. 기록한 사실과 실제 내용과의 차이 유무를 검토해야 한다.
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이 방법이 많이 이용되는 이유는 다른 방법보다 정확하고 완전한 정보를 얻
을 수 있기 때문이다. 이 방법의 장·단점으로는 다음과 같은 것을 들 수 있다
가) 장 점
① 완전하고 정확한 직무자료를 얻을 수 있다.
② 종업원이 조사표를 다른 장소로 가지고 가서 기술할 필요가 없다.
③ 직무분석가가 직무자료의 중요성을 평가하여 아주 중요한 것과 그렇지
않은 것을 판별할 수 있다.
④ 자료를 수집할 때 표준용어를 사용하게 되므로 종업원이나 감독자가 사
용한 술어나 용어의 다양성을 표준화하는 노고를 덜 수 있다 .
나) 단 점
① 많은 직무를 분석해야 할 경우 시간을 많이 소비한다.
② 면접시에는 생산이 저하된다.
③ 비용이 많이 들어서 질문법에서와 같이 전 종업원이 참여하기가 힘들다.
이러한 장·단점 외에 면접법에서는 직무분석 담당자와 직무분석 대상자
사이에 친밀한 관계가 유지해야만 하는 특성이 있다. 그들이 직무분석 과정
을 호의적이고 유용한 것으로 이해할 수 있도록 유도하여야 하기 때문에, 특
히 직무분석가와 분석대상자간의 학력 차에서 오는 갈등, 오해, 불안 등의
문제가 발생할 수도 있을 것이다. 이러한 어려운 문제점들을 해결하기 위해
직무분석가가 갖추어야할 태도 몇 가지를 열거하면 다음과 같다.
첫째, 분석가 자신이 누구이고, 왜 그 자리에 있는지 종업원이 알 수 있도
록 자신을 소개한다. 직무분석이 무엇이고, 그것이 어떻게 다양한 인사활동
에 영향을 미치는가에 대해 설명해 주는 것도 좋은 방법이라 할 수 있다.
둘째, 종업원과 분석될 직무에 관해 진심으로 관심을 보여야 한다. 직무분
석가가 직무와 종업원에게 진실한 관심을 보일 경우 이해력과 개방성이 증
대된다.
셋째, 종업원에게 직무를 수행하는 방법을 알려주려고 노력할 필요가 없
다. 직무분석가는 업무의 정보를 추출해서 그것을 함축성 있게 조직하는 것
이지 직무수행 방법을 알려주는 사람이 아니기 때문이다.
넷째, 종업원이나 감독자들과 그들의 언어로 이야기하도록 노력한다. 분석
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가는 종업원이나 감독자들이 사용하는 일정한 단어와 다양한 말씨를 익혀둠
으로써 그들과 쉽게 일치할 수 있게 된다.
다섯째, 작업과 종업원을 혼동해서는 안 된다. 종업원은 직무에 관한 정보
를 얻기 위한 매개체일 뿐, 목적은 직무담당자가 수행하는 직무와 그것에 필
요한 능력을 알아내는 것이다.
여섯째, 획득한 직무정보를 실증해야 한다. 한 종업원에게서 수집된 자료
는 같은 직무를 담당하고 있는 다른 사람과 논의하여 검토되어야 한다. 직무
분석가는 여기서 추가로 정보를 얻게 되고 조정해야 할 약간의 모순과 불일
치를 발견하게 될 수도 있다.
2) 질문법(Questionnaire Method)
질문법이란 종업원이나 감독자에게 또는 이들 양자에게 질문표를 배포하
고 이들로 하여금 직무에 관한 내용을 기술케 하여 정보를 획득하는 방법이
다. 여기에는 기입식과 체크식의 2가지가 있다. 이 방법은 가장 용이하고 시
간도 적게 든다. 또한 종업원이나 감독자는 그들의 직무를 잘 알고 있으므로
적절한 질문표만 작성되면 좋은 자료를 얻을 수 있다. 이 방법의 장·단점으
로는 다음과 같은 것을 들 수 있다.
가) 장 점
① 어떤 방법보다 신속하게 자료수집을 할 수 있다.
② 면접법보다 다수의 종업원을 참가시킬 수 있기 때문에 직무분석 및 직무
평가에 대한 적극적인 협조를 얻을 수 있다.
③ 질문표를 기입하는 종업원은 자기업무를 부분적으로 뿐만 아니라 전체적
으로 볼 수 있게 되어 자기의 직무나 환경조건 등을 보다 잘 이해할 수
있게 된다.
④ 종업원은 자기의 직무와 타 직무와의 관계에 대하여 보다 이론적이고 조
직적인 사고를 할 수 있다.
나) 단 점
① 질문표를 작성하는 것이 어렵다.
② 질문표에 응답하는 사람들이 질문표를 일관성 있고 통일되게 해석하기가 어
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렵다.
③ 완전한 정보를 기대할 수 없다.
④ 질문표를 기입하는 것이 어떤 사람에게는 대단히 어렵다.
⑤ 질문표 기입에 응답자가 사용한 용어의 다양성 때문에 그 해석이 여러 가지
일 수 있다.
⑥ 수집된 정보를 정리하는 데 시간이 많이 걸린다.
⑦ 면접법보다 종업원과 접촉할 기회가 적어 직무평가계획에 대한 그들의 이해
를 얻기가 어렵다.
3) 체험법(Empirical Method)
체험법은 직무분석가 자신이 직무활동을 직접 체험하고 이를 토대로 직무
에 관한 사실을 파악하는 방법이다. 숙련된 분석가라면 다른 방법과 병행하
면 좋은 분석결과를 얻을 수 있다. 이 방법에는 다음과 같은 장단점이 있다.
가) 장 점
① 직무활동을 분석가가 직접 체득함으로써 생생한 자료를 얻을 수 있다
② 몇 가지 정보만을 비교하여 직무 각각의 미세한 차이를 발견할 수 있다.
나) 단 점
① 직무분석가 혼자서는 직무체험 중 직무내용의 정확을 기하기 어렵다.
② 실제 직무에 종사하는 작업자의 심리상태에 도달하기가 어렵다.
4) 관찰법(Observation Method)
관찰법은 면접법을 실시할 때에 함께 사용되는 방법으로서 어떤 학자는
면접관찰법(interview and observation method)이라고 한다. 그러므로 이 방
법은 단독으로 사용되는 경우가 드물며 다른 방법과 병용되는 수가 많다. 손
으로 하는 작업(manual operation)이나 작업과정이 짧은 단순직무에 할 수
있는 좋은 결과를 얻을 수 있다. 관찰만으로 그 직무의 성질을 파악할 수 있
는 것은 극히 단순한 직무에 한해서이며, 작업과정이 긴 공정에 있어서는 그
효과가 제한적이다. 실제로 이러한 관찰법이 적용되지 않는 직위의 범위는
비서로부터 경영층에 이르기까지 매우 넓으며, 특히 자동화가 이루어지고 있
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는 분야에서는 적용하기가 더욱 어렵다. 이 방법의 장단점은 다음과 같다.
가) 장 점
① 반복적이고 단순한 직무의 분석에 적합하며, 분석에 걸리는 시간이 짧다.
② 작업자가 직무를 수행하는 과정을 직접 보면서 분석하기 때문에 현실적
이고 정확하다.
나) 단 점
① 작업수행 그 자체가 관찰에 아무런 영향을 받지 않는다는 가정 하에서만
방법이 사용될 수 있다. 작업자의 주관을 배제하고 객관적인 정보를 얻기
위해서는 작업자가 인식하지 못하도록 관찰하는 방법이 마련되어야 한다.
② 정신적인 작업을 요하는 직무를 분석할 경우 이 방법은 무의미할 수도
있다.
③ 작업이 시작으로부터 종료까지 상당한 시간이 걸리는 경우에 이 방법은
실질적인 것이 못 된다.
이러한 단점들 때문에 이 방법은 비교적 광범위하게 통제되는 작업이나
본질적으로 육체적인 노동 혹은 하급사무직이나 고급 숙련도를 요구하지 않
는 공장작업 같은 곳에서의 직무분석에 사용된 수 있다. 특히, 직무분석가의
전문능력이 뛰어나야 소기의 목적을 달성할 수가 있음을 인식해야 한다.
5) 녹화법(Video Tape Recording Method)
이 방법은 반복되는 단순직무로서 작업장의 환경이 작업을 관찰하기 어려
운 경우에 사용한다. 예를 들면, 방적공장과 같이 습도가 높고, 소음 및 분진
이 매우 심하여 현장 내에서 상당기간 머무르기 어렵고, 소음으로 인하여 상
호 대화가 곤란한 경우에는 비디오카메라로 작업장면을 촬영한 후 조용한
곳에서 작업자와 함께 비디오를 보면서 분석하는 방법이다.
작업전체를 촬영하고 이어서 충분한 시간을 갖고 작업장면 하나 하나를
근거리에서 촬영한다. 작업 중에 발생하는 소리도 동시에 녹음하고, 가능하
면 공정 전체를 3~4차례 반복 촬영하는 것이 좋다. 이 방법의 장점은 현장과
달리 쾌적한 환경 아래서 분석할 수 있으며, 필요한 작업장면을 반복해서 볼
수 있고, 작업 하나 하나를 나누어 분석할 수 있다는 점 등이다. 이 경우에
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도 다른 방법과 마찬가지로 분석 전에 대상 직무에 대한 사전지식을 갖추고
있어야 한다.
6) 병용법(Combination Method)
직무의 성질에 관한 자료수집은 어떤 한 가지 방법으로는 불충분하므로
여러 가지 방법을 병용하는 것이 가장 이상적이라 하겠다. 일반적으로 질문
법과 면접법을 병용하거나 면접법과 관찰법을 병용하는 경우가 많다.
나. 비교확인법(Verification Method)
이미 역사가 오래 되어 많은 자료가 수집될 수 있는 직업으로서 수행하는
작업이 다양하고, 직무의 폭이 넓어 단시간의 관찰을 통해서 분석이 어려운
직업의 직무분석에는 비교 확인법이 적합하다. 이 방법은 지금까지 개발된
각종 자료를 수집하고 분석한 후 직무분석 양식에 따라 초안을 작성한 다음
현장에 나가 실제 여부를 면담이나 관찰과 같은 최초분석법으로 확인하는
방법이다. 일반적으로 직무기술과 작업명이 수록되어 있는 각국의 직업사전
을 들 수 있다. 다시 말해서 이미 직무분석에 의해 편찬된 직업사전을 참고
하여 거꾸로 직무분석 자료를 추출하는 작업이 되는 셈인데, 각 나라마다 산
업과 고용의 구조가 다르고, 그 배경과 여건이 다르기 때문에 직업 명칭이
같더라도 하는 일에는 약간씩 차이가 있다. 이 차이점을 발견하여 자기 나라
의 실정에 알맞게 수정 보완하여 기초 분석 자료를 작성하고 현장에 나가
최근에 변화된 내용을 수정하거나 추가하고 검증한다. 즉, 기존의 자료를 분
석한 시기와 사회가 현재 시점과 차이가 나는 점을 발견하여 보완하기 때문
에 비교확인법이라고 한다.
직업사전에 있는 직무내용을 보면, 그 직업에서 수행하는 직무의 개요를
한눈에 알 수 있다. 직무기술은 주요한 재료, 공구, 기계, 공법, 제품 등을 간
략하게 포함하고 있기 때문이다. 작업일람을 보면 작업 내용과 방법은 물론
작업 전체의 흐름도 알 수 있다. 또, 그 직무에 관련되는 교육훈련 교재, 전
공서적 및 상품 매뉴얼 등을 참고하여 교육훈련의 교육과정과 목표, 교육훈
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련 교재가 되는 작업 명세서, 관계 지식과 실기, 성취 수준과 안전 등을 알
수 있다. 그러나 비교확인법도 그 한 가지만으로는 특정 직무에 대해 완전하
게 분석할 수 없으므로 다른 방법과 겸하여 상호 보완하여야 한다.
다. 그룹토의기법(Group Process Method)
직무분석 대상 직종에 관련된 전문가 집단이 모여서 일정기간 동안 발표,
토의, 정리를 거쳐 직무분석을 하는 방법으로, 크게 브레인스토밍법과 데이
컴법이 있다.
1) 브레인스토밍법(Brainstorming Methods)
분석 대상 직종의 전문가 소규모 그룹(5~10명)을 편성, 토의를 거쳐 직무
분석을 실시하는 방법으로서, 회의 진행자의 진행능력이 강조된다. 장단점은
다음과 같다.
가) 장 점
① 회의진행이 빠르고 창의적이다.
② 비용이 적게 든다.
나) 단 점
① 모두가 찬성하지 않는 결론이 도출될 가능성이 있다.
② 참석자의 지식, 수준이 직무내용을 좌우한다.
2) 데이컴법(DACUM)
그룹토의기법인 브레인스토밍과 같은 형식의 분석기법이나, 주어진 직무
내의 모든 능력들이 도출된다. 데이컴이란 Developing A Curriculum 의 줄
임말로서 교과과정을 개발하는 데 활용되는 직업분석 기법을 말한다. 이 기
법은 교육훈련을 목적으로 교육목표와 교육내용을 비교적 단시간 내에 추출
하는 데 효과적이며, 미국과 캐나다의 교육계에서는 일반화되어 있다.
미국이나 캐나다의 교육훈련의 특징은 Competency-Based 중심인데
competency의 어원은 competent 에서 유래되었다. 이 말은 숙련, 지식, 태도
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/ 의식 등을 갖춘 적임의 , 유능한이라는 뜻이다. 예를 들어, 자동차정비 분
야의 기술공이 하는 일 중 고장수리는 기술·기능에 해당되고, 이것을 하려
면 지식이 있어야 하며 자신의 일에 긍지와 능숙한 자세·태도 등도 필요한
데 이 세 가지가 충족될 때 사람을 competency하게 만들었다고 한다. 따라
서, Competency-Based Curriculum 을 통한 기술자 양성을 위해서는 산업현
장의 직무가 분석돼야 하는데 이를 위해 데이컴법이 많이 이용되고 있는 것
이다.
데이컴법은 8∼12명의 분석협조자(panel member)로 구성된 데이컴 위원회
를 중심으로 이뤄진다. 이 위원회는 실무자가 사전에 준비한 쾌적한 장소에
모여 2박 3일 정도의 집중적인 워크숍으로 데이컴 차트를 완성함으로 작업
을 마친다. 위원들은 각 기업체와 산업체, 기타 작업장에서 직접 선출된다.
데이컴 기법은 현재 중등 이상의 몇 개 교육 기관에서 프로그램 계획의 기
초로 사용하는 비교적 새로운 접근 방법이다.
데이컴법은 뉴욕 일반학습 연구소(General-Learning Corporation of New
York)와 캐나다 지역 경제 개발부서의 실험기획과(Experimental Projects
Branch, Canada Department of Regional Economic Expansion)에서 1960년대
말에 개발하였다. 이 방법은 특정한 직책이나 직업 분야에 고용된 사람이 수
행해야 할 작업이나 능력을 비교적 저렴한 비용으로 파악하는 데 효과적인
것으로 나타났다. 데이컴법은 소집단의 브레인스토밍 기법을 활용하여 특정
직업 분야의 기술 윤곽을 파악하는 과정이다. 기본적으로 교육과정 개발방법
보다는 교육과정 자체에 관련이 깊으며, 직무분석의 한 형태라 볼 수 있다.
데이컴법은 직무내용 전체를 규정하여 보여주는 도표와 같은 특성을 가진
다. 그리고 직무요소가 개별적으로 취급되는 것을 막고 각 요소를 전체의 한
부분으로 다루려는 경향이 있다. 직업이 요구하는 능력의 일반 분야가 정의
되면 각 분야는 여러 가지 개별 작업으로 세분되는데, 이러한 개별 작업은
작업자가 일반 분야에서 능률적으로 수행할 수 있도록 되어있다. 각각의 작
업은 아주 간단히 정의되어 도표의 작은 칸에 개별적으로 기술되며, 이것은
학습성취를 위한 독립적인 목적에도 쓰인다. 장단점은 다음과 같다.
가) 장 점
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① 신속한 직무분석이 가능하다
② 직업교육훈련을 위한 직무분석 방법으로 효과적이다.
③ 타 기법에 비해 타당도가 높다.
④ 긍정적 피드백이 가능하다
⑤ 공감대 형성이 용이하다.
⑥ 정보 지향적이기보다는 행동 지향적 결과 도출이 가능하다
나) 단 점
① 사회자의 경험이 부족하면 편견의 조정이 실패할 가능성이 있다.
② 전문가를 장시간 초청하는 데 어려움이 있다.
라. 기타 방법
앞에 제시된 직무분석 방법 이외에도 작업추출법, 기능적직무분석법, 직위
분석질문지법, 관리직위기술질문지법 등이 있다.
작업추출법(Work Sampling Method)은 목적지향적이고 구체적인 방법으로
전 작업 과정에서 무작위적인 간격에 따른 관찰을 통하여 직무행동의 특성을
밝혀내는 직무분석 방법이다. 기능적직무분석법(Functional Job Analysis)은
상이한 직무를 평가하고 비교하기 위하여 기준을 정하고 그에 대해서 직무분
석을 실시하는 방법이다. 직위분석질문지법(Position Analysis Questionnaire)은 작
업원인 지향적인 직무요인(Work Orient Job Element)을 양적으로 샘플링하기 위해
개발된 것이다. 관리직위기술질문지(Management Position Description Questionnaire)
법은 관리직의 경우에 있어서 그 책임관계, 업무수행상의 제약요인, 필요요건
등 전반적인 기술·기능에 관해 객관적 특성을 기술하기 위하여 개발된 것이
다.
이 연구에서는 이상의 여러 가지 직무분석 기법에서 직무분석 자료가 교
육과정, 직업훈련기준, 출제기준 이외에 직업 및 진로정보를 제공하는 직업
사전 내용 설정 등의 개발에 기초자료로 활용될 수 있는 특징을 고려하여,
직무분석 방법은 교육과정 개발에 유용한 데이컴법을 응용하며, 한 번에 전
문가를 장시간 초청하는 데 어려움이 있는 것을 감안하여 현장경험이 풍부
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한 산업체 내용 전문가 및 교육훈련 전문가를 중심으로 5차례 전문가 협의
회 방식을 채택하였다. 또한, 브레인스토밍법과 데이컴법에 나타날 수 있는
참석자의 지식수준에 따라 직무내용이 좌우되는 단점과 특정분석 협조자의
편향된 내용의 발견을 위하여 주요부분마다 정리된 자료를 3차례 현장검증
을 실시하는 방법으로 구성하였다.
4. 직무분석 관련 용어의 개념
직무의 개념을 명확하게 규정하기란 어려운 일이다. 왜냐하면, 이 용어를
사용하는 사람의 입장과 목적에 따라 의미가 달라지기 때문이다.
직무분석에 앞서 직무의 구조를 보다 명확히 이해하기 위해서 일반적으로
직무분석과 관련된 용어들을 살펴보면 다음과 같다. 하나의 직업은 하나 혹
은 두 개 이상의 직무로 구성되며, 직무는 책무, 작업, 작업요소 등으로 나누








[그림 Ⅱ-1] 직무분석 관련 용어 체계
① 직업(occupation)
직업은 직무보다 더 넓은 개념으로 하나 또는 몇 개의 유사한 직무로 구
성되며, 개인의 능력에 따라 생계유지 등 일정한 목적을 위해 전문적으로 종
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사하는 일을 말한다. 직무 분류 또는 직업 안내에 사용되는 용어 그 자체라
할 수 있다. 예를 들면, 자동차정비공, 기계가공공 등이다.
② 직무(job)
직무란 비슷한 직위의 그룹으로 한 사람이 수행하는 일들이 그 직무를 이
룬다. 만일 여러 사람이 동일한 일을 수행하고 있다면 그들은 동일한 직무를
수행하고 있는 것이다. 이 직무가 바로 인력선발, 교육훈련, 직무분류 및 과
업배분의 단위가 된다. 이를 좀더 상세히 살펴보면 어떤 특정한 목적을 달성
하기 위해 인간이 어떤 노력을 할 때 거기에 하나의 작업(task)이 생긴다. 이
일이 쌓여서 사원의 채용이 필요하다고 인정되면 거기에 하나의 직위
(position)가 만들어진다. 직무분석 대상인 직무의 개념을 좀더 파악하기 위
하여 대표적인 견해를 기술하면 다음과 같다.
첫째, 테드(Tead, O.)와 매트칼프(Matcalf, H . C.)에 의하면 직무란 개인에
할당되어 있는 업무와 책임과 심신활동의 총체라 했다.
둘째, 비테레스(Viteles, M. S.)는 펀치프레스공처럼 반복작업을 하건 목형
제조공이나 개인 비서처럼 내용이 변화하는 일이건, 개개의 작업자에 의해
수행되는 것으로 그 자체가 내용이 있는 일의 단위를 기술하는 데 쓰는 내
용이라고 했다.
셋째, 미국의 전시 인력관리위원회는 한 사람이 수행하는 일의 집합체이
며, 그 속에 아무리 많은 일이 포함되어 있더라도 한 사람이 수행한다면, 그
일들은 하나의 직무를 구성한다. 고 하였다.
이처럼, 몇 개의 직무에 대한 개념에서 공통되는 것은 1명의 작업자인 개
인에게 할당된 일, 업무와 책임과 심신활동의 전체이지만 직위와 직무의 구
별은 견해에 따라 차이가 있다. 즉, 같은 직무명을 가질 수 있을 만큼 유사한
과업의 내용과 의무를 가지는 직위의 집단을 말하며, 일의 양이 아니라 일의
성격에 의해 구분된다. 따라서, 소득을 얻기 위해서 한 사람이 수행하는 작업
의 집합체로서 의무와 책임이 수반되며, 유사 직위의 집단인 직급(class)의 종
류로 구성된다. 조직의 일원으로서 개인에게 할당되어 있는 일의 전체를 직위
라고 한다면 몇 개의 직위 중에서 그 일의 내용이 비슷한 것을 일괄해서 직
무라고 할 수 있다. 예를 들면, 엔진정비, 선반가공, 비서직 등이다.
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③ 책무(duty)
공통의 목적이나 관심을 가지는 과업들의 집단을 말하며, 어떤 관련된 작
업을 임의로 묶어 놓은 것으로서 직무를 수행하는 데 주가 되는 책임이다.
④ 작업(task)
한 개 또는 수 개의 작업이 모여 책무를 이룬다. 작업은 한 개의 직무 중
에 포함된 독립목적으로 수행되는 하나의 작업활동의 단위이다. 또한, 하나
의 직무를 수행하는 데 소요되는 작업시간의 일정비율을 차지하고 있으며,
직무를 수행해 나가는 주기 내에서 일정한 빈도를 가지고 발생한다. 작업은
직무분석의 가장 작은 단위로서, 한 사람이 수행하는 특정한 작업활동이다.
따라서, 한 개의 직무를 체계적인 방법에 따라 작은 단위로 나누어서 자체로
독립될 수도 있고 측정이 가능한 행동의 범위로 직무분석을 실시할 때 가장
중요한 분석단위가 된다. 예를 들면 밸브장치수리, 나사깎기 등이다.
⑤ 작업요소(task element)
관련된 동작, 움직임, 정신적 과정을 분리시켜 분석하지 않고 구분 할 수
있는 가장 작은 단위의 일로서 하나의 작업을 수행하는 데 필요한 행동, 단
계, 혹은 의사결정을 말한다. 작업목록의 작업요소는 작업수행자의 행동과
작업을 세부적으로 기술해 놓은 것으로, 각 작업요소는 작업의 진행 단계를
보여준다. <표 Ⅱ-1>은 직무분석에서 가장 많이 사용되는 책무, 작업, 작업요
소를 자동차정비공의 예를 들어 나타낸 것이다.
<표 Ⅱ-1> 자동차 정비공의 책무, 작업, 작업요소 예




4. 냉각 시스템 서비스
5. 연료계통 서비스
6. 브레이크 시스템 서비
스
7. 점화장치 시스템 서비스
8. 배기장치 시스템 서비스
1) 마스터 실린더 검사하기
2) 주차/ 비상 브레이크 검사하기
3) 바퀴 실린더 설치하기
4) 브레이크 바 설치하기
5) 마스터 실린더 교체하기
6) 브레이크 파열여부 점검하기
7) 브레이크 조정하기
8) 파워 브레이크 수리하기
9) 디스크 브레이크 시스템 수리하기
(1) 마스터 실린더를 분해한다.
(2) 마스터 실린더의 내부를 연마한다.
(3) 마스터 실린더를 재구성한다.
(4) 마스터 실린더를 설치한다.
(5) 마스터 실린더를 청소한다.
(6) 페달 간격을 조절한다.
주) * : 브레이크 시스템 서비스 책무의 작업 내용임.
** : 마스터 실린더 교체하기 작업의 작업요소 내용임.
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Ⅲ. 직무분석의 활용실태 및 접근방법
이 장에서는 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발을 위한 직무분석 방법
및 절차를 구안하기 위하여 교육과정, 직업훈련기준, 국가기술자격검정 출제
기준 및 직업사전 개발에서의 직무분석내용을 파악하였다. 즉, 실업계 고등
학교, 2년제 대학, 한국교육개발원, 한국산업인력공단, 한국직업능력개발원의
직무분석 활용실태와 접근방법을 살펴보고, 통합적으로 활용할 수 있는 표준




교육과정이란 일정한 교육기관에서 교수되는 전 교과내용 즉, 좁은 의미에
서는 교과과정 혹은 교수요목을 말한다. 넓은 의미에서는 교육목적을 달성하
기 위하여 필요한 연한이나 연한 내에서의 학습시간을 포함한 교육의 전체
계획, 즉 일정한 교육기관의 지도하에 학습자에게 제공되는 지적, 정서적, 기
능적, 신체적 제 경험의 총체를 말한다.
국가수준 교육과정은 초·중등 학교의 교육목적과 교육목표를 달성하기
위해서 초·중등 교육법 제23조 제2항에 의거하여 교육인적자원부 장관이
문서로 결정, 고시한 교육내용에 관한 전국 공통의 일반적인 기준이다. 인간
의 발달과업 단계에 따라 구성된 교육과정의 예는 유치원, 초등학교, 중학교,
고등학교, 2년제 대학, 대학(원)의 교육과정 등이 있다.
교육과정 기준 선정의 필요성은 공통적, 일반적, 표준적인 교육내용 기준
설정의 국가책임, 동일한 질과 수준의 보통교육 보장의 기회균등 실현, 교육
내용의 학교급별 체계성, 일관성 유지, 학교 교육의 정치적, 종교적인 중립성
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확보 및 교육 목적과 교육목표 달성의 책임체제 확립 등에 있다. 국가수준의
교육과정 개정 절차는 아래의 <표 Ⅲ-1>과 같다.
<표 Ⅲ-1> 국가수준의 교육과정 개정 절차
단계 내용
1 교육과정 개정 기본계획 수립
2 기초 연구 및 체제구조 개선 연구의 위탁
3 교육과정 개정 기초 연구
4 교육과정 총론 개정 시안의 개발
5 교육과정 심의회 구성·운영
6 총론 개정 시안 현장검토, 공청회
7 교육과정 총론 확정
8 교육과정 각론 개정안 개발 계획 수립
9 교과별 각론 개정 시안 연구 개발
10 교과별 교육과정 심의회 구성·운영
11 교육과정 각론 현장 검토, 공청회
12 교육과정 개정안(총론, 각론) 작성
13 교육과정 개정안 확정, 고시
14 교육과정 개정 후속 지원 업무
15 새 교육과정의 시행
동일한 발달 단계일지라도 일반계 고등학교와 실업계 고등학교에서의 교
육과정은 그 내용 및 개발 전략이 매우 다양하다. 실업계 고등학교 교육과정
은 농업고등학교, 공업고등학교, 상업고등학교, 수산고등학교 등과 같은 학교
유형에 따라 내용 및 개발 전략이 다르며, 일반계 고등학교의 교육과정은 인
문사회계열, 자연계열, 예체능계열 등 학교 계열에 따라 다르다.
산업인력을 양성하는 실업계 고등학교에서는 무엇보다 산업기술의 급속한
변화에 따른 산업현장의 직무내용을 교육훈련 내용에 최대한 반영하여 현장
적응력이 빠른 기술·기능인력을 양성해야 한다. 이를 위해서는 <표 Ⅲ-2>에
서와 같이 관계 전문가의 의견 조사와 교과별 교육과정 운영 현장 실태조사,
교과별 세미나 및 협의회 등을 통하여 교과별 각론 개정 시안을 개발할 때
기본적으로 심도 있는 직무분석을 통하여 교과내용이 개발되어야 함에도 불
구하고 실질적으로 지금까지는 교육과정을 개발할 때 체계적인 직무분석이
이루어지지 못하고 있었다.
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국가수준의 교육과정 개정 절차에서 교과별 각론 개정 시안 연구개발 절
차를 상세화하면 <표 Ⅲ-2>와 같다.
<표 Ⅲ-2> 교과별 각론 개정 시안 연구 개발 절차
순서 내용
1 연구진, 협의진 공동 협의
2 교과별 연구 개발 계획의 상세화
3 교과별 각론 개발 기본 방향 설정
4 현행 교과별 교육과정 분석, 평가
5 교과별 교육과정 국제 비교 분석
6 학생, 교원, 학부모 및 관계 전문가의 요구, 의견조사
7 교과별 교육과정 운영 현장 실태 조사
8 교과별 세미나, 협의회
9 추진상황 검토 협의회
10 총론 및 각론 개발 조정 협의회
11 교과별 각론 개정 시안 작성
12 교과별 수정·보완 집중 작업
13 교과별 각론 개정 시안 답신 보고서 제출
14 국고보조금 집행 정산서 제출
그러나, 교육인적자원부는 1998년에 실업계 고등학교의 문제점으로 지적되
고 있는 학과 편제의 불균형과 획일화된 교육과정 운영, 비효율적인 교수·
학습방법, 교원 조직의 경직성을 극복하고 경쟁력을 확보하기 위하여 실업계
고등학교 교육과정 자율운영 실험학교 운영 정책을 도입하였다. 이 체제의
도입으로 교육인적자원부는 1999년 2월 전국에서 16개교를 실업계 고등학교
교육과정 자율운영 실험학교로 선정하였으며, 2003년 2월까지 4년간의 시험
운영을 하고 있다. 실업계 고등학교 교육과정 자율운영 실험학교 체제는 현
행 교육부 고시 교육과정에 제시된 규제를 벗어나 단위 학교가 교육과정을
편성·운영할 수 있도록 단위 학교에 권한을 부여한 것이다.
실업계 고등학교 교육과정 자율운영 실험학교의 궁극적인 목적은 성공적
인 실험학교 운영을 통하여 경쟁력을 가질 수 있는 실업계 고등학교의 실제
적인 운영 체제 개편을 위한 계기를 마련하는 것이다.
실험학교로 선정된 실업계 고등학교들에서는 직무분석을 통해 교육과정은
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물론 교과를 재구성하고 교재를 개발하는 등 탄력적인 교육과정을 자율적으
로 운영하고 있다.
가) 개발 현황
교육과정 자율 운영 실험학교에서 직무분석을 활용하여 교육과정을 개발
한 경우는 영상고등학교, 강진농업고등학교, 김제자영고등학교 등 3개 학교
이다. 3개 학교 모두 새로운 전공을 만들면서 기존의 교육과정을 개선하기
위해, 직무분석을 실시하기보다는 새로운 전공에 적합한 인력 양성을 위해
직무분석을 실시하였다. 따라서 강진농업고등학교는 1999년에 차 재배 코스
를 연수 차원에서 전 교원이 참석한 가운데, 직무분석을 통한 교육과정을 개
발하였고, 이후 자체적으로 9개 전공 코스를 개발하였다. 김제자영농업고등
학교는 과 차원에서 교육과정을 개발하였는데, 접근 양식이 좀더 광범위한
것이 특징이다. 김제자영농업고등학교는 자영농과, 자영축산과, 자영원예과,
농업기계과, 농업토목과, 식품가공과 등이 직무분석을 통해 교육과정을 개발
한 사례이다. 영상고등학교는 자체적으로 자문위원들을 위촉하여, 교육과정
개발 협의체를 운영하였는데, 소기의 목적을 달성하는데는 실패하였다. 따라
서 2000년도에 전공을 개편하고, 그에 적합한 교육과정을 직무분석을 통해
개발하였는데, 인터넷비지니스 전공과 멀티미디어 전공 등이다.
나) 구성 요소
교육과정 자율운영을 하고 있는 각 학교에서는 코스별 직무분석을 다양하
게 실시하고 있으며, 그 내용이나 양식은 대체로 유사한 것으로 나타났다.
한 예로 G 학교에서 실시한 직무분석의 구성요소를 예시로 살펴보면, 특정코
스에 대한 학문적 분류, 특정 코스를 이수한 다음의 직업경로, 교육목표, 직
무모델, 직무모델 검증설문, 작업요소별 지식·기술·기능·도구 도출, 교과
목 도출, 교과목 프로파일 등으로 구성되어 있다.
나. 한국교육개발원
한국교육개발원에서는 공고 2 1 체제 교육과정 개발을 위하여 직무분석
을 체계적으로 실시한 사례가 있다.
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공고 2 1 체제 는 기업의 국제경쟁력을 제고하고, 양적·질적으로 부족한
기술·기능 인력의 문제를 근본적으로 해결하기 위하여, 공업계 고등학교 교
육을 2년 간의 학교교육과 1년 간의 산업체 현장교육으로 이원화하고, 기존
의 공업계 고등학교의 시설과 산업현장의 새로운 시설을 활용하여 직업교육
훈련의 효과성과 효율성을 제고함으로써, 현장 적응능력이 우수한 기술·기
능인력을 양성하는데 목적이 있었다. 이는 1994년부터 1998년까지 시범적으
로 운영되었으며, 현재는 1997년 12월에 고시된 공업계 고등학교 2 1 체제
교육과정에 의하여 운영되고 있다.
공고 2 1 체제 교육제도를 도입할 때 한국교육개발원에서 산업체 현장에
서 이루어지고 있는 직무를 분석하여 공고 2 1 체제 성격에 알맞도록 교육
과정을 개발한 현황과 직무분석의 구성요소를 살펴보면 다음과 같다.
가) 개발 현황
1994년 공고 2 1 체제 학과별 교육과정 및 교재개발을 위하여 실시한 공
업계 고등학교 19개 학과, 23개 직종의 직무분석 현황은 <표 Ⅲ-3>와 같다.
<표 Ⅲ-3> 공고 2 1 체제 교육과정 개발을 위한 직무분석 현황
학 과 직 종 학 과 직 종
기계과
기계공작원 디자인과 디자인원금형공작원 사진촬영 및 사진기기점검원
산업설비제작원 화학공업과 화학제품제조원
전자기계과 전자기계제작·운전원 세라믹과 세라믹제품제조원
금속과 금속제조·처리공 식품공업과 식품제조원
자원과 자원개발공 섬유과 섬유제품제조원
전기과 전기기기제작 및 설비기술원 인쇄과 인쇄원




전자계산기과 컴퓨터시스템설치·운영원 조선과 선박건조원
토목과 토목기술공 항공과 항공기정비·제조원
건축과 건축시공공
나) 구성 요소
직무분석의 양식은 포괄적으로 직무명세 종합표, 직무 명세서, 작업 명세
서, 교육자료로 구성되어 있다.
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① 직무명세 종합표
직업에 대한 정의와 직무명, 작업명 등이 제시되어 있다. 작업들은 공업고
등학교 3년 동안의 과정 중에 이수해야 할 것들과 산업체 입직 후에 이수해
야 할 것들로 구분하여 제시하고 있어, 고등학교 단계에서 이수해야 할 내용
들을 명시하고 있다. 또한, 각 작업명에는 빈도, 난이도, 중요도를 범례로 두
어 표기하도록 되어 있다.
② 직무 명세서
직무의 정의를 의미하는 직무기술과 작업들을 열거한 작업일람표가 제시
되어 있다. 작업별로 그 작업의 중요도, 난이도, 빈도를 각각 기록하였으며,
그 직무에 해당되는 입직 초기 조건 및 특기 사항 등이 제시되어 있다. 이는
공고 2 1 체제 의 특성을 고려하여 1, 2학년 학교교육에서와 3학년의 산업체
실습기간 중에 수행할 작업을 구분하여 주는 것이다.
③ 작업 명세서
작업명, 특기사항, 작업요소, 작업표준 등과 작업에 요구되는 사항으로 재
료, 공구, 기계 등의 목록이 제시되어 있다. 이 자료는 교과서를 집필할 때
실습 순서를 제시하는 데 참고할 수 있도록 구성도어 있다.
④ 교육자료
교육자료에는 작업 명세서에 있는 각 작업요소를 교육하여 작업표준까지
도달시키는 데 알아두어야 할 내용들로 구성되어 있는데, 실습, 안전 및 보
건, 전문지식, 일반이론, 응용수학 그리고 도표자료로 구성되어 있다. 실습에
제시된 내용은 학습목표에 해당되며, 안전 및 보건과 전문지식은 모듈식 교
재을 개발할 때 각각 안전 및 유의사항과 관계지식의 내용구성에 해당한다
고 할 수 있겠다. 또한, 전문지식의 항목별 내용에는 각 작업요소의 번호를
붙여 어느 작업요소에서 어떠한 것이 필요한지를 기술하고 있어 각 작업요
소를 교육 훈련할 때 바로 활용할 수 있도록 하고 있다.
다. 2년제 대학
최근, 2년제 대학은 다양한 환경 변화에 직면하여 경쟁력 확보 차원에서
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질 높은 전문직업인을 양성하고, 국민의 평생학습 요구를 실현할 것을 요청
받고 있다. 2년제 대학은 목표를 적극 실현하기 위하여 직업교육을 강화하고
교육과정의 편성과 운영을 개편하려는 다양한 노력을 시도하고 있다. 이러한
내용을 적극반영하기 위하여 일부 2년제 대학에서는 자율적으로 직무분석을
실시하여 교육과정을 개발·운영하고 있다.
가) 개발 현황
대부분의 2년제 대학에서 교육과정 개발은 교육목표와 교육내용을 단시간
내에 추출하여 교육과정을 효과적으로 개발할 수 있는 데이컴법을 적용하고
있다. 직무분석 기법을 통해 교육과정을 개발·운영하는 2년제 대학은 현재
D 공과대학(전자계열, 교양교과, 기계계열, 정보통신계열, 디자인계열), S 여자
대학(간호과, 식품영양전공, 실무영어과), O 과학대학(공업계열), H 공업대학
(산업정보디자인계열), B대학 등 몇몇 학교에 불과하지만 직무분석을 통한
교육과정 개발의 중요성을 인식하고 점차적으로 확산되어 가는 추세이다.
나) 구성 요소
개발현황에서 언급된 D 대학의 교육과정 개발을 위한 직무분석의 구성요
소를 예로 들어보면 다음과 같다.
① 직무모델
특정직무를 수행하는 데 필요한 책무를 설정하고 작업을 분류할 수 있도
록 제시되어 있으며, 직무의 정의에 대해 언급하고 있다.
② 직무검증지 설문서
직무모델에 제시된 책무와 작업 내용 검토를 위하여 현장사원을 대상으로
설문을 실시하여 핵심작업 도출 및 내용검증을 실시하였다. 설문지 내용 구
성은 지시문/ 인적사항(사업장 직위, 현직무 근무연수), 작업의 중요도에 대한
평가항목, 교육훈련 중요도에 대한 평가항목, 누락된 작업을 기재하고 평가
할 수 있는 항목 등으로 구성되어 있다.
③ 직무의 지식, 기술, 도구(K.S.T.) 도출
교육훈련 필요성 조사를 통해 추출된 핵심작업을 수행하기 위해 필요한
지식, 기술, 도구 등을 추출하여 기록할 수 있는 양식을 제시하고 있다.
④ 직무 작업/기술·기능 매트릭스
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교육영역을 그룹화, 순서화하여 코스를 도출할 수 있도록 핵심작업과 지
식, 기술, 도구를 체계적으로 매트릭스하여 제시하고있다.
⑤ 직무 필요 코스
핵심작업/ 지식·기능·도구 매트릭스에서 코스를 도출하고, 관련 지식, 기
술·기능, 도구에서 교과목을 도출하여 해당 코스에 교과목을 기초와 심화
단계로 나누어 제시하고 있다.
⑥ 직무 작업/코스 매트릭스
핵심작업과 코스별 교과목의 관계를 알아볼 수 있도록 제시하고 있다.
⑦ 로드 맵
코스별 교과목의 흐름을 교육이수 경로를 중심으로 전체구성도를 제시하
여 한눈에 교육체계도를 알아볼 수 있도록 작성되어 있다.
⑧ 코스 프로파일
각 교과목별 교육목표, 교육내용, 교육대상, 교육시간, 교육방법, 선수과목,
교육정보 등을 제시하여 교재개발 및 교수방법에 참고가 될 수 있도록 하고
있다.
라. 한국산업인력공단
한국산업인력공단에서 실시한 직무분석의 목적은 직업훈련기준(훈련교과
편성 지침서), 국가기술자격검정의 출제기준 및 직업훈련 교재 등의 개발에
있어서 산업사회 요구에 부응하기 위한 기초자료로 활용하기 위함이다.
1) 직업훈련기준 개발
근로자직업훈련촉진법 제6조 2에 의하면 직업훈련기준은 체계적이고 효율
적인 직업훈련의 실시를 위하여 필요한 직종별 훈련목표, 훈련내용 및 시
설·장비로 나누어져 있다. 교과과정 부분은 국가적 차원에서 직종을 선정하
고 훈련목표와 내용을 제시함으로써 이에 의하여 훈련을 받는 개인이나 훈
련을 실시하는 기관이 어떤 특정된 사실에 편중되지 않고 보편적 사실에 의
하여 훈련 결과를 얻도록 하기 위한 것이다.
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훈련실시 기관에서는 훈련기준상의 교과과정을 토대로 지역 및 기관의 특
성과 능력 등을 고려하여 훈련계획서를 작성하고 교과별 담당교사는 훈련시
간 및 교수요목을 구체화하여 수업계획을 수립하여 훈련을 실시하게 된다.
이러한 직업훈련기준의 단계별 과정은 국가 기간 산업의 초석이 되는 산업
인력을 양성하기 위한 표준이 되며, 분야별, 직종별 훈련수준의 좌표가 된다.
그러므로 직업훈련기준은 직업훈련 계획을 수립하고 지도, 관리하는 데 표준
적 지침역할을 담당하게 되는 것이다(이종성, 1989).
가) 개발 현황
직업교육훈련 프로그램과 관련된 직무분석은 1982년부터 1997년까지 한국
산업인력공단에서 직업훈련기준과 국가기술자격검정 출제기준 그리고 직업
훈련 교재 등의 개발에 활용하기 위하여 실시하였다. 이 때, 새로운 훈련직
종을 개발할 때에는 직무분석을 실시하였으나, 기존에 개발된 훈련직종을 개
선할 때에는 직종과 관련이 있는 산업현장 및 훈련기관 전문가 협의회를 통
하여 직업훈련기준을 개선하였다. 연도별 개발 실적은 다음의 <표 Ⅲ-4>와
같이 1993년부터 매년 68∼100개 정도의 훈련직종을 개발·보완하여 왔다.
<표 Ⅲ-4> 연도별 직업훈련기준 개발 현황
연도 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
개발
종수
98(60) 75(15) 91(51) 68(28) 99(49) 25(10) 86(90) 175(40) 83
자료 : 노동부(2001). 직업능력개발훈련 사업 현황.
주 : ( ) 안은 훈련교과편성 예시 개발 종수임.
1998년부터 직무분석 사업이 한국직업능력개발원으로 이관됨에 따라 한국
산업인력공단에서는 직무분석만의 단일사업은 실시하지 않고 있다. 그러나
한국산업인력공단 중앙인력개발센터에서는 1999년부터 외부기관에 위탁하여
새로운 훈련직종에 대한 직업훈련기준을 개발하고 있으며, 이 때 직무분석을
실시할 것을 명시하고 그 절차를 제시하고 있다. 또한, 2001년에 개정한 근
로자직업훈련촉진법 시행령에서는 직업훈련기준을 개발할 때, 직무분석을 실
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시하여야 함을 명시하고 있다. 현재 한국산업인력공단에서 개발하여 제시하
고 있는 직업훈련기준의 훈련직종 현황을 직업분류로 구분하여 제시하면 <
표 Ⅲ-5>과 같다.
<표 Ⅲ-5> 직업훈련기준 개발 직종 현황
구분 계 직업훈련기준 훈련교과 편성 예시
계 671 479 192
고위 임직원 및 관리자 12 1 11
전문가 70 21 49
기술공 및 준전문가 134 103 31
사무직원 71 32 39
서비스 종사자 38 25 13
판매종사자 4 2 2
농업·임업·어업숙련 종사자 24 20 4
기능원 및 관련기능종사자 269 230 39
장치, 기계조작원 및 조립원 56 54 2
단순노무종사자 2 - 2
자료 : 노동부 자격지원과 내부자료
나) 구성 요소
직업훈련기준 구성 내용은 다음의 <표 Ⅲ-6>과 같다. 교과내용은 공통교과
와 전공교과로 구분하여 제시하고 있으며, 공통교과는 교양과 기초기술의 훈
련내용별 시간을 제시하고 있다. 또한, 전공교과는 훈련내용을 고용가능기능
단위로 구분하였으며, 세부 훈련내용별로 훈련시간, 훈련수준(상/ 중/ 하), 이
론 및 실기를 제시하고 있다.
장비는 고용가능기능단위별로 주장비의 단위와 장비활용구분(공용, 현장활
용, 모형), 장비 1대당 훈련인원을 제시하고 있으며, 훈련시설 기준은 교실,
컴퓨터실, 실습장, 공구 및 재료실을 각각 30, 60, 90명을 기준으로 제시하고
있다.
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<표 Ⅲ-6> 직업훈련기준의 구성 요소
구 분 구성 내용
일러두기 훈련기준 운용에 관한 사항
훈련직종명 고용가능기능단위의 개념을 포함하는 명칭
훈련기간
최저: 훈련직종의 고용가능기능단위 중 최저 훈련기간
최고: 고용가능기능단위의 합계 기간
훈련직종 정의 해당 훈련직종의 개념을 포괄하는 내용




·고용가능기능단위별 훈련목표, 훈련기간, 훈련내용, 훈련수준, 이
론/ 실기 제시
- 훈련내용을 이론과 실기를 통합하여 제시
훈련시간 - 공통교과, 고용가능기능단위의 세부 훈련내용별 훈련시간 제시
훈련시설기준
면적 및 장비
- 훈련시설기준 : 교실, 컴퓨터실, 실습장, 공구 및 재료실을 30, 60,
90명 기준으로 제시
- 장비: 고용가능기능단위별 주장비(단위, 장비활용구분, 장비 1대당
훈련인원), 장비활용구분(공용, 현장활용, 모형 등) 제시
평가사항
- 훈련기관에서 기본적으로 갖추어야 할 공통사항 즉, 훈련과정 개
발·운영, 훈련생관리, 훈련성과, 교육훈련결과평가로 나누어 제시
참고사항 - 관련교재, 관련자격종목(민간자격 포함), 직업활동 영역 및 취업정보
직업훈련기준의 내용 작성을 위하여 실시하는 직무분석 자료의 구성 내용
을 살펴보면, 크게 직종명 및 직업분류, 직무개요, 직업 명세서, 직무 명세서,
작업 명세서, 부록으로 구성되어 있으며 그 상세한 내용은 다음의 <표 Ⅲ-7>
과 같다. 직업 명세서 내용은 직무수행조건, 직무수행 책임의 한계, 작업환경
조건, 관련직업과의 관계로 구성되어 있고, 직무 명세서의 내용은 작업일람
표, 직무내용별 작업빈도, 장비 및 공구, 관련지식으로 구성되어 있다. 또한,
작업 명세서의 내용은 성취수준(작업목표), 작업요소별 직무과정과 난이도,
제한사항, 관련지식, 소요재료 및 소요장비 공구 등으로 구성되어 있다.
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<표 Ⅲ-7> 직업훈련기준 개발을 위한 직무분석 자료 구성 내용
구 분 내 용
직종명
직무 개요 ·직종의 정의, 작업 공정, 주요 발견점
직업 명세서
·직업분류: 직업명, 현장직업명, 직무수준, 훈련직종명, 자격종목명
·직무수행조건: 성별, 적정연령, 적정학력, 소요자격수준, 적정훈련기
관, 훈련기간, 견습기간, 신체제약조건, 직업활동 영역, 승진 및 전
직, 소요특질
·직무수행에 있어서 책임의 한계
·작업환경조건: 집무자, 작업장소, 작업조건, 안전 및 위생사항












·소요재료 및 소요장비 공구
부록
·직종 소개, 직업활동 영역, 취업정보(취업지도 현황, 직업훈련 안내,
국가기술자격검정 안내 등)
2) 출제기준 및 자격종목 개발
국가기술자격검정의 공신력 제고와 출제기준 제·개정 등을 위한 직무분
석은 한국산업인력공단 출제실에서 실시하고 있다. 한국산업인력공단 출제실
에서는 한시적 사업이라는 관점과 간이 직무분석이라는 사유로 직무조사라
는 용어를 대신 사용하고 있다. 본 연구에서도 비교분석에 정확을 기하기 위
하여 출제실에서 실시하는 직무분석은 직무조사라는 명칭으로 사용하고자
한다.
출제기준 개발을 위한 직무조사 추진 배경은 산업기술과 괴리가 있는 자
격검정 문제의 출제를 피하고, 짧아지는 제품생산의 수명주기에 따라 빠르게
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변화되는 산업의 기술에 부응하기 위하여 1993년 4월 한국산업인력공단의
신 인력정책 추진기획단운영 계획에서 국가기술자격검정제도 개선 내용 중
에 출제기준 개편주기 단축의 필요성이 제기되었으며, 1993년 10월에는 노
동부의 국가기술자격 검정제도의 합리적 개선에 따른 업무지시와 정부의 신
경제 5개년 계획 중 출제기준 일제정비 방침에 의해 제(개)정을 위한 직무
조사에 착수하게 되었다(김덕호 외, 1995).
가) 개발 현황
한국산업인력공단 출제실이 수행하고 있는 직무조사의 목적은 국가기술자
격검정 출제기준이 급변하는 산업사회의 기술수준에 부응할 수 있도록 하기
위함이다. 따라서, 직무조사를 실시하게 되면 그것을 근거로 하여 출제기준
을 제·개정함과 동시에 직무변화에 따른 새로운 종목의 개발 및 자격종목
간, 등급간의 직무영역을 파악하여 자격등급체계를 조정하게 된다.
1995년 이후 그 동안 약 980여 종목의 출제기준이 현장 직무조사를 통하
여 정비되었다. 구체적으로 1995년에는 227종목, 1996년 92종목, 1997년 108
종목, 1999년 190종목, 2000년 121종목 등이다. 연간 약 100종목 내외의 출제
기준에 대하여 출제실 연구원이 재검토의 필요성을 판단하여 최종적으로 연
간 검토대상 종목을 결정하고 있다.
그러나 국가기술자격 출제기준의 제·개정을 위한 직무조사는 어느 정도
업무에 도움은 되고 있으나, 이것만으로 산업현장의 기술수준과 내용을 정확
히 파악하기에는 한계가 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 출제연구원이 담
당하는 종목수가 많아 깊이 있는 검토가 어렵고, 산업현장 직무조사도 면담
법으로 이루어져 그 신뢰도가 다른 기법에 비하여 낮기 때문이다(김덕호 외,
1995).
또한, 자격종목 개발은 국가기술자격법 시행령 제10조의 2에서 기술자격의
필요성, 기술자격자의 수요·활용 상태 및 전망, 기술인력의 양성 실태 등을
고려하여 1998년부터 2001년(개발 중)까지 자격종목을 개발한 현황은 <표 Ⅲ
-8>과 같다.
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<표 Ⅲ-8> 자격종목 개발 현황





























































* : 신설 시행된 자격종목임.
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나) 구성 요소
출제기준 재·개정을 위한 직무조사는 직무내용을 기록할 수 있는 양식이
개발되어 있다. 직무조사 양식은 자격종목 명칭과 그 종목에 대한 직무내용
을 간략하게 기술할 수 있도록 만들어져 있으며 직종명, 작업명, 세부 직무
내용, 사용장비·공구, 작업빈도, 작업난이도, 관련지식 등을 기술할 수 있는
직무조사 내역서로 되어 있다. 직무조사 내역서는 출제기준 재·개정을 위한
직무분석에 필요한 전반적인 내용을 포함하고 있어서 여타의 직무분석 양식
과 유사하다고 볼 수 있다. 담당 출제연구원이 직무조사 내역서를 작성한 후
에는 그 결과에 의해 해당종목의 출제기준에 나타난 각 항목 중 보완 또는
삭제될 내용과 시험과목에서 삭제 또는 추가될 내용을 기록하도록 되어 있다.
현재 실시되고 있는 출제기준 내용에 대하여 용접기사 자격시험을 예로
들어 살펴보면 <표 Ⅲ-9>, <표Ⅲ-10>와 같이 자격종목명, 직무분야, 검정방
법, 적용시기, 시험과목명, 출제문제수, 주요항목 및 세부항목으로 구성되어
있다.
자격종목 개발할 때 직무분석 내용 구성요소는 한국산업인력공단에서 외
부에 의뢰하므로 의뢰기관에 따라 조금씩 다르지만, 양식의 구성방식은 모두
같다. 2000년에 실시된 공인환경평가사·환경영향평가사 국가기술자격 개발
을 위한 직무분석 구성요소를 살펴보면 직무정리, 응시자격, 직무흐름도, 직
업 명세서, 직무 명세서, 작업 명세서, 직무 작업/ 능력군 매트릭스, 직무 작
업/ 시험과목 매트릭스, 1차 필기시험 검정과목 및 출제기준, 2차 실기시험
출제기준 등이다.
1차 필기시험을 위한 양식은 검정과목명, 검정목표, 대단원 및 배점비율,
중단원, 중요도, 문제유형, 문항수/ 배점, 검정시간, 출제위원 전공으로 구성되
어 있으며, 2차 실기시험에는 검정장비 및 도구 항이 추가되어 있다.
1차 필기시험을 위한 양식은 검정과목명, 검정목표, 대단원 및 배점비율,
중단원, 중요도, 문제유형, 문항수/ 배점, 검정시간, 출제위원 전공으로 구성되
어 있으며, 2차 실기시험에는 검정장비 및 도구 항이 추가되어 있다.
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<표 Ⅲ-9> 출제기준 필기시험 예시
자격종목 용접기사 직무분야 기계
검정방법 필기 적용시점 2001. 1. 1
시험과목 출제문제수 주요항목 세부항목
재료역학 20
1. 응력 및 변형률 1. 응력 및 변형률의 개념
2. 응력 및 변형률 면환(모어원, 주축, 주응력)
3. 응력 집중 4. 안전율(허용응력, 사용응력)
2. 기계적 성질 1. 응력-변형률 선도
2. 전단응력-전단변형률 선도
3. 탄성 및 소성거동 4. 후크의 법칙
5. 포아송 비 6. 변형에너지
7. 파손이론(항복이론) 8. 피로
3. 축하중 1. 응력 및 변형률 2. 변형량
3. 열응력 4. 탄성에너지
5. 극단면 모멘트
6. 동력 전달 및 강도 설계
4. 비틀림 1. 응력 및 변형률 2. 비틀림각
3. 부정정축 4. 탄성에너지
5. 극단면 모멘트
6. 동력 전달 및 강도 설계
5. 굽힘 및 횡전단 1. 전단력 선도 2. 모멘트 선도
3. 굽힘응력 및 변형률
4. 전단응력 및 변형률
5. 단면의 관성 모멘트
6. 탄성에너지
6. 보의 처짐 1. 처짐량 2. 부정정보
7. 좌굴 1. 기둥의 좌굴
2. 편심하중을 받는 단주
8. 기타 1. 조합하중 2. 알력용기
3. 힘의 평형 4. 힘과 모멘트 등
<표 Ⅲ-10> 출제기준 실기시험 예시
자격종목 용접기사 직무분야 기계
검정방법 실기 적용시점 2000. 1. 1
시험과목 주요항목 세부항목
용 접 실 무 1. 용접작업 1. 금속의 가공 및 절단
2. 피복아크용접
1) 모든 자세에서 용접
2) 강판두께 6∼9㎜
3. CO2 용접
1) 모든 자세에서 용접
2) 강 및 비철금속 판두께 6∼9㎜
4. 용접부의 시험 및 검사
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3) 직업사전 개발
한국직업사전은 우리나라 전체 산업에 존재하는 모든 직업을 조사ㆍ분석
하여 수록하는 것을 원칙으로 하고 있다. 우리나라의 전체 직업명칭 수는
12,000여 개로 알려져 있는데, 이 수치의 근거가 되는 것도 바로 한국직업사
전(제2판, 1995)이다. 한국직업사전 사업의 큰 특징 가운데 하나는 조사자가
사업체 현장을 방문하여 직무분석 방법을 통해 사업체에 존재하는 직업을
추출해 낸다는 점이다.
가) 개발 현황
한국직업사전은 1986년에 제1판 통합본이 나왔고, 1995년에 제2판이 발간
되었다. <표 Ⅲ-11>에서 볼 수 있듯이 제1판의 직업명칭 수는 10,451개였으
며, 제2판은 11,537개였다. 직업사전 편찬을 위하여 노동부 산하 국립중앙직
업안정소에서는 2만여 회의 직무조사를 실시하였다.
<표 Ⅲ-11> 한국직업사전 발간 현황
연 도 명 칭 직업명칭 수 비 고
1986년 한국직업사전 (제1판) 10,451 2만여 회의 직무조사
1995년 한국직업사전 (제2판) 11,537 2만여 회의 직무조사
2002년 한국직업사전 (제3판) - 추진중
노동부에서는 1997년에 건설업 분야의 한국직업사전을 발간하였고, 1998년
이후 매년 4∼6개 산업을 선정하여 산업별 직업사전을 발간하고 있다. 이렇
게 발간된 산업별 사전을 종합하여 2002년에는 통합본 사전(제3판)을 발간할
예정이다. <표 Ⅲ-12>에는 제3판 한국직업사전을 발간하기 위한 작업실적과
연차계획이 표시되어있다.
한국직업사전 편찬사업에 속한 전 산업의 전체 직업을 조사하는 방대한
작업이므로 많은 조사인력과 장기간의 조사기간이 필요하다. 노동부의 제1판
한국직업사전(1986)의 조사기간은 5년(1982년∼1986년), 제2판(1995)은 9년
(1987년∼1995년)이었다. 2002년 발간예정인 제3판은 6년(1997년∼2002년)이
소요될 것으로 예상된다.3)
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<표 Ⅲ-12> 제3판 한국직업사전 편찬사업 현황
연도 조사산업 직업명칭 수 비고
1997년 건설 644 작업완료
1998년
제1차 금속산업
부동산, 임대 및 사업 서비스업
공공, 사회 및 개인 서비스업
운수, 창고 및 통신업




















































※ 2001년 이후의 직업명칭 수는 제2판 한국직업사전(1995)에 수록된 숫자
한국직업사전은 면접과 관찰을 통한 현장조사를 중심으로 직무분석을 실
시하여 자료를 생산·가공하여 출간하고 있다. 이 점에서 직업사전은 기존에
3) 미국 노동성 고용훈련국(ETA)이 편찬하는 미국직업사전 (DOT)도 10년 이상의
장기간 시간적 편차를 두고 개정판이 출간되었다. 제1판은 1939년, 제2판은 1949
년, 제3판은 1965년, 제4판은 1977년, 제4판 보정본(supplement)은 1991년에 각각
출간되었다.
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생산된 직업정보 자료를 기초로 재가공하는 형태의 다른 직업정보와는 질적
으로 구별된다.
나) 구성 요소
한국직업사전은 매우 많은 직업을 보여주어야 하기 때문에 다양한 정보를
압축하여 수록하고 있다. <표 Ⅲ-13>는 한국직업사전에 수록된 직업의 예이
다. 한국직업사전에서 수록된 각각의 직업을 설명하기 위한 구성요소는 다음
과 같다.
① 직업코드
직업기술의 제1 구성 요소로서 숫자로 표시된 코드(예시: 8231-238)이다.
직업코드의 일곱 개의 숫자 중에서 앞부분의 4자리 숫자는 특정의 직종을
구분하는 단위이다.
② 직업명칭
직업기술에서 직업코드 바로 뒤에 위치하며, 산업현장에서 일반적으로 해
당 직업으로 알려진 명칭이다.
③ 산업명칭
직업명칭 바로 뒤의 괄호 속에 위치한다. 특정 직업이 어떤 산업에 있는지
를 밝혀주며, 서로 다른 일을 하는 둘 이상의 직업을 구별한다.
④ 유사직업명
직무개요, 직무내용, 직업명세 사항이 본 직업명칭과 정확히 일치하는 일
종의 별칭으로, 본 직업명칭 바로 아래에 위치한다.
⑤ 내용설명
직업개요, 수행직무, 수행가능작업으로 구성되어 있다.
- 직업개요 : 유사직업명 다음의 첫 문장이며, 직무수행 내용 전체에 대한 요
약이다.
- 수행직무 : 직무담당자가 직무개요에 기술된 모든 직무의 목적을 완수하기
위하여 수행하는 구체적인 작업 내용을 작업순서에 따라 서술한 것이다.
- 수행가능작업 : 수행직무의 뒷부분에 위치하며 ∼하기도 한다. 로 표현된
다. 일부 사업장에서 이 직업에 종사하는 작업원에서 필요한 작업에 대해 기
술한 것이다.
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<표 Ⅲ-13> 한국직업사전의 직업기술 구성 예
① 직업코드 ② 직업명칭 ③ 산업명칭
↓ ↓ ↓
8231-238 튜브절단기조작원 (고무제품제조)
튜브절단원 ← ④ 유사직업명칭
압출된 고무튜브를 타이어 스레드(thread)·측
면벽 기타 고무제품에 맞는 크기로 잘라 내는
기계와 그 보조장비를 조작한다:
← ⑤ 직업개요
작동 절단틀(frame)을 특정 절단 주기에 맞게
조정하기 위하여 크랭크를 돌려 다이얼을 살펴
보거나 정지 장치를 특정 길이에 맞게 조정하
기 위하여 핸들을 돌린다. 튜브가 컨베이어 위
를 통과할 때 절단하는 기계를 작동시키거나
튜브를 정지 장치에 대고 끝을 잘라 비스듬하
게 한다. 스레드나 측면벽 부분이 자동화된 보
조 장비를 통과하는 것을 살펴보고 보조장비에
서 확인번호를 찍는다. 쿠션 조각을 스레드와
측면벽에 접착제로 붙이고 기준에서 벗어나는
지를 알아내기 위하여 무게를 측정한다 . 기계
의 잘못된 기능과 공정상의 결함에 관하여 튜
브 압출원(고무제품제조)에게 알린다. 찍고, 붙
이고, 표시하는 기계의 저장통을 채운다.
← ⑤ 수행직무
가위로 스레드와 측면벽을 일정한 길이로 자르













내용설명의 마지막에 ∼하기도 하며(또는 ∼에 따라) ∼등으로 호칭되기
도 한다. 또는 이와 비슷한 문구로 표현되어 있다. 이것은 직업명과 기본적
인 직무에 있어서는 공통점이 있으나 설명적인 문구와 그 명칭을 필요로 할
만큼 직업명과는 다르지 않기 때문에 따로 작업내용을 기술하지 않는다.
⑦ 직업명세사항
작업원이 직무를 수행함에 있어서 자료, 사람, 사물에 관련된 직무수행 기
능정도(D.P.T), 일반교육수준(교육), 훈련 및 숙련기간(훈련/ 숙련), 육체적 활
동(활동), 작업환경(환경)과 입직할 때 요구되거나 직무수행에 필요한 자격/
면허 등의 사항을 간단하게 기술한다.
마. 한국직업능력개발원
한국직업능력개발원의 직무분석 목적은 특정 직업의 직무에 관한 지식, 기
술 그리고 능력을 파악하여 미숙련 작업자의 직무능력을 숙달시킬 수 있도
록 교육훈련의 유형을 파악하는 것이다. 또, 교육과정의 교과별 교육훈련목
표, 교육훈련내용, 교육훈련평가에 관련된 기준 및 요소를 추출하고, 자격검
정 출제기준 및 직업교육훈련 프로그램을 개발·보급하기 위한 것이다.
가) 개발 현황
1998∼2000년까지 한국직업능력개발원에서 실시한 직업교육훈련 프로그램
개발을 위한 직무분석은 45직종이다. 직종 선정은 다음과 같은 기준에 따랐
으며, 직무분석 자료 목록은 <표 Ⅲ-14>과 같다.
첫째, 산업구조변화에 따른 유망 산업으로 인력수요가 예상되는 직종
둘째, 지식기반산업에 따른 신규 직업 창출과 고용증가가 예상되는 직종
셋째, 산업 현장의 인력 수요가 많은 우선 훈련직종
넷째, 산업 발전에 따라 직무 변화가 일어나 교과 내용을 변경해야 할 직종
2001년 직무분석 대상직종은 Ⅱ부 <표Ⅰ-1>에 제시된 바와 같이 정보통신
분야 직업연구 대상 30직종 중에서 2년제 대학수준의 직업교육훈련과정으로
가능한 단위이면서 개발의 시급성이 요구되는 10직종이었다. 교육과정과 직
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업훈련기준 및 출제기준을 연계하여 개발할 수 있는 절차 및 양식을 개발하
여 직무분석을 실시하였다.
나) 구성 요소
1998∼2000년 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석 내용 구성요
소는 직무의 정의, 직무의 흐름도, 직업 명세서, 직무 명세서, 작업 명세서,
작업/ 지식·기술·기능·도구 매트릭스, 교육훈련 코스 프로파일, 교육훈련
로드 맵으로 구성되어 있다.
<표 Ⅲ-14> 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석 자료 목록
분석연도 직종명 분석연도 직종명
1998 컴퓨터그래픽디자이너 1999 일러스트레이터
1998 광고디자이너 1999 피부미용사
1998 애니메이터 1999 장의사
1998 웹디자이너 1999 응용프로그래머
1998 실내장식가 1999 멀티미디어컨텐츠개발자
1998 귀금속세공원 1999 웹마스터
1998 여행안내원 1999 네트워크운영자
1998 데이터베이스관리자 1999 정보보호관리자
1998 정보검색원 1999 공기조화·위생설비원
1998 전자문서관리운영자 1999 물류관리사
1998 전자방송통신장비설비원 1999 보육교사
1998 전자자료처리장치설비원 1999 평생교육사
1998 전기제어장치설비원 2000 텍스타일디자이너
1998 전자산업장비설비원 2000 메이크업아티스트
1998 밀링원 2000 노인생활지도원
1998 금형원 2000 레크리에이션지도자
1998 보석감정사 2000 수질관리인
1998 직업상담원 2000 시스템엔지니어
1998 선물거래인 2000 반도체공정기술자










선정된 16개 교육과정 자율운영 실험학교의 주요 운영 방향은 수요자를
고려한 교육과정으로 변화를 시도하고 있으며, 각 학교들은 수요자 중심의
교육과정 설계를 위해서 단위 학교별로 학습자와 산업체의 요구를 분석하고,
지역·계열의 특성에 맞게 이를 반영하고 있다. 이와 같은 교육과정 설계를
위해서 대부분의 학교에서는 데이컴법을 사용하였다. 특정 코스에서 교과목
내용 도출까지의 절차를 G 학교의 예를 들어 살펴보면 다음과 같다.
직무모형 설정 → 직무모형 검증 설문지를 통한 핵심작업 설정 → 핵심작
업별 지식, 기술·기능, 도구 추출 → 교과목 도출 → 교과목 프로파일로 이
루어져 있다. 직무모형 설정에서 작업의 용어는 보편적으로 목적어와 행동
동사로 구성되나 이 학교의 경우 명사로 구성되어 있는 것이 특징이다.
나. 한국교육개발원
한국교육개발원에서 공고 2 1 체제 교육과정 개발을 위하여 공업계 고등
학교 졸업생이 직무를 수행하고 있는 산업체를 대상으로 공업고등학교 기본
19개 학과에서 총 23개 직종을 선정하였다. 이들 직종을 다시 164개 능력군
(작업군)으로 구분 총 1,474개의 작업을 분석하였다. 그 절차는 <표 Ⅲ-15>와
같다. 한국교육개발원의 공고 2 1 체제 교육과정 개발에서는 직무분석의 특
징은 시간의 제약상 데이컴법과 현장검증법을 병행하여 사용하였으며, 우리
나라 교육과정 개발 이래 처음으로 직무분석을 실시하는 관계였다 이 때에
는 지침서 및 양식개발, 직무분석가 구성, 분석대상업체 및 협조자 선정 등
세밀한 준비과정이 있었다. 또한 공고 2 1 체제 는 학교와 산업체의 연계에
중점을 두고 있어 실질적인 직무분석 과정도 여러 단계를 거쳐 교육훈련 기
초자료를 작성하였으며, 공고 2 1 체제 의 구현을 위하여 실습 과제를 추출
하고 교육과정을 개발하여 교재개발까지 여러 단계로 나누어 직무분석이 이
루어졌다.
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<표 Ⅲ-15> 공고 2 1 체제 교육과정 개발을 위한 직무분석 실시 절차
단 계 절 차 방 법 및 내 용
1단계 직무분석 목적설정










4단계 자원이사 및 분석협조자 선정



































자료: 한국교육개발원(1994), 학과별 직무분석 연구, 41쪽 재구성
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다. 2년제 대학
앞에서 언급한 몇몇 2년제 대학에서도 실업계 고등학교 교육과정 자율운
영 시범학교와 한국교육개발원의 공고 2 1 체제 교육과정 개발시 사용한
데이컴법을 통하여 교육과정을 개발하였다. 개발절차는 D 대학의 예를 들어
보면 다음과 같다.
직무모형 설정 → 직무모형 검증 및 필요점 추출 → 작업/ 기술·기능 매
트릭스 작성 → 작업/ 기술·기능 매트릭스 검증 → 코스/ 기술·기능 매트릭
스 작성 → 코스/ 기술·기능 매트릭스 검증 → 로드 맵 작성 → 코스 프로
파일 작성 순으로 이루어져 있다.
이 학교에서는 15개 학과별로 해당학과와 관련된 직무들을 먼저 추출하고
추출된 73개 직무를 대상으로 각각 분석을 실시하여 학과별로 교육과정을
수립하였다.
직무분석의 내용을 살펴보면 책무와 작업은 업무의 크기와 업무순으로 제
시하여야 함에도 책무를 묶거나 세분화하여 제시하고 있으며, 작업의 기술도
지식, 기술·기능, 도구와 연관 없이 업무 중심으로 제시하여야 함에도 지식,
기술·기능, 도구와 관련하여 작업를 기술하고 있는 것을 볼 수 있다. 또한
필요 코스 도출에서는 한 개의 코스에 대한 지식, 기술·기능, 도구가 제시
되어 연관된 교과목이 구성된 결과를 제시해야 하는데 결과만을 제시하고
있다.
라. 한국산업인력공단
1) 직업훈련기준 개발 절차
직업훈련기준에서의 기준은 산업에서 요구하는 인력의 양성 및 능력검증
을 위하여 필요한 것이며, 이러한 기준에 의해서 양성되고 평가된 인력은 산
업인력으로서 현장직무에 종사하게 되므로 기준에 포함되어야 할 내용은 현
장의 직무와 직결되지 않으면 안 되는 것이다. 산업현장의 직무는 직무분석
이라는 방법을 통하여 파악된다. 그러므로 올바른 직무분석은 산업현장에서
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필요로 하는 기술과 기능을 기준에 반영시킬 수 있게 하는 최초의 수단으로
서 그 가치를 지니게 된다.
그 동안 한국산업인력공단에서의 직업훈련기준 개발 절차는 다음의 <표
Ⅲ-16>와 같다. 개발 절차는 크게 준비, 훈련 필요점 조사 및 집필방향 설정,
기준개발, 확정 등 크게 4 단계로 구분하고 있다. 첫째, 준비단계에서는 당해
연도 직업훈련기준 개발 대상직종을 확정하고 훈련기준 개발 지침을 확정하
는 단계이다. 둘째, 훈련 필요점 조사 및 집필방향 설정에서는 개발 대상 직
종별 관련자료를 수집하고 직종별 산업체의 훈련 필요점을 조사하는 단계
이다. 셋째, 기준개발에서는 직업훈련기준(안) 원고를 집필하는 단계 넷째,
전문가 검토를 거쳐 확정하는 단계이다. 직무분석 자료의 내용은 직업훈련
기준 개발에서 전반적으로 활용되었으나, 특히 이 단계에서 가장 많이 이용
되었다.
<표 Ⅲ-16> 직업훈련기준 개발 절차
구분 개발 절차 내 용 관 련 기 관
준비
1단계
- 당해연도 기준개발 대상직종
검토·선정
한국산업인력공단




3단계 - 사업추진계획서 작성 한국산업인력공단
4단계












- 교육, 훈련교재 등
6단계


























- 직종별 기준 최종(안) 작성 및
노동부 제출(2부)
한국산업인력공단
확정 12단계 - 노동부확정 노동부
자료: 한국산업인력공단(2000), 직업능력개발훈련기준 집필 및 검토 요령, 9쪽 재구성
직업훈련기준 개발을 위한 직무분석에서, 분석대상 직종은 다음의 원칙에
의거하여 선정하였다.
첫째, 직업훈련기준 개발이 필요한 직종
둘째, 노동부로부터 잠정 승인된 직종
셋째, 산업체 설문조사에 의해 추출된 직종
넷째, 급속한 산업발전으로 기술의 변화가 요구되는 직종
다섯째, 기 분석된 직종 중 직무내용이 변화된 직종
즉, 매년 직무분석 대상직종은 우선 잠정 승인된 직종이거나 당해 연도 기
준개발 필요에 의하여 선정하고, 이를 기초로 하여 산업체 요구조사에 의하
여 선정하였으며, 추가적으로 기 분석된 직종 중 직무내용 변화가 많은 직종
을 대상으로 하였다.
1997년 이전의 직무분석 절차는 <표 Ⅲ-17>과 같이 7단계로 구분하여 실
시하였다. 그 내용을 보면, 먼저 직업 및 직무 명세서 초안을 작성하고 산업
현장의 직업분석을 실시하였다. 그리고 작업 명세서 초안을 작성한 후 현장
작업분석을 실시하여 직업 명세서, 직무 명세서, 작업 명세서를 최종적으로
완성하였다. 직무분석 방법은 비교확인법을 주로 사용하였으며, 관련 참고자
료가 부족할 경우 최초분석법 중 면접법으로 직무분석을 실시하였다.
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<표 Ⅲ-17> 1997년 이전 직무분석 절차
단 계 절 차 방 법 및 내 용
1단계 세부사업계획 수립
- 당해 연도 분석 대상직종 선정 및 확정
- 세부추진계획서 작성
- 지침서 및 양식유인
2단계 직업 및 직무 명세서 작성
- 관련자료 수집·검토
- 직업·직무 명세서 초안작성
3단계 현장직업분석
- 분석대상업체 및 협조자 선정
- 분석결과정리
- 현장직업분석 실시
4단계 직무 및 작업 명세서 작성
- 직무 명세서확정
- 작업 명세서 초안작성
5단계 현장작업분석
- 분석대상업체 및 협조자 선정
- 현장작업분석 실시
6단계 현장분석결과 종합정리
- 직업, 직무, 작업 명세서 작성
- 직종소개자료 작성
7단계 보고서 작성 - 편집·인쇄
1997년부터는 직무분석 절차를 12단계로 세분하여 실시하였으며, 그 절차
는 <표 Ⅲ-18>과 같다. 그 내용을 보면, 1, 2단계는 직무분석 대상직종을 검
토하여 선정하는 단계, 3, 4단계는 세부추진계획서 작업 및 직무분석 지침서
를 완성하는 직무분석 예비 단계라 할 수 있다. 5, 6, 7단계는 직종별 직무정
보를 확보하여 이를 토대로 직업 및 직무 명세서 초안을 작성하여 3개 업체
의 현장직업을 분석한 후 이를 정리하는 단계이다. 8, 9단계는 작업 명세서
초안을 작성한 후 3개 업체의 작업을 분석하고, 최종적으로 분석내용을 정리
하는 것이다. 그리고 마지막 단계에서 직종소개 자료를 작성하는 것이다.
<표 Ⅲ-18> 1997년 이후 직무분석 절차
단 계 절 차 방법 및 내용
1단계 직무분석 대상직종 검토·선정 - 한국산업인력공단, 노동부
2단계 직무분석대상직종 확정




3단계 세부추진계획서 작성 - 기본계획서 작성
4단계 직무분석 지침서 및 양식 유인 - 지침서 및 양식개발 유인
5단계 직무분석 준비
- 직종별 직무정보자료 확보
- 직업훈련과 자격검정 연계 검토
- 분석요원 확보 및 교육
6단계 직업 및 직무 명세서 초안 작성
- 관련자료 수집 및 검토




- 현장직업분석 실시 및 정리
8단계 작업 명세서 초안 작성
- 직무 명세서 확정
- 작업 명세서(초안) 작성
- 작업분석대상업체 선정(3개소)
9단계 현장작업분석 실시
- 현장작업분석 협조자 선정
- 현장작업분석 실시
10단계 현장분석결과 종합정리 - 직업명세서, 직무명세서, 작업명세서, 직무개요
11단계 직종 소개자료 작성 - 진로 및 취업지도자료 작성
12단계 보고서 편집·인쇄
- 보고서 편집, 원고교정
- 유인·배포
2) 출제기준 및 자격종목 개발 절차
가) 출제기준 개발 절차
출제업무는 크게 출제기준의 작성과 시험문항 작성으로 이원화되어 있다.
출제기준은 시험문항 작성을 위한 시험범위의 수준 정도이며, 시험문제의 선
정은 시험문제의 유형, 난이도, 기준항별 출제비중 등 3가지를 고려하여 컴
퓨터에 의하여 결정된다.
출제기준은 산업사회의 기술변화 추세에 부응할 수 있도록 항시 탄력적인
제·개정이 이루어져야 하므로 직무분석 및 훈련기준과도 긴밀한 연계가 맺
어져야 한다. 현행 출제기준의 작성 절차는 모두 7단계로 이루어지는데 그
내용은 <표 Ⅲ-19>과 같다.
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<표 Ⅲ-19> 출제기준 작성 절차
단 계 절 차 방 법 및 내 용
1단계 기준양식에 따른 기준(초안)작성
- 출제실 직원의 자체작성







· 1종목당 2∼3개 업체를 방문
4단계 검토
- 전문가회의 개최
- 검토내용에 따른 수정·보완
5단계 해당 부처 통보 - 주무부처의 의견 수렴
6단계 종합정리 - 출제기준 최종 확정
7단계 적용
- 교육훈련기관에 통보
- 출제 업무에 활용
출제기준 개발을 위한 직무조사 방법은 출제 연구원이 전공분야별 담당
자격종목에 대해서 관련 산업체를 중심으로 교육훈련기관, 연구기관, 협회
등을 방문하여 전문가와의 면담과 현장관찰을 통해서 직무실태를 파악·분
석하는 것이다.
그러나 이 과정에서 자격종목의 신설 요청이 소관 주무부처로부터 노동부
에 접수될 때 이미, 시험과목과 직무개요가 전달되는 경우가 있으며 특히,
시험과목은 자격종목이 신설될 때 이미 국가기술자격법 시행규칙에 규정이
되므로 출제기준의 작성은 이미 주어진 시험과목에 대한 출제범위만을 제시
하는 정도이다. 그 동안 직업훈련연구소에서 진행된 직무분석은 대체로 국가
기술자격검정이 진행된 자격종목을 중심으로 실시되어 출제업무에의 활용도
가 높은 편이었다.
따라서, 한국직업능력개발원의 직무분석을 통한 출제기준과의 연계는 두
가지 측면에서의 검토가 가능하다. 첫째는 직무분석 직종의 선정을 가급적
국가기술자격 종목과 관련된 것으로 하고, 그 동안 한국산업인력공단에서 사
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용하고 있는 출제기준을 검토하는 방법이다. 둘째는 선정된 직무분석 직종이
기존 자격종목과 일치하지 않을 경우 새로운 자격종목을 염두에 두고, 기존
출제기준 양식을 이용하여 내용을 작성하는 방법이다.
나) 자격종목 개발 절차
자격유형은 관리 주체에 따라 크게 국가자격, 국가공인민간자격, 민간자격
으로 구분된다. 국가자격 중 국가기술 자격종목 개발 및 신설절차를 살펴보
면 다음과 같이 6단계로 나누어져 있다.
① 신설요청
신설요청을 할 수 있는 대상기관인 정부부처, 대학, 각종 협회, 단체, 개인
등이 노동부 장관에게 신청을 한다.
② 타당성 검토
노동부에서는 접수된 종목에 대하여 직무내용, 적용범위 및 난이도 등을
고려하여 신설의 필요성, 인력양성실태, 산업수요 및 전망 등을 한국산업인
력공단, 연구소, 대학 등에 의뢰하여 종목신설에 대한 타당성 검토를 한다.
③ 종목신설에 대한 검토회의
종목별 해당 주무부처 및 관련단체 등에 신설 가능여부 검토를 위한 회의
를 개최한다.
④ 종목개발
자격종목개발 검토회의에서 채택된 종목에 대하여 개발업체를 선정하여
직무내용, 출제기준, 검정방법 등 종목에 대한 전반적인 사항을 개발한다.
⑤ 법령개정
개발이 완료된 자격에 대한 종목별 부처지정 및 부처별 신설확정에 대한
의견을 수렴하여, 수립된 의견을 토대로 법령개정(안)을 작성한다. 이 때, 종
목별 검정시행기관(한국산업인력공단, 대한상공회의소 등)을 함께 지정한다.
⑥ 신설종목 안내 및 검정시행 일정 공고
신설종목에 대하여 중앙 일간지를 통하여 안내 및 검정시행 일정을 공고
한다.
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3) 직업사전 개발 절차
한국직업사전 편찬을 위한 직무분석 절차는 다음과 같이 다섯 단계로 나
눌 수 있다.
1단계: 직업사전 편찬 계획 수립 및 조사 대상 사업체 선정
2단계: 직무분석 대상 산업 관련 자료의 수집 및 정리
3단계: 직무조사 실시
4단계: 직무분석 자료의 분석 및 정리
5단계: 한국직업사전 발간 및 배부
첫 번째는 직업사전 편찬 계획을 수립하고 조사 대상 사업체를 선정하는
단계이다. 통합본 직업사전 편찬 계획에 따라 조사 대상산업을 확정하고, 직
업사전의 편찬 일정을 계획한다. 또한, 직업사전편찬 연차계획에 따라 매년
조사할 산업에 대한 담당 조사자를 선정한다. 한 산업을 담당하는 직무조사
자의 수는 산업의 규모에 따라 결정된다. 그리고 분야별 사업체 현황을 파악
하며 조사대상 사업체 명부를 수집한다.
두 번째는 직무분석 대상 산업에 관한 자료를 수집하고 정리하는 단계이
다. 이 때, 기존의 연구를 참고하여 당해 연도 직무분석 대상 산업별로 직업
내용을 정리한다. 그리고 원활한 직무조사를 위하여 조사를 수행하기 전에
관련 단체, 협회 및 연구소의 협조를 구하고, 관련 전공서적 및 발간물 등의
책자 등을 통하여 조사에 필요한 정보를 수집한다.
세 번째는 직무조사를 실시하는 단계이다. 직무조사자는 조사할 기간을 고
려하여 조사대상 산업에 존재하는 사업체를 선정한다. 조사대상 사업체를 선
정할 때에는 사업체의 규모 및 인원수, 사업체의 주요 생산제품, 사업체의
위치 등이 고려된다. 조사대상 사업체에 공문을 발송한 후, 공문이 접수되었
는지 확인한다. 직무조사 대상사업체에 공문이 접수되면, 유선연락을 통해서
해당 회사의 인사담당 팀장이나 과장 등 업무협조를 원활히 도와줄 수 있는
인물로부터 협조를 구한다.
자료획득 방법으로는 면접법, 관찰법, 기록법, 비교확인법 등 정확한 직무
조사를 위한 모든 방법이 사용된다. 직무조사를 통하여 수집된 각종 직업정
보 및 자료를 분석·평가하고 이를 통해 표준화된 직업정보를 정리한다.
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네 번째는 직무분석 자료의 분석 및 정리 단계이다. 사업체에 대한 조사가
완료되면 조사된 모든 직업정보를 정리하여 통합한다. 직무조사를 통하여 조
사된 각종 직무를 표준화된 직업정보로 체계화시키기 위하여 통계청의 한국
표준직업분류의 세분류 순으로 배열하여 통합·정리한다. 해당산업을 구성
하는 모든 직업정보가 조사될 수 있도록 미조사되거나 누락된 직무는 추가
적인 조사를 통하여 보다 신뢰성 있는 직업정보가 될 수 있도록 한다.
다섯 번째는 한국직업사전의 발간 및 배부 단계이다.
마. 한국직업능력개발원
1998년부터 2000년까지의 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석
절차는 <표 Ⅲ-20>에 제시된 바와 같다. 직무분석 방법은 전문가 협의회 형
태를 취하였으며, 분석내용을 확인하기 위하여 현장검증을 추가로 실시하는
전체 7단계로 이루어져 있다. 이는 크게 사전준비, 직무분석, 교육훈련 프로
그램 개발 단계로 나누어져 있다. 준비단계에서는 요원을 구성하여 직무분석
실시에 대한 제반 사항에 대하여 교육을 실시하고 담당 직종에 대한 관련정
보 및 자료를 수집하며, 분석 협조자인 SME(subject matter expert: 현장 경
험이 풍부한 산업체의 내용 전문가)와 교육훈련 전문가를 선정하였다. 1차
전문가 협의회에서는 SME 5인을 중심으로 해당 직종에 대한 직무의 정의,
책무/ 작업의 흐름도를 구성하고 수집된 자료와 분석 협조자의 협의회를 통
하여 직업 명세서를 작성한다. 2차 전문가 협의회에서는 1차 때 설정된 작업
에 대한 교육훈련 필요도에 따라 핵심작업을 도출하여 직무 명세서와 작업
명세서를 작성한다. 작업 명세서에서는 핵심작업별 작업요소를 나열하고 지
식, 기술·기능, 도구를 추출하는 것을 주목적으로 하고 있다. 3, 4차 전문가
협의회에서는 교육훈련 프로그램 개발을 위하여 1, 2차에 참여한 SME 중 3
인과 교육훈련 전문가 4인으로 구성하여 작업 명세서에서 도출된 내용을 중
심으로 코스를 도출하여 코스를 상세화하고, 교육훈련 체계를 위한 로드 맵
을 작성한다. 4차 전문가 협의회에서는 지금까지 분석·개발된 내용에 대한
검토를 실시하여 최종(안)을 작성하여 현장검증을 실시 후 최종결과 보고서
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를 작성하는 단계로 구성되어 있다.
그 동안 한국직업능력개발원에서는 교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무
분석에 목적을 두고 직무분석을 실시하여 작업요소를 설정하고 이를 수행하
는 데 필요한 지식, 기술·기능, 도구를 추출하여 교육훈련 내용을 설정하는
데 주안점을 두었다.
<표 Ⅲ-20> 2000년 직무분석의 절차
단 계 절 차 방 법 내 용
1단계 직무분석 준비 자료 조사 및 면담
- 직종 선정 및 목적 설정
- 직무분석 요원 구성 및 교육
- 관련 정보 및 자료수집




전문가 협의회 (SME 5인,
교육훈련 전문가 2인)
- 직무의 정의
- 책무, 작업의 흐름도작성
- 직업기초능력 분석
- 직업 명세서 작성
3단계 작업 분석
전문가 협의회 (SME 5인,
교육훈련 전문가 2인)
- 교육훈련 필요도 결정
- 교육훈련 적용 방법 선정




전문가 협의회 (SME 3인,
교육훈련 전문가 4인)
- 직업, 직무, 작업 명세서 검토
- 직무 작업/ 교육 내용검토
- 직무 작업/ 코스 분석
- 코스 프로파일 작성





전문가 협의회 (SME 3인,
교육훈련 전문가 4인)
- 직업, 직무, 작업 명세서 검토
- 직무 작업/ 교육 내용 검토
- 직무 작업/ 코스 내용 검토
- 코스 프로파일 내용 검토




- 수정된 최종 결과보고서
자료 : 한국직업능력발원(2000) 직업교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석 지침서(2000년)
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3. 직무분석의 특징 및 시사점
가. 실시 주체별 직무분석 운영의 특징 및 장단점
지금까지의 직무분석 자료들은 교육기관과 훈련기관에서 개발 목적에 따
라 특정 직업군 또는 일부 직종들에 대하여 분석한 것들이며, 분석기법, 직
종선정 기준의 차이, 분석 방법, 업체 규모 등에 따라 동일 직종에 대한 자
료라도 분석 결과에 차이를 보이고 있다.
1) 직무분석 특징
각 직무분석 실시 주체별 특징을 살펴보면 다음과 같다.
가) 실업계 고등학교와 2년제 대학
학교교육이라는 공통점을 갖고 있는 G 실업계 고등학교와 D 대학에서의
직무분석은 대부분 데이컴법을 사용하였으며, 공통적으로 직무 검증지를 이
용한 핵심작업 도출 및 직무모형에 제시된 책무와 작업 내용을 현장사원에
게 검토를 받는 절차를 갖고 있는 특징이 있다.
직무 검증지는 설문지를 사용하였으며, 해당 직무를 수행하는 데 필수적이
거나 직무모형에서 도출된 중요한 내용을 산업 현장의 의견을 반영하여 산
업체 직무변화에 부응할 수 있는 교육훈련 내용을 효율적으로 확인할 수 있
다는 장점을 갖고 있다.
G 학교에서 활용한 도구는 구체적으로 교육과정 개발에만 초점을 맞추고
있기 때문에 교육과정 구성과 교육과정 운영에 필요한 내용들을 주로 다루
고 있으며, 직업안내, 직업적성, 취업경로 등과 같은 정보는 담고 있지 않은
특징을 가지고 있다. 따라서 자료 탐구가 필요 없고, 프로세스 중심으로 운
영할 수 있다는 장점을 가지고 있는 반면, 학생 지도(진로, 취업)에 필요한
체계적인 정보를 담고 있지 않다는 단점을 가지고 있다. G 실업계 고등학교
의 경우 직무분석의 구성요소가 미비한 반면, D 대학은 좀더 상세하게 직무
분석을 실시할 수 있도록 절차를 세분화하고 있다. 그러나 두 학교 모두 해
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당작업에 필요한 지식, 기술, 도구의 추출 관계와, 코스 도출이 어떻게 이루
어 졌는지에 대한 것이 명확히 드러나지 않고 있다.
D 대학의 경우는 G 고등학교와 달리 코스별 교과목의 흐름을 한눈에 파악
할 수 있도록 로드 맵을 제시하여 교육체계를 알아볼 수 있도록 작성되어
있다. 또한, 코스 프로파일에서 교과목별 교육내용을 상세히 제시함으로써
교재개발 및 교수방법에 참고될 수 있도록 구성되어 있다.
나) 한국교육개발원
공고 2 1 체제 교육과정을 개발할 때 실시한 직무분석에서는 고등학교
단계에서 이수해야 할 내용과 산업체에서 이수해야 할 것을 구분하여 제시
하고 있다. 이는 공고 2 1 체제 특성을 고려한 것이며, 작업 명세서에서 작
업요소, 작업표준, 작업에 필요한 재료, 공구, 기계 등의 목록을 제시하고 있
어 교과 내용을 구성하는 데 편리하도록 되어 있다. 도출된 전문지식 항목별
해당 작업요소에 번호를 붙여 교육훈련할 때 활용할 수 있도록 구성되어 있
으나, 작업요소 항목별 수행에 필요한 지식, 기술·기능을 세밀하게 추출하
는 데에는 부족한 점이 있었다.
그러나 여기서 실시한 현장검증법은 이미 생산된 자료를 통하여 직무내용
을 기술하고 이를 확인하는 방법으로, 현재 산업사회에서 활용되고 있는 기
술·기능 수준을 분석하는 데에는 한계가 있었다. 또한, 전자기계과, 기계과,
전자과, 전자계산기과 등과 같이 학과의 특성상 중복되는 직무가 많은 학과
는 직무분석 후 그에 따른 적절한 학과 재조정 등의 필요성은 인정했으나
그에 대한 적절한 조치를 취하지 못하였다.
직무분석 대상 업체를 선정할 때에도 기업체의 규모 및 유형이 정확히 고
려되지 않아 직무분석 결과를 모든 기업체 및 직무에 적용하는 데에는 다소
무리가 있으며, 직종선정에 있어서 공업계 고등학교의 학과중심이 되어 있으
므로 자격의 취득을 위한 교육훈련과정에 적용하기에는 다소 부족한 점이
있었다.
다) 한국산업인력공단
직업훈련기준, 출제기준, 자격종목 개발 및 직업사전 개발에 따른 특징을
살펴보면 다음과 같다.
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직업훈련기준에서는 훈련시설 기준 면적 및 주장비를 제시하고 있다. 이는
직업능력개발훈련 시설 및 과정 인·지정 시 기준이 되는 내용이다. 또한,
전공교과 훈련내용은 고용가능기능단위4)로 구분되어 있어 일반 교육과정 내
용과 약간의 차이가 있다.
한국산업인력공단의 직업훈련기준 개발부서에서 수행하고 있는 현재의 직
무분석 방법은 비교확인법과 면접법을 혼합한 형태로서, 분석대상 직종과 관
련되는 각종 참고문헌과 자료를 수집·검토한 후 일정한 양식, 즉 직업 명세
서, 직무 명세서, 작업 명세서 등을 작성한 다음 현장실사를 통해서 비교 확
인하여 분석하는 방법이다.
이러한 방법은 짧은 시간 내에 직무를 파악할 수 있고 잘 알려진 직무를
분석할 때에는 효과적이지만, 기업체의 협조가 쉽지 않으며, 직무분석 담당
자의 주관이 많이 개입될 수 있다.
한국산업인력공단의 직무분석의 특성은 분석대상 직종 선택에 있어서 주
로 직업훈련 및 국가기술자격종목을 중심으로 선정하였다. 그러므로 직업 명
세서에서 그 직업에 대한 취업조건, 책임의 한계, 작업환경, 관련 직업과의
관계 등을 명시하고 있으나, 직종을 너무 세분화하여 직무분석을 실시하였기
때문에 대학에서의 기초 교육과정에 적용하기에는 적당하지 못하다. 또한,
직무분석 대상 기업 및 협조자의 구성이 주로 서울·경기 지역으로 한정되
어 있는 경우가 있기 때문에 산업 현장의 전문성을 포괄적으로 담고 있지
못한 점도 있을 수 있다.
직무 명세서 있어서도 세부 작업명과 관련지식 일람표는 작성하였으나, 그
관련 지식이 어느 작업에 필요한 것인지를 표시하지 않고 있다. 또한, 전체
적인 작업공정은 명시되어 있으나 좀더 구체적인 직무명세 종합표 등이 없
어 직무 영역 내에서 수행되고 있는 전체적인 업무와 업무의 흐름 등을 확
인할 수 없다.
자격종목 개발을 위한 직무분석의 출제기준 구성 내용은 현재 운영하고
4) 고용가능기능단위(modules of emplotable skill : MES)는 처음으로 또는 계속적으
로 고용상태가 되는 데 필요한 인력을 얻기 위해서 훈련을 받아야 할 하나 또는
몇 개의 단위로 구성된 종합적인 훈련 프로그램을 말한다.
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있는 출제기준 내용을 포함하고 있어 개발한 자격종목이 신설될 경우 이 자
료를 기초로 하여 출제범위를 설정하고 시험 문제를 출제할 수 있도록 구성
되어 있다. 그러나, 자격에 대한 종목별 부처지정 및 부처별 신설 확정에 대
한 의견을 수렴할 때 시험과목과 직무개요가 전달되기 때문에 시험과목 선
정이 구체적으로 이루어지지 못하고 있다.
직업사전 개발은 교육과정이나 훈련기준 개발을 위한 직무분석과는 달리
조사자가 사업체 현장을 직접 방문하여 사업체에 존재하는 직업을 추출해
내는 데 목적을 두고 있다. 개발시기 또한 5∼9년의 장기계획을 세워 자료를
개발해야 하며, 연간 분석 대상 직업의 수도 평균 2000개 이상으로 매우 많
은 직업을 정리해야 하는 특징을 갖고 있다. 자료획득 방법으로는 면접법,
관찰법, 비교확인법 등 직무조사를 위한 다양한 방법이 사용되고 있다.
라) 한국직업능력개발원
한국직업능력개발원의 직무분석은 직업교육훈련 프로그램개발을 목적으
로 실시하고 있어, 실업계 고등학교, 2년제 대학, 공고 2 1 체제 교육과정
개발을 위한 직무분석 구성 내용과 매우 유사하다. 또한 한국직업능력개발
원에서 개발한 직무분석 구성내용을 직업훈련기준 개발 및 자격종목 개발
을 위한 직무분석에 활용하고 있어 구성내용이 일치한다.
다만, 직업교육훈련과정과 자격검정 출제기준이 연계하여 개발되기 위해서
는 직무분석 방법 및 절차와 구성내용 등 직무분석개발 및 구성 체제의 변
경이 필요하다고 판단된다.
대부분의 기관이 비용, 시간, 수월성이라는 측면에서 직무분석 방법을 데
이컴법에 의존하고 있으며, 실질적인 산업현장에 대한 검증은 전반적으로
미흡한 것으로 드러났다. 다만, 한국산업인력공단의 경우에는 외부 전문가
에게 집필을 의뢰하여, 작성된 결과에 대한 전문가 검토회의를 통해서 직업
훈련기준을 개발하고 있다. 각 직무분석 실시 주체별 직무분석 접근 방법에
서 살펴보았듯이 G 실업계 고등학교, D 전문대학 및 한국교육개발원 공고
2 1 체제 교육과정개발을 위한 직무분석은 직업 속에서 직무와 작업의 내
용을 명확하게 하는 등 수행작업 내용을 중심으로 파악하는 것인 반면에,
한국직업능력개발의 직무분석은 직무분석 자료로부터 작업자가 갖추어야
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할 능력을 추출하는 데 그 의의가 있다고 볼 수 있다.
한국직업능력개발원 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 직종과 한국
산업인력공단 자격종목 및 직업훈련기준 개발 직종의 중복 및 자료 내용이
유사한 부분을 최소화하기 위해서 기관별 목적에 완벽하게 만족하는 직무분
석의 절차나 양식을 개발하기는 어려우나 자료의 활용도를 높일 수 있는 표
준화된 양식 개발은 가능하다고 본다.
2) 시사점
학교 현장에서 실시하고 있는 직무분석은 구체적으로 교육내용 추출에
중점을 두고 있으며, 한국직업능력개발원에서 실시하는 프로그램 개발은 수
준별 교육훈련 프로그램 내용에 중점을 두고 직무분석이 이루어지고 있다
는 점에서 차별성을 가지고 있다. 또한, 한국산업인력공단에서의 직무분석
은 훈련에 중점을 두고 있으며, 자격종목 개발 시에는 출제기준에 중점을
두고 있기 때문에 좀더 구체적인 분석 내용을 담고 있다.
분석 직종의 접근 유형도 각기 특성을 가지고 있는데, D 대학의 교육과정
개발과 한국교육개발원의 공고 2 1 체제 교육과정 개발은 계열 직업군에
의한 접근 방법을 취하고 있으며, 한국직업능력개발원과 한국산업인력공단
은 구체적인 세분류 단계의 직종이 직무분석의 대상이 되고 있다.
앞에서 살펴본 바와 같이 교육과정 개발, 직업훈련기준 개발, 출제기준 개
발을 위하여 각 기관별 직무분석을 실시하고 있으며, 방법으로는 데이컴법,
전문가 협의회, 현장검증법, 비교확인법을 사용하였다. 직무분석의 내용구성
은 <표 Ⅲ-21>에서와 같이 직업훈련기준 개발을 제외하고는 대체적으로 직
무의 정의, 직무모형, 직업 명세서, 직무 명세서, 작업 명세서, 작업/ 지식·기
능·도구 매트릭스, 코스 프로파일, 로드 맵 등 유사하게 구성되어 있음을
알 수 있다. 따라서, 내용 구성이 매우 유사하므로 일관성 있는 체제적 접근
을 통하여 직무분석의 활용도를 극대화할 수 있을 것으로 예상된다.
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<표 Ⅲ-21> 각 기관 주체별 직무분석 방법 및 구성 요소
기관 및 목적 절 차 방 법 구성요소
D 2년제 대학
교육과정 개발




(SME 5인 이상 및 전공교수)
직무의 정의, 교육목표 직무모델, 지식·기술·기능·
도구, 작업/ 기술·기능 매트릭스, 작업/ 코스 매트릭
스, 직무이수 경로, 코스 프로파일
공고 2 1 체제
교육과정 개발
직무분석 준비 자료조사 및 면담











당해 연도 기준개발 대상 직종 검토·선정/ 협의 및





개발대상 관련자료 수집 및 검토, 직종별 훈련 필요점




기준(안) 원고집필, 집필원고검토, 검토회의,
직종별 기준 최종(안) 작성, 노동부 제출








직무의 정의, 직무/ 책무/ 작업의 흐름도, 직업 명세서,
직무 명세서, 작업 명세서
출제기준 개발 전문가 협의회(4회)
직무 작업/ 능력군 매트릭스, 출제기준/ 시험과목 매트릭






직무분석 준비 자료조사 및 면담
목적 설정, 직무분석 요원 구성 및 교육, 관련 정보
및 자료 수집, SME와 교육훈련 전문가 선정
직무분석
전문가 협의회(2회)
(SME 5인, 교육훈련전문가 2인)
직무의 정의, 직무흐름도, 직업기초능력 분석, 직업 명
세서, 직무 명세서, 작업 명세서
프로그램 개발
전문가 협의회(1회)
(SME 3인, 교육훈련전문가 4인)
직무 작업/ 지식·기술·기능·도구 매트릭스, 직무
작업/ 코스 맥트릭스, 코스 프로파일, 교육훈련 로드
맵
비교확인 현장검증 3개소 이상 수정·보완
각 기관에서 목적별 직무분석 구성 내용을 살펴보면 <표 Ⅲ-22>에서 보는
바와 같이 2년제 대학의 교육과정, 공고 2 1 체제 교육과정, 한국직업능력개
발원의 교육훈련 프로그램 개발을 위한 직무분석 결과내용은 매우 유사하며,
한국산업인력공단의 직업훈련기준 개발의 내용도 교육과 훈련의 용어 차이만
있을 뿐 유사하다. 또한, 한국산업인력공단에서 주관하는 국가기술자격종목 개
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발(1998∼2000년: 39직종 개발)을 위한 출제기준도 대체로 비교 가능한 부분이
많으며, 단지 검정방법, 검정시간, 응시자격 등이 별도로 제시되어 있다.
그러나, 앞에서 살펴본 한국직업사전 개발과 직업교육훈련과정 개발을 위
한 직무분석과의 관계는 직무분석을 수행한다는 점에서는 한국직업능력개발
원의 직무분석 사업과 유사성이 있다.
<표 Ⅲ-22> 기관별 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준 구성 내용 비교
기관명 D 대학 한국교육개발원 한국산업인력공단 한국직업능력개발원










학과 계열별 훈련직종명 자격종목 및 등급 직종명
교과목 교과목 교과목 검정과목 과정명(코스명)
교육목표 목표 훈련목표 검정목표 교육목표
교육내용 내용(대단원, 중단원) 훈련내용 대단원, 중단원 교육내용
교육방법 교수·학습 방법 훈련방법 교육방법














주) * : 관련 기업체 소개
** : 근로자직업훈련촉진법 제29조의 훈련비용 차등지원을 위해 훈련성과평가 사
항을 제시한 것으로서 연간 훈련계획 수립에 참고사항임.
그 내용을 보면 사실상 양자는 목적과 내용에서 이질적이라고 할 수 있다.
한국직업사전 편찬사업은 우리나라 전체 직업을 발굴하여 직업에 관한 일종
의 백과사전을 만드는 일이라 할 수 있다. 특정 직업에 관한 상세한 분석을
통해서 프로그램을 개발하거나 훈련 및 출제기준을 설정하기보다는, 우리나
라 전체 직업에 관한 그림을 그려서 큰 흐름을 분석하고, 신생직업과 소멸직
업을 찾아내며 각종 직업간의 연관관계를 파악하는 것이 주목적이라고 할
수 있다. 이러한 목적에 따라 한국직업사전 편찬을 위한 직무분석은 연간
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2000개 이상의 직업을 대상으로 행해진다. 따라서, 한국직업사전 편찬을 위
한 직무분석은 직업교육훈련이 필요한 직종 중심으로 다섯 차례 이상의 전
문가 협의회를 통해서 상세한 직업정보를 획득하는 한국직업능력개발원의
직무분석과는 근본적으로 다르다고 할 수 있다. 단지 한국직업능력개발원에
서 개발한 자료는 직업사전을 개발하는 데 기초자료로 활용할 수는 있다.
우리나라 산업인력 양성 및 공급에 있어 중추적 역할을 수행하고 있는 한
국산업인력공단은 직업훈련과 국가기술자격검정 사업이 항시 산업현장의 요
구에 부응할 수 있도록 하기 위해 설립초기부터 한국산업인력공단 부설 직
업훈련연구소에서 직무분석 사업을 추진하였으며, 그 결과 직업훈련과 국가
기술자격검정 분야에서의 많은 발전에 기여하여 왔다. 그러나 1992년 한국산
업인력공단 조직개편과 관련하여 부설연구소가 한국기술교육대학으로 이관
됨에 따라 직업훈련기준 개발을 위한 직무분석은 한국산업인력공단 중앙인
력개발센터에서, 출제기준 개발을 위한 직무분석(직무조사)은 한국산업인력
공단 출제실에서 수행하는 등 직무분석 사업의 이원화가 나타나게 되었으며,
특히 1997년 한국직업능력개발원이 설립되면서 직무분석사업만 이관되어 이
로 인해 많은 비효율적인 문제점들이 발생되고 있다.
한국산업인력공단 출제실의 직무조사는 기존의 기준을 개정하는데 비중을
두고 있으며, 중앙인력개발센터에서 실시하는 직무분석과 목적은 새로운 기
준을 만들 때 이루어지고 있다. 또한, 한국산업인력공단에서 직업훈련기준
개발을 위하여 실시한 정보통신분야, 신서비스 산업분야, 전통직종의 지식기
반 산업화분야 및 신기술 제조분야의 신산업분야 유망직종 직무분석 내용구
성(<표 Ⅲ-7> 참조)은 한국직업능력개발원에서 실시하고 있는 직무분석 내용
구성(<표 Ⅳ-2> 참조)과 매우 유사함을 알 수 있다.
한국산업인력공단에서 1998년부터 자격종목 개발을 위한 직종(<표 Ⅲ-8>
참조)은 1998년부터 한국직업능력개발원에서 직업교육훈련 프로그램 개발을
위한 직무분석 직종(<표 Ⅲ-14> 참조)과 비교하면 유사한 몇 직종을 발견할
수 있다. 이와 같은 현상은 조직체계의 이원화때문이라기 보다는 서로 직무
분석 자료의 신뢰성에 관한 상반된 견해를 가지고 있고 개발에 대한 논의와
정보공유의 부족, 직업훈련과 기술자격검정이 서로 다른 법체계(직업훈련기
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본법, 국가기술자격법)속에서 운영되는 등의 이유 때문에 발생하는 것으로
볼 수 있다.
교육훈련 결과와 이를 검증할 수 있는 출제기준은 일관성 있게 개발되어
야 함에도 불구하고 교육훈련과정, 직업훈련기준 및 출제기준 개발을 위한
직무분석은 통합적으로 이루어지고 있지 못해 효율성과 연계성이 부족한
실정이다. 그러나, 앞에서 살펴본 바와 같이 직무분석 결과 내용이 유사한
만큼 교육·훈련·자격을 연계 개발할 가능성을 시사하고 있다. 이러한 직
무분석 내용은 직업사전을 개발할 때에도 응용이 가능하다.
나. 활용성 제고
직업교육훈련은 개인에게 직업에 관련된 지식·기술 및 태도를 습득·향
상시킬 목적으로 제공되는 활동이다. 직업교육훈련은 [그림Ⅰ-1] 에서와 같
이 산업현장에서 요구하는 사항이 무엇인지 직무분석을 실시하여 얻어진
분석자료를 기초로 교육과정과 직업훈련기준을 개발하고, 그 기준에 의한
직업교육훈련을 실시하여 산업체 요구에 부응할 수 있는 인력의 양성·배
치가 가능하도록 단계적으로 설계되어야 한다.
자격은 학력과 마찬가지로 개인이 가지고 있는 능력을 나타내는 척도이
며, 일에 관련된 교육훈련의 결과를 알 수 있도록 지표로 나타낸 것이고,
이를 통하여 교육훈련의 질을 향상시키는 역할을 수행한다. 산업사회에서
직업을 가질 수 있는 보편적이며 객관적인 능력은 직접 일을 수행하여 기
업주로부터 인정받는 방법을 제외하고는 자격이란 매개체를 통하여야만 사
회적으로 인정될 수 있다.
우리나라는 학교 중심의 학력이나 학위제도와는 별도로 국가기술자격제도
를 운영하는 이원화된 체계를 유지하고 있으며, 직업교육훈련과 기술자격제
도의 연계 강화를 통한 보다 바람직한 방향으로의 전개는 미약한 실정이다.
최근 선진국에서는 질 높은 인력을 개발하고 개인의 직업능력을 객관적이
고 효율적으로 평가하기 위한 시스템을 구축하고, 직업교육훈련과 자격제도
의 연계를 강화하고 있다.
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산학연계 교육훈련을 실시하는 데 따르는 어려움은 기업에서 요구하는 기
술과 능력을 확인하는 것과 그것을 직업교육훈련과정으로 실현시키는 과정
에 있다. 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발은 이러한 문제들을 해결하기
위해 실질적으로 직무분석 다음 단계에서 이루어지는 작업으로, 그 중요도는
매우 크다고 볼 수 있다. 직무분석을 통하여 작업자가 갖추어야 할 지식, 기
술·기능, 도구 등의 자료를 기준으로 학생들에게 무엇을 어떻게 어느 수준
까지 교육훈련 시켜야 할 것인가를 결정하고 교수전략을 개발하기에 앞서
결정을 수용하는 틀인 교육훈련과정, 출제기준, 직업사전 개발의 기초자료로
활용이 가능하도록 표준화된 양식이 필요하다.
여러 용도로 다양하게 사용될 수 있도록 구안된 양식은 오히려 복잡하여
직무분석을 어렵게 할 수 있으나 동일한 직무분석에 의하여 개발된 자료가
각각 목적별 기초자료로 활용될 수 있는 내용을 포함한 가급적 간편한 양식
이어야 한다.
따라서, 동일한 직무분석을 통하여 개발된 직업교육훈련과정 개발자료는
실업계 고등학교 교육과정 개발, 2년제 대학 수준의 교육과정 개발 및 직업
훈련기준을 개편하거나, 각 교육훈련기관에서 교과과정을 편성할 때 참고자
료로 활용될 수 있으며, 나아가서는 직업교육훈련 교재개발, 교육훈련생의
진로지도 및 취업지도에도 활용될 수 있을 것이다. 이러한 이점을 살리기 위
해서는 직무분석 자료의 활용도를 높이기 위한 방안이 모색되어야 한다. 이
는 직업교육훈련에 관련하여 직무분석을 실시하는 기관의 직무분석 실시에
대한 정보 공유를 통하여 직무분석 대상직종 선정 및 개발 시점을 조율할
수 있는 제도적 장치 마련이 주요한 관건이라 할 수 있다.
이와 함께, 다양한 용도로 직무분석 자료를 필요로 하는 수요자들이 손쉽
게 자료를 취득할 수 있도록 홍보 방안이 강구되어야 할 것이다.
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Ⅳ. 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 모형
교육훈련의 목적은 산업체에서 각 개인이 맡아서 수행하고 있는 직무나
장래 담당 예정인 직무를 보다 원활하게 수행할 수 있도록 하는 데 있다. 무
엇을 어떠한 방법으로 어느 정도로 교육훈련 할 것인가를 명확하게 하기 위
하여 각각의 직무를 수행하는 데 요구되는 지식, 숙련, 기술·기능의 종류와
정도를 명확하게 해 주는 것이 직무분석의 역할이다.
산업 및 경제발달의 원동력이라 할 수 있는 기술인력 개발에서 직무분석
에 대한 중요도가 고조되고 있다. 산업체에서 필요로 하는 기술과 지식을 올
바르게 가르치지 못하는 인력양성 제도나 기술자격의 신뢰도를 인정하지 않
는 검정제도는 그 효용 가치를 찾을 수 없다. 따라서, 산업계의 기술인력 수
요에 부응하는 직업교육훈련과정 개발을 위해서는 산업체 직무분석을 바탕으
로 교육훈련 및 검정 출제내용을 연계시키는 작업은 매우 중요한 일이다. 한
편, 해당직종 자격검정을 실시함에 있어서는 시험의 종류 및 출제 수준과 범
위 등이 교육훈련 내용 범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 설정되어야 한다.
따라서, 이 장에서는 이러한 목표를 달성하기 위한 직무분석 모형을 제시
하고, 이러한 방법에 의해서 직무분석을 완료하여 그 결과를 활용하는 교육
훈련 자료 및 이와 연계된 검정출제 자료 및 진로지도 자료를 추출할 수 있
도록 제반 분석 절차와 필요 양식을 설계하였다. 이 때, 2000년도 한국직업
능력개발원 직무분석 자료를 실질적으로 활용하는 수요자에 대한 설문조사
결과 내용을 분석하여 반영하였다.
1. 설문조사
2001년 직무분석 지침서의 수정·보완을 위하여 2000년에 개발된 직종별
직무분석자료의 만족도와 수정·보완에 대한 의견을 조사하였다. 설문조사
결과는 <표 Ⅳ-1>과 같다.
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<표 Ⅵ-1> 설문조사 결과
구 분














만족한다 54 10 34 18 116 54.7
보통이다 48 2 22 8 80 37.8
미흡하다 6 0 0 4 10 4.7






직업 명세서 8 0 4 2 14 6.6
직무 명세서 10 0 2 6 20 9.5
작업 명세서 28 6 14 2 50 23 .6
코스 프로파일 6 0 4 8 18 8.4
로드 맵 8 0 8 0 16 7.5
기타 10 4 4 2 20 9.5





있다 90 10 48 20 168 79.3
없다 18 2 6 10 36 17.0






교육과정·훈련기준 개발 64 10 30 14 118 55.7
교재개발 16 0 10 0 26 12.2
학과개편 6 0 0 0 6 2.9
직업교육훈련 정책수립 0 0 2 2 4 1.9
자격검정기준 개정 4 0 0 0 4 1.9
시설설비 도입 2 0 4 2 8 3.8
진로 지도 4 2 4 0 10 4.7
기타 0 0 2 2 4 1.9









직무의 정의 4 0 4 0 8 3.8
직무의 흐름도 6 0 6 2 14 6.6
직업 명세서 16 0 4 2 22 10.4
직무 명세서 14 4 6 4 28 13.2
작업 명세서 14 2 20 10 46 21.7
직무작업/ 지식·기술·기능·도구매트릭스 18 0 8 2 28 13.2
직무 작업/ 코스 매트릭스 2 2 2 0 6 2.9
교육훈련 코스 프로파일 18 2 0 0 20 9.4
교육훈련 로드 맵 6 2 0 0 8 3.8





도서관 6 6 6 66 24 11.3
관련학과 80 2 10 0 92 43.4
담당자 20 4 34 22 80 37.8
기타 2 0 6 2 10 4.7
무응답 4 0 0 2 6 2.8
주) ( ) : 괄호 안의 숫자는 설문 응답자 수
* : 수정 및 보완이 필요치 않은 것으로 응답
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직종별 직무분석자료 내용에 대한 만족도를 묻는 질문에 만족한다가
54.7%, 보통이다가 37.8%로 나타난 것으로 보아 대체적으로 만족하는 것
을 알 수 있었다. 다만 교육훈련 내용을 좀더 구체화하고 교양 교과
목을 추가해 달라는 소수의 의견이 있었다.
자료 내용 중 수정이나 보완이 필요하다고 생각하는 사항에 대한 질문에
응답자의 23.6%가 직업 명세서를 꼽았는데 그 내용을 보면 작업 명세서를
좀더 상세하고 구체적으로 기술할 것을 요구하였다. 또한, 응답자의 79.3%가
직무분석 자료를 활용할 계획을 가지고 있었으며, 활용할 업무내용은 교육과
정·훈련기준 개발에 활용하겠다는 의견이 55.7%로 가장 많았고, 그 다음으
로는 교재개발에 활용하겠다는 의견이 12.2%로 나타났다. 직무분석 활용도가
높은 항목에 대하여 작업 명세서, 직무 명세서, 직무 작업/ 지식·기능·도구
매트릭스, 그리고 직업 명세서라는 의견이 고른 분포로 나타났다.
이를 종합하면, 자료 내용 중 수정이나 보완이 필요한 항목과 직무
분석 자료를 가장 많이 활용할 분야인 교육과정 및 교재개발부분인
것으로 보아 교육과정, 직업훈련기준, 출제기준 개발은 물론 교재개
발, 학습내용의 참고자료 등 교육훈련 현장에서 직접적으로 도움이
되는 작업 명세서를 좀더 상세하고 구체적으로 기술할 필요가 있음
을 알 수 있다. 이는 작업을 수행하는 데 필요한 지식과 기술·기능
등을 좀더 세분화하고 이와 연계하여 코스와 과목 등이 도출되어야
하며, 학교 현장에서는 자세하게 제시된 지식과 기술·기능을 바탕으
로 산업현장의 직무 수행 시 꼭 필요한 내용을 명확하게 진단하여
가르치고자 하는 내용과 방향을 설정할 수 있어 매우 유익한 자료로
활용할 수 있을 것이다. 이러한 설문조사분석 내용은 직무분석 지침
서 개발시 적극적으로 반영하였다.
자료의 보관은 주로 관련 학과와 실질적으로 자료를 활용하는 담
당자로 나타나고 있으나, 직·간접적으로 자료가 필요한 곳까지 열람
이 가능하도록 하기 위해서는 인터넷 등 효과적인 배포 방안이 강구
되고 있다.
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2. 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 모형
가 . 직무분석 방법 및 절차 모형
1) 직무분석 방법
교육과정 개발을 위한 각 주체별 직무분석 기법에 대해서는 Ⅲ장에서 살
펴보았다. Ⅱ장에서는 데이컴법에 의한 직무분석이 교육훈련과 산업현장을
연계시킬 수 있는 효과적인 기법으로 판단되었다. 데이컴법은 직무분석 기법
과 직업교육훈련과정 및 출제기준 개발을 위한 효율적인 직무분석 방법으로
능력본위 교육훈련 방법에서 필요로 하는 여러 가지 특성을 도출할 수 있고,
산업현장의 직무를 사실 그대로 분석할 수 있으며, 현장직무를 교과과정에
접근시킬 수 있고 직무분석을 효과적으로 신속하게 수행할 수 있다는 장점
이 있다.
그러나 우리나라 현실에서 SME 선정과 이들의 시간적 제약 및 예산 등
제반 여건이 만족스럽지 못한 점을 고려하여 본 연구에서는 데이컴법을 응
용하여 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 방법을 선정하였다. 전문가
협의회를 실시하여, 직무모형을 설정하고, 작업 명세서에서 지식, 기술·기
능, 도구를 도출하였으며 주요 단계별 현장검토를 실시하였다. 이 직무분석
방법의 애로사항 중의 하나는, 수행하고 있는 일의 내용 분석에서 목적에 적
절한 분석자료가 쉽게 도출되지 않았던 점이다.
직무분석자는 머리 속에서 직무 전체를 체계적, 합리적으로 그려보고, 결
정된 목적을 구체화하는 데 필요한 직무정보를 찾아내야 한다. 즉, 목적을
염두에 두고 분석해야 한다는 것은 결과적으로 목적에 맞는 자료를 작성해
야 한다는 것이다. 작성된 분석결과에 대해 과대 또는 과소 해석을 해서는
안 될 것이다. 직무분석은 그 직무에 대해 전혀 알지 못하는 사람이라도 직
무의 실태를 쉽게 알 수 있어야 하며, 기술된 내용을 재조직하지 않더라도
이해할 수 있도록 표현해야 한다. 다시 말하면, 담당하는 개개의 일이 전체
적인 직무의 모습과 어떻게 결부되어 구성하고 있는지를 제시하지 못하는
분석자료는 가치가 없다고 할 수 있기 때문이다. 데이컴법에서는 교사나 지
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도자를 위원 선정 대상에서 배제하는데, 그 가장 큰 이유로는 그들이 현장직
무를 가르치는 것과 관련시켜서 편견을 가지고 있기 때문에 다른 위원에게
영향을 끼치게 된다는 점을 들고 있다. 그러나, 현장 내용 전문가들이 작업
수행 자체보다는 작업수행과 관련된 대화 및 직무수행 내용을 너무 간략하
게 설명할 경우에는 전공분야 교육훈련 전문가와 함께 브레인스토밍을 통해
작업을 규명할 수 있어 전문가 협의회는 매우 유용하다. 회의 결과는 분석가
의 기술에 따라 좌우될 수 있고, 전문가의 주관적인 정보에 좌우 될 소지가
있으나, 집단의 공동의견이 반영될 수 있으며, 시간을 절약할 수 있는 장점
을 갖고 있다. 그러나, 내용의 전개가 현실성이 결여되는 것을 방지하기 위
하여 주요 단계별 현장검토를 병행하여 실시하는 것으로 하였다. 현장검토의
필요성에 대해서는 서로 상반되는 두 가지 견해가 있는데, 검토를 통해서 다
른 의견들이 많이 나오면 전체적으로 기본 취지가 무너질 뿐 아니라 신뢰도
가 떨어지고, 검토를 위한 비용이 증가하므로 필요 없다는 의견과, 분석협조
자의 수가 매우 적기 때문에 분석결과를 다른 전문가에게 보여 검토를 받아
신뢰도를 높여야 한다는 의견이다.
이와 같은 직무분석 실시방법과 그 방법에 따른 활용 양식 등을 중심으로
한 직무분석 실시목적, 범위, 대상, 제반 준비사항, 일정계획 및 직무분석의
구체적인 절차와 방법을 상세히 정리하여 직무분석 지침서를 개발한 후 직
무분석책임자에 대한의 교육을 실시하고 직종별 직무분석에 임하도록 하여
야 할 것이다.
2) 절차모형
직업교육훈련을 위한 직무분석에서는 직무분석 결과로부터 직업교육훈련
기초, 출제기준을 작성하기 위한 정보자료를 얻고, 아울러 진로지도 및 교재
개발에도 활용될 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다. 따라서, 직무분석 목적
에 따라 방향이 설계되고, 방향에 따라 분석대상과 평가방법이 달라진다. 또,
평가 방법에 따라 결과도 여러 종류로 도출되기 때문에 방향설계 단계가 중
요시되므로 직업교육훈련과정 및 출제기준 연계 개발을 위하여 [그림




























1차 시험 출제기준 작성








지식, 기능, 도구 추출
직무의 정의






[그림 Ⅳ-1] 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 개발 절차
방 법 작업내용절 차
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직무분석을 성공적으로 수행하기 위해서는 무엇을 개선할 것인가, 어떻게
활용될 것인가의 목표가 뚜렷하게 확정되고, 이 목표달성을 위한 추진방침,
범위, 실시자, 기간, 소요예산, 단계별 추진일정 직무분석원 선발 및 교육훈
련, 직무분석 접근 방법 및 활용 양식 등이 사전에 잘 준비되어야 한다.
특히, 앞에서도 말한 바와 같이 직업교육훈련을 위한 직무분석 사업의 목
표는 직업교육훈련과정과 자격검정 출제기준과의 연계를 위한 교육훈련 및
검정자료 추출과, 진로지도 및 취업지도를 위한 직종 소개자료를 추출하는
데 있으므로 더욱 철저한 준비가 필요하다. 더욱이, 이와 같이 한 가지 결과
를 여러 곳에 활용할 수 있는 직무분석은 분석 범위가 넓고 정밀한 분석이
되어야 하므로 상당히 많은 시간이 필요하다. 이러한 제반사항을 고려하여
설계된 직무분석 모형을 단계별로 설명하면 다음과 같다.
가) 1단계 : 직무분석 준비
① 자료조사 및 면담
직무분석은 정해진 목적을 달성하는 데 필요한 내용을 도출할 수 있도록
실시해야 한다. 지나치게 상세하든가 너무 간단하다면 목적에 따른 성취목표
의 도달이 어려울 뿐만 아니라 이용의 효과도 감소된다. 그러므로 분석의 결
과를 어떤 방법으로 어떻게 이용할 것인가에 따라서 어느 정도까지 정밀하
게 해야 할 것인가의 한계를 결정해야 한다. 다시 말하면, 분석의 항목인 직
책의 범위, 책임, 권한, 자격요건, 작업환경, 정신적 및 신체적 노력 등에 대
해 분석목적에 알맞게 이상적인 분석방법에 따른 정도의 범위를 정해야 한
다.
분석책임자는 실질적으로 직무분석이 이루어지기 전, 직무분석 대상 직종
에 대해 일의 범위 및 수준 등 전문가 협의회 전 예비조사의 성격을 띤 자
료조사 및 현장 면담을 통하여 관련 기술 정보를 수집해야 한다. 또한 현장
면담을 실시할 때 직무분야별 유능한 직무분석 협조자를 구성할 수도 있다.
② 전문가 선정
데이컴에 의한 직무분석위원 선정시에는 교사를 포함시키지 않는 것이 원
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칙으로 되어 있다. 그러나 교육·훈련·출제 요구도 분석 단계에서는 교사,
교수가 중심이 되어 분석이 이루어져야 한다. 이는 교사나 교수가 학생들에
게 무엇을 어떻게 가르쳐야 하는지 대해서 가장 잘 알고 있기 때문이다. 따
라서, 직무분석 협조자는 현장 내용 전문가와 교육훈련 전문가들로 선정해야
한다.
위원회 규모가 3∼4명일 때에는 사회자가 분석내용의 정확성 여부를 확인
하기 어려우며, 한 사람의 의사가 지배적인 경향으로 흐를 수 있다. 또한 광
범위한 직무를 요구함에도 불구하고 지엽적인 면에 자신의 이해를 맞춘 분
석이 이루어질 수도 있다. 따라서, 소규모위원회 구성은 특정 분야에만 국한
되어야 한다.
위원회가 15인 이상 대규모일 경우, 소규모 위원회와는 다른 문제점이 나
타난다. 위원들의 협조를 구하기 위한 구체적인 계획이 세워져 있지 않다면
위원들의 협동심은 상대적으로 떨어지게 된다. 어떤 경우에는 적극적인 위원
들에게 대부분 내맡긴 채 자신들은 뒷전에 앉아 있는 것으로 만족하는 사람
만으로 구성될 수도 있다. 사회자는 소속 기업의 전문분야나 기술응용을 설
명하지 않는 특정위원에게 질문을 던짐으로써 이들로 하여금 참여의식을 불
어넣을 수도 있다. 따라서, 인적 구성비는 현장 내용전문가 5∼6명, 교육훈련
전문가 2∼3명 정도로 하는 것이 좋다.
다음은 전문가 선정할 때 고려해야 할 사항이다. 먼저, 직무분석 협조 전
문가로서 갖추어야 할 조건은 다음과 같다.
기술적 적성 : 분석대상 직무에 기술적으로 유능해야 하고, 전체내용을
알고 있어야 하며 고도의 기술 혹은 기능이 있어야 하고, 현재의 기술수준
및 미래에 필요하게 될 알고 있어야 한다. 꼭 그 분야에 오래 근무했다고 기
술적 적성이 좋다고 할 수는 없다. 일반적으로 작업 감독자가 최적의 작업자
를 구별, 판단할 수 있다.
직무의 대표성 : 대상직무에 현직 종사자이어야 하고, 한 직무에 속하는
임무가 서로 간에 내용 차이가 심할 때, 그 직무를 대표할 수 있는 자이어야
한다.
의사소통능력 : 관련 임무를 정확한 말로 표현할 수 있어야 한다. 대상직
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무 기술이나 기술·기능은 탁월하지만 논리적 표현이 미흡하거나, 표현을 꺼
리는 사람이 예상보다 많음에 유의해야 한다.
구성원 간 상호 협력성 : 협의회는 여러 사람이 우수한 제안을 하여 의
견일치를 도모하는 것이므로 타인의 의견을 존중해야 하고, 토의에 적극적으
로 참여해야 한다 .
한편, 회의에 적극성을 보이지 않는 사람, 설명도 없이 단순발언만 하는
사람, 자리만 차지하는 사람은 제외시켜야 한다. 특히, 직종에 대한 구체적인
지식이 결여되어 있는 사람을 배제해야 한다.
나) 2단계 : 직무모형 설정
직무분석을 실시하는 데 있어서 수행되고 있는 일이 어떻게 할당되어 있
는가 하는 점을 고려하여 몇 개의 책무를 묶어서 한 직무로 하는가 하는 것
을 명확하게 해야 하는 절차가 필요하게 된다. 좀더 구체적으로 말하면 몇
개의 일이 모여 하나의 직무를 이루고 있다고 볼 것인지, 또는 각각의 일이
하나의 직무를 이룬다고 판단해야 될 것인지 이다. 생산조직이 분업화되지
않고 직무의 성격이 명료하지 않을 경우나, 유사 또는 관련 직무 사이에 중
복되는 내용이 나타날 수 있다. 그러나 작업자 개개인이 담당하는 임무와 책
임이 다른지, 아닌지는 바로 직무분석이 이루어진 후 그 결과가 밝혀주는 것
이므로 이론적으로는 분석에 앞서서 직무단위를 결정한다는 것에는 많은 어
려움이 따른다고 할 수 있다. 그렇지만 분석에 앞서 각 책무간에 명확한 선
을 그을 수 있는 근거를 제시할 필요가 있다.
책무의 단위를 결정하기 위해서는 다음 조건에 비추어 파악함이 좋다
첫째, 일을 수행하는 업무가 대부분 같을 것, 어떤 직위에서 수행되는 일의
종류, 성질, 범위가 동일한지 혹은 어느 정도 유사한지를 파악하여야 한다.
둘째, 직무수행에 요구되는 능력과 기술에 큰 차이가 없을 것, 그 직위의
일을 수행할 때 필요한 지식, 경험, 기술, 기능 등의 수준이 동일한지 혹은
어느 정도 유사한지를 파악하여야 한다.
셋째, 그 책무에 기대되고 있는 책무의 요구 수준과 책임이 거의 같을 것,
그 직무에 맡겨진 책임의 정도가 같은가를 파악하여야 한다.
이와 같은 점을 고려하여 분석의 목적에 따라 분석실시를 전제로 하고 책
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무단위의 크기를 결정하여야 한다. 그러나 몇 개의 작업이 모여 1개의 책무
를 구성하고 있다고 볼 것인지, 2개 이상의 직무로 나눌 것인지는 분석결과
를 보고 최종적으로 결정된다고 할 수 있다. 실제 분석을 해 보면 처음에 결
정했던 대로 되지 않고 단위의 구분이 달라지는 경우가 흔히 있을 수 있다.
그러므로, 분석 전 책무단위의 결정은 실제적이라고는 할 수 없으며, 수집된
자료와 예비조사의 분석에 의해 우선 단위를 결정하고 직무분석을 추진하는
것이 필요하다.
① 1차 전문가 협의회
실질적인 직무분석이 이루어지는 단계로, 각 직업의 책무와 작업내용이 분
류되고 일의 수행목표가 정의된다.
직무모형 설정에 앞서 분석대상 직업에 대한 개괄적인 직무정의를 하거나
직무에 필요한 요소들을 명확하게 정의한다. 또한, 직무와 관련된 일에 포함
또는 배제시켜야 할 사항을 분명하게 정리, 확인한다.
직종의 정의에 대해서 완전하게 만족하면 직업과 관련된 일의 정의를 토
대로 일을 수행하기 위해 필요한 책무를 선정하며, 수행직무의 범위가 확정
되어지면 쉬운 책무부터 책무내용(작업)을 도출한다.
직무분석은 직무를 책무와 작업으로 분류하기 위하여 활용하는 절차이다.
책무는 직무에서 수행되는 일의 중요 영역들이며, 각 책무는 관련된 작업군
으로 구성된다. 작업은 의미 있는 성과로 도출되는 일련의 행위를 나타낸다.
따라서, 각 작업은 다른 작업과 독립적으로 수행될 수 있으며 처음과 끝이
명료해야한다.
직무모형의 이상적인 배열은 그 직종을 처음으로 알고 조사하는 순서대로,
책무의 경우는 좌측 상단에서 하단으로, 작업의 경우는 직무를 기준으로 좌
측에서부터 우측으로 배열한다. 재배열 도중에 누락된 부분이나 배제되어야
할 부분이 발견될 경우 약간씩의 수정·보완을 함으로써 신뢰도를 높여 간
다. 책무와 작업을 재배열한 후에는 번호를 부여한다.




1차 전문가 협의회에서 작성된 직무모형은 직업교육훈련과정의 내용과 밀
접한 관계가 있으며, 이어질 직무분석의 초석이 되므로 신중한 검토가 필요
하다. 따라서, 분석책임자는 관련된 업체를 3곳 이상 선정하여 현장실무자와
의 방문면담을 통하여 협의회에서 작성된 직무모형에 대해 의견을 수렴한다.
2단계 결과를 산업현장에서 그 작업을 수행할 수 있는 다른 작업자에게
검토 받는 일은 책무와 작업이 교육훈련생들이 졸업 후 취업할 때에 할 수
있어야 하는 일들이기 때문에 매우 바람직하다 할 수 있다.
다) 3단계 : 지식, 기술·기능, 도구 추출
이 단계는 작업별 작업요소를 열거하고, 요소별 필요한 지식, 기술·기능,
도구를 추출하는 것이 주안점이며, 전문가 협의회에서 가장 시간이 많이 소
요되기 때문에 상당한 인내심과 집념을 필요로 한다. 또, 이 단계에서는 위
원들로 하여금 각각의 작업별로 취업초기 인력이 갖추어야 할 수준과 취업
후 3년 정도 경력자의 수준을 진술하게 한다.
작업요소 속성은 작업요소에서 뚜렷이 구별되는 특성을 말한다. 속성은 실
제 작업 혹은 작업요소에 관련되는 모든 세부사항을 포함한다. 또한, 속성은
직무수행중이나 직무특성 수행 결과 발생하는 상황이나 여건을 제시하고, 작
업요소의 수행에 필수적인 정보를 제공한다.
일반적으로 능력이란 어떤 일을 할 수 있다는 것 , 어떤 행동을 취하는
것이 가능하다는 것으로 직무와 관련된 지식, 기능, 기술뿐만 아니라 의욕
및 태도, 기본성품, 인간관계 등을 포함하는 개념이다. 이에 비해 업무수행
능력이란 기업이 구성원 각자에게 부여한 업무를 수행하는 데 반드시 필요
한 능력으로 지식, 기능, 기술이 이에 해당된다. 이와 같이 어떠한 업무를 수
행하는 데에는 반드시 지식, 기술·기능, 도구 등이 필요한 데 이러한 내용
을 추출하기란 쉽지 않다. 따라서, 이 단계는 브레인 스토밍의 기본활동이
가장 활발하게 이루어지며, 각 직무의 내용을 구체화하는 즉, 직무분석의 핵
심부분을 도출하는 단계로 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석에서 가
장 중요하다 할 수 있다. 사회자는 작업요소를 진술하는 데 있어서 지식이나
태도보다는 관찰이 가능한 기술·기능 중심의 직무수행 능력을 나타내는 행
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동적인 동사를 포함하여 진술하도록 유도한다.
① 2차 전문가 협의회
1차 전문가 협의회에서 작성된 직무모형에 대한 현장의견을 검토, 반영하
여 직무모형을 확정한다. 확정된 직무모형에서 각각 작업별 난이도, 중요도,
빈도를 근거로 한 교육훈련에서 꼭 필요한 핵심작업(key task)을 결정한다.
작업요소에서 교육훈련 내용이 무엇이며, 해당과제를 성공적으로 수행하기
위하여 필요한 지식, 기술·기능, 태도의 구성요소를 분석하여 진정한 학습
과제(learning task)를 찾아내어 수행목표와 수업 계열과 같은 효과적인 교수
체제 개발을 위한 기초자료를 마련하기 위함이다.
작업요소를 수행하는데 있어서 꼭 알아야 할 이론지식은 지식란에, 또 기
술·기능란에는 작업 또는 작업요소에 따른 기술·기능과 작업내용을 기술
하며, 작업을 수행하는 데 있어서 자연적으로 부가되는 또 다른 기술이나 기
능까지를 포함하여 기재하도록 한다.
② 2차 현장검토
3단계 결과에 대한 현장검토는 직업 명세서의 작업요소별 추출된 지식, 기
술·기능, 도구의 내용이 직업교육훈련과정 개발 및 이와 연계하여 출제기준
개발의 기반이 되므로 보다 폭넓은 현장의 의견을 수렴하는 데 목적이 있다.
라) 4단계 : 코스 및 교과목 도출
3차 전문가 협의회에 앞서 2차 현장검토 결과에 대한 개선의 필요성이 있
는 부분은 협의를 거쳐 수정·보완함으로써 전문성을 더해 갈 수 있다.
4단계는 직업교육훈련과정을 개발하기 위하여 직무분석의 작업요소에서
추출된 지식, 기술·기능, 도구를 재배열하여 핵심작업과 관계를 구조화된
매트릭스를 작성한다. 이 때, 연관된 지식과 기술·기능을 구성하여 코스와
교과목을 도출한다.
[그림 Ⅳ-2]는 직무분석에서 확정된 핵심작업을 수행하기 위해서 필요한
지식·기술·기능·도구를 세밀하게 추출하여, 직업교육훈련과정개발을 위한
중간단계로 핵심작업과 지식·기술·기능·도구의 관계를 매트릭스화하여
유사내용의 지식, 기술·기능을 중심으로 코스를 개발하고 추출된 지식, 기
술·기능을 습득하기 위한 내용을 구성하여 그에 따른 출제기준 개발 관계
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를 도식화한 것으로 직무분석과 직업교육훈련 과정 및 출제기준이 연계하여
개발되는 것을 나타내고 있다.
[그림 Ⅳ-2] 직무분석과 직업교육훈련과정 개발의 관계
자세히 설명하면 다음과 같다.
·작업/지식 매트릭스: 작업 명세서의 작업요소별 추출된 관련지식을 관련
작업 요소별로 제시된 내용을 근거로 해당 핵심작업에 체크하고, 지식열을
중심으로 체크된 분포를 면밀히 분석하여 가급적 그룹을 이루면서, 모이도록
재배열함으로써 작업에 필요한 코스를 도출한다. 이 때, 도출된 코스는 대부
분 이론적 경향을 나타낸다.
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·작업/기술·기능 매트릭스: 앞의 작업/ 지식 매트릭스에서 유사내용별로
모은 것과 같은 방법으로 작업/ 기술·기능 매트릭스를 구성하면 실습과 관계
가 있는 코스를 도출할 수 있다.
이러한 일련의 과정을 거쳐 작업/ 지식 매트릭스에서는 A 코스와 코스 B와
같은 순수 이론적 성격을 지닌 코스가 도출되며, 작업/ 기술·기능 매트릭스
에서는 코스 D와 코스 E와 같은 실습이 필요한 코스가 도출된다.
또한, 직업교육훈련의 특징을 고려해 볼 때 이론 및 실습을 병행해야 하
는 코스 C가 많이 도출될 것으로 기대된다. 이는 지식 및 기술·기능이 복
합적으로 필요한 코스이다.
마) 5단계 교육훈련 내용 상세화
5단계는 4차 전문가 협의회로 코스 프로파일을 작성하고, 4단계에서 도출
된 교과목을 상세화한다. 교과목의 내용은 3단계 2차 전문가 협의회에서 작
업별 작업요소를 설정할 때의 내용들과 4단계의 작업/ 지식, 기술·기능, 도
구 매트릭스에서 구조화된 내용들이 반영되도록 작성한다. 또한 교육훈련시
간, 교육훈련 방법 및 요구되는 주장비를 설정한다.
바) 6단계 : 출제기준 설정
① 5차 전문가 협의회
5차 전문가 협의회는 교육훈련 내용과 자격의 출제기준이 체계적으로 연
결될 수 있도록 산업현장에서 작업 수행 시 필요한 지식, 기술·기능, 도구
의 내용을 준거로 코스와 교과목을 도출하고 프로파일한 내용을 근거로 출
제기준을 설정하는 것이 주목적이다.
② 3차 현장검토
6단계에서 3차 현장검토는 직무분석을 통하여 직업훈련과정 개발과 출제
기준의 전체내용을 검토하는 단계로 의미가 있다 하겠다.
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나. 직무분석을 위한 양식
직무분석에서는 직무의 내용을 사실 그대로 정확하게 파악하는 것이 중요
하므로 어떤 방법이든 간에 직무분석을 수행하기 위해서는 수집된 정보를
담아야 할 일정한 양식이 필요한데 이는 직무분석 접근 방법에 따라 약간
다를 수 있다. 다만, 목표 달성을 위해 분석해야 할 요소들이 빠짐없이 수록
되어야 한다. 따라서, 사용양식은 직무내용을 기술하기에 적합하도록 만들어
져야 하며 누구라도 쉽게 알아볼 수 있는 체계로 구성되어야 한다. 또한, 노
련한 분석자가 아닌 경우나 많은 사람이 정해진 양식에 의해 공통적인 표현
을 하기 위해서는 가능한 한 분석표를 마련하는 것이 필요하다.
본 연구에서는 활용하기 편리하도록 양식을 순차적으로 설계하였다. 제시
된 양식의 특징은 직무분석을 체계적으로 실시할 수 있도록 구성하였으며,
직업교육훈련과정과 출제기준이 보다 효과적으로 연계성을 갖고 개발될 수
있도록 구조화하였다. 또한, 한국산업인력공단에서 직업훈련기준, 출제기준,
자격종목 개발할 때 이용되는 직무분석 양식과 실업계 고등학교 및 2년제
대학에서 교육과정 개발할 때 사용되는 양식을 각각 고려하고 직업정보에
관련된 커리어넷 직업사전에 수록될 내용의 일부를 직무분석 연구자료 내용
에서 발췌하여 수록할 수 있도록 양식을 보완하였다.
한편, 각각의 목적별로 특성에 맞추어 사용하고 있는 양식을 하나의 통일
된 양식으로 제시하여 사용하기에는 무리가 있으므로, 가급적 각각의 양식에
서 담고 있는 내용을 수용하고자 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석
양식에 담을 내용을 <표 Ⅳ-2>와 같이 구성하였다. 규격화한 양식과 작성하
는 요령을 제시하면 다음과 같다.
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<표 Ⅳ-2> 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 내용 구성 요소







직무의 모형 ·책무 ·작업












직업 명세서 ·채용방법 ·직업활동 영역
·임금수준 ·승진 및 전직
작업환경조건 ·작업조건 ·안전 및 위생
관련직업과의 관계 ·직업행렬 ·설명
직업기초능력 ·의사소통능력 ·수리능력






·작업의 난이도 ·작업의 중요도
핵심작업 ·책무 ·작업명
·교육훈련 필요도 ·교육훈련 적용방법


































·교육훈련 목표 ·교육훈련 내용



















·시험과목 ·주요항목 및 배점비율
·세부항목 ·등급











직종(job types)은 직무의 특수성 및 전문성에 따라 일관된 작업 또는 특수
한 결과를 목표로 하는 유사 직무의 결합체인 하나의 직무군(job clusters)이
다. 직무분석을 할 때 가급적 지정된 직종명을 유지하되, 협의회 과정에서
정확한 직종명으로 수정할 수 있다.
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2) 직무의 정의
직무의 정의는 수행하는 직무의 성격, 기술·기능, 목적, 주요내용, 다른
직무와의 관련성 등을 고려하여 전혀 모르는 사람도 쉽게 알 수 있도록 가
능한 한 함축성 있게 정의를 내려 기술하며, ∼ 하는 직무이다로 끝맺는다.
해당 직무가 다른 직무와 구별되는 주요소가 구체적으로 무엇인가를 생각
하여, 다음과 같은 항목 중 어느 항목을 적용할 것인가를 참조하여 결정한다.
① 작업 수행에서 사용되는 공구, 설비, 장비 및 기계조작법은?
② 어떤 원자재와 재료를 사용하는가?
③ 그 직무가 존재하는 이유, 즉 직무의 목적은 무엇인가?
④ 작업수행을 공동으로 하는가 또는 단독으로 하는가?
3) 직무의 모형
책무 작업
A A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
B B-1 B-2 B-3 B-4 B-5
B-6 B-7 B-8 B-9
[그림 Ⅳ-3] 직무모형 양식
전문가 협의회를 통해서 직무, 책무, 작업의 관계를 분석해서 먼저 이들의
관계를 흐름도(Flow-chart)로 작성한다. 이 흐름도 에서 중복되는 작업단위를
묶어서 책무별로 작업단위를 정함으로써 직무모형을 결정한다. 직무의 모형
을 작성하여 직무, 책무, 작업들의 관계를 먼저 한눈에 파악하고 난 후에 구
체적인 분석에 들어간다. 직무의 모형은 직무분석 진행 과정에서 매우 중요
한 역할을 하므로 신중하고 정확하게 작성하며, 1차 현장검토를 통하여 검증
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을 실시한다.
직무모형 작성 시 유의할 사항은 다음과 같다.
① 책무의 개수가 6∼12 정도 축출되도록 할 것
② 작업의 단위는 실습 과제명이 될 수도 있으므로 작업 명세서 작성 시 작
업 요소가 어느 정도 열거될 수 있도록 설정할 것
③ 핵심 작업(작업 번호에 * 표시, 예: A-1*)만 작업 명세서를 작성한다는 것
을 염두에 둔다.
④ 현장에서 사용되는 용어로 표현할 것
⑤ 작업은 반드시 행동으로 연결되는 행위동사를 포함하여 ∼하기로 끝맺
을 것
⑥ 효과적인, 효율적인과 같은 형용사적 표현은 삼갈 것
⑦ 작업 수행을 위한 지식(Knowledge), 기술·기능(Skill), 태도(Attitude)에
대한 언급은 피할 것
⑧ 작업 수행에 필요한 장비나 도구에 대한 것은 포함시키지 말 것
4) 직업 명세서
직업 명세서(occupational specification)는 직업 분석 자료를 기초로 하여
직업을 기초로 하고 있는 주요 직무의 소요 특질, 직무 수행에 필요한 조건,
인력 양성 실태 및 직업 활동 영역, 관련 직업군과의 관계 등을 기술한 직업
특성의 진술서로서, 분석하고자 하는 직업에 관련된 일반 현황을 현장 조사
를 통해서, 가능한 한 직업 정보에 관련된 모든 사실을 조사한다. 직업 명세
서는 교육훈련 목적으로 사용될 뿐 아니라 직원채용 및 배치기준 설정, 경력
개발 지침, 직무설계 개편, 직무목표달성, 직무안정성 평가 등 인적자원과 조
직의 관리에도 매우 유용하게 응용될 수 있다.
직업 명세서는 일정한 양식이 있는 것이 아니고, 그 활용목적에 따라 내용
과 양식을 달리할 수 있지만 이 외에 직무를 확인해야 할 사항은 분석의 관
리 목적에 따라 더 추가하여 조사할 수도 있다. 여기에서는 교육훈련에 필요
한 최소항목만을 설정하여 구성하였다.
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현 장직 업 명 교육훈련수준
교육훈련직종명 자격 종목명
① 직업명 : 『한국표준직업분류』 또는 『한국직업사전』에 나와 있는 명
칭을 기준으로 하며, 분석 대상 직종명을 한글과 영문으로 표기한다.
② K.S.C.O.(N o) : 직업명의『한국표준직업분류』코드번호를 세세분류까지
기재한다. 만약 2개 이상일 경우에는 , 한 후 나열하여 표기하고, 없는
경우에는 없음으로 기재한다.
③ 현장 직업명 : 현장에서 사용하고 있는 명칭을 그대로 기재한다. 만약 2
개 이상일 경우에는 , 한 후 나열하여 표기한다.
④ 교육훈련수준 : 분석 대상 직종의 적정한 특정 직무를 수행할 수 있는
능력인 직능수준을 <표 Ⅳ-4>에서 선택하여 기재한다.
⑤ 교육훈련직종명 : 분석 대상 직종에 대한 현재의 교육훈련 직종명을 기
재한다.
⑥ 자격 종목명 : 분석 대상 직종에 종사하기 위하여 취득하여야 할 국가기
술자격 및 국가가 공인한 민간 자격 또는 이에 준하는 자격 종목명을 기
재한다. 이러한 자격이 없을 때에는 출제기준 개발을 염두에 둔 자격명을
설정하여 직무분석을 실시한다.
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초등교육과정 수준 정도의 정규 교육 및 훈련이 필요하며, 최소한의 문자
이해와 수리적 사고능력이 요구되는 단순노무직 근로자에 해당
제 2
직능수준
중등교육과정 수준의 정규 교육 및 훈련이 필요하며, 일정한 직무훈련 및
실습과정이 요구됨. 이러한 수준의 직업에 종사하는 자에 대한 훈련 실습 기
간은 정규 훈련을 보완하거나 정규 훈련의 일부 또는 전부를 대체. 사무 직
원, 서비스 근로자 및 상점과 시장 판매인, 농업 및 어업숙련 근로자, 기능원
및 관련 기능근로자, 장치, 기계 조작원 및 조립원 등이 이에 해당
제 3
직능수준
2년제 대학ㆍ기능대학과 같이 기술전문교육 과정 수준정도의 정규 교육 및
훈련을 요구하는 직능수준으로서, 일정한 보충적 직무 훈련 및 실습 과정이




학사, 석사 또는 이와 동등한 학위가 수여되는 대학 및 대학원 교육과정 수
준정도의 정규 교육 및 훈련을 필요로 함. 일정한 보충적 직무훈련 및 실습을
필요로 하며, 이에 해당하는 직업은 전문가 집단
자료 : 통계청(2000). 한국직업표준분류
직무수행에 필요한 조건은 직무를 수행함에 소요되는 최저자격요건을 말한
다. 그 요건으로서는 성별, 적정교육훈련기관, 교육훈련기간, 최소 교육정도,
적정연령, 실무경험 및 지식, 정신적 및 신체적 특질 등을 기술할 수 있다.
<표 Ⅳ-5> 직무수행에 필요한 조건 양식











직 업 적 성
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① 적정교육훈련기관 : 학교교육기관 및 공공, 사업내, 인정직업교육훈련기
관, 기타 관련 학원 중 해당되는 기관을 모두 기재한다.
② 교육훈련 기간 : 적정교육훈련기관의 교육훈련기관을 고려하여 최소한의
교육훈련 필요 기간을 기재한다.
③ 최소교육정도 : 해당 직무 수행에 요구되는 가장 적절한 최소 학교교육
수준을 말한다.
④ 적정 연령 : 해당 직무 수행에 요구되는 가장 적절한 입직 단계의 연령
을 기재한다.
⑤ 견습기간(OJT) : 취업 후 현장 적응을 위하여 취업처에서 실시하고 있는
교육훈련 또는 연수기간을 기재하고, 현장적응훈련을 실시하지 않을 경우
에는 없음으로 표기한다.
⑥ 신체제약조건 : 취업처에서 작업 특성에 따라 요구하고 있는 신체제약조
건을 가능한 한 구체적으로 기재한다. 예를 들어, 하반신 지체 부자유, 색
맹, 청각장애, 시각장애 등이 있다.
⑦ 직업 적성 : 적성이란 일 또는 직무 수행상 필요한 기술의 습득이 용이
하도록 개인에게 요구되는 특별한 능력 또는 가능성으로, 선택한 직업의
업무를 무난히 수행할 수 있는가의 여부를 판별하여 준다. 적성(aptitude)
과 적응(adjustment)은 불가분의 관계에 있고, 직업이 적성과 맞지 않아서
전직하는 경우도 많다.
직업적성의 작성은 <표 Ⅳ-6> 직업적성 분석 설문지5)를 이용하여 각 영역
별로 제시한 세부 항목별 해당하는 항(① 전혀 필요하지 않다. ② 필요하지
않다. ③ 보통 ④ 필요하다. ⑤ 매우 필요하다.)에 ∨표하고, 이를 정리하여
기록한다. 직업적성 영역별 의미는 다음과 같다.
5) 직업적성 분석 세부항목은 Fleishman의 요인 분석적 접근에 따른 연구 결과인
Fleishman Job Analysis Scales(1995)에 기초한 미국의 O*NET(Occupational
Information Network) 능력 검사 요소와 중고등학생을 위한 직업적성 검사 개발
Ⅰ (임언. 2000) 적성 영역을 재구성한 것임.
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<표 Ⅳ-6> 직업적성 분석 설문지
번호 세 부 항 목 ① ② ③ ④ ⑤
1 말로 표현된 정보나 아이디어를 듣고 이해할 수 있는 능력
2 글로 표현된 정보나 아이디어를 듣고 이해할 수 있는 능력
3 정보나 아이디어를 다른 사람이 이해할 수 있도록 말로써 전달하는 능력
4 정보나 아이디어를 다른 사람이 이해할 수 있도록 글로써 전달하는 능력
5 아이디어를 많이 낼 수 있는 능력
6 자기만의 참신하고 독특한 생각을 해낼 수 있는 능력
7 일반적인 원칙을 구체적인 상황에 적용할 수 있는 능력
8 구체적인 정보들로부터 일반적인 원칙을 끌어낼 수 있는 능력
9 사물이나 사건들을 일정한 원칙에 따라서 정돈할 수 있는 능력
10 문제해결을 위한 올바른 수학적 방법이나 공식을 선택할 수 있는 능력
11 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 정확하게 할 수 있는 능력
12 단어, 숫자, 그림 등의 정보를 기억할 수 있는 능력
13 문자나 숫자, 그림들 간의 공통점과 차이점을 빠르고 정확하게 비교할 수 있는 능력
14 주위환경과의 관계 속에서의 자신의 위치를 아는 능력
15 사물을 다시 배치하거나 옮겼을 때 어떤 모양일 것인가를 상상할 수 있는 능력
16 관심이 분산되지 않은 채, 일정한 시간 동안 과제에 집중할 수 있는 능력
17 둘 혹은 그 이상의 활동이나 정보원 사이를 오갈 수 있는 능력
18 팔을 움직이는 동안 손과 팔을 일정하게 유지할 수 있는 능력
19 손과 팔을 빠르게 움직이며, 물건을 조립하거나 만질 수 있는 능력
20 손가락으로 정교하게 작업할 수 있는 능력
21 기계를 정확하고 일정하며 빠르게 조작할 수 있는 능력
22 손과 발을 조화롭게 움직일 수 있는 능력
23 순간적으로 판단하여 빠르게 몸을 움직일 수 있는 능력
24 소리 빛, 그림과 같은 자극에 빠르게 반응하는 능력
25 팔과 다리를 빠르게 움직일 수 있는 능력
26 물건을 들고 밀고 끌어당기는 힘
27 반복적이며 계속적으로 근육을 활용할 수 있는 능력
28 오랫동안 복부 및 등 아래 근육을 사용할 수 있는 능력
29 오랫동안 몸을 움직이면서 지치거나 숨이 차지 않을 수 있는 능력
30 몸과 팔과 다리를 구부리거나 펴고 비틀 수 있는 능력
31 반복적으로 몸과 팔과 다리를 구부리고 펴고 비틀 수 있는 능력
32 팔, 다리 몸통의 움직임을 조화롭게 할 수 있는 능력
33 불안정한 상태에서 몸의 균형을 유지할 수 있는 능력
34 가까운 곳에 있는 사물을 세밀하고 정확하게 볼 수 있는 능력
35 멀리서도 상세하게 볼 수 있는 능력
36 명도와 채도상의 차이를 구별하고 조화시킬 수 있는 능력
37 사물들이 거리를 달리하여 존재할 때 그 각각의 거리를 지각하는 능력
38 섬광 속에서 사물을 볼 수 있는 능력
39 높이와 강도가 다른 소리를 구별할 수 있는 능력
40 다른 사람들과 더불어 일할 수 있는 능력
41 쉽게 다른 사람들과 친하는 능력
42 다른 사람의 슬픔이나 기쁨을 같이 느낄 수 있는 능력
43 결정을 내리고 다른 사람들을 설득할 수 있는 능력
44 자신이 생각과 감정의 흐름을 바라볼 수 있는 능력
45 자신의 감정과 행동을 통제할 수 있는 능력
주) ① 전혀 필요하지 않다. ② 필요하지 않다. ③ 보통 ④ 필요하다. ⑤ 매우 필요하다.
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○ 언어력
1. 말 이해력 : 말로 표현된 정보나 아이디어를 듣고 이해할 수 있는 능력
2. 글 이해력 : 글로 표현된 정보나 아이디어를 듣고 이해할 수 있는 능력
3. 말 표현력 : 정보나 아이디어를 다른 사람이 이해할 수 있도록 말로써 전
달하는 능력
4. 글 표현력 : 정보나 아이디어를 다른 사람이 이해할 수 있도록 글로써 전
달하는 능력
○ 창의력
5. 생각의 유창성 : 아이디어를 많이 낼 수 있는 능력
6. 생각의 독창성 : 자기만의 참신하고 독특한 생각을 해낼 수 있는 능력
○ 수리·논리력
7. 연역적 추리 : 일반적인 원칙을 구체적인 상황에 적용할 수 있는 능력
8. 귀납적 추리 : 구체적인 정보들로부터 일반적인 원칙을 끌어낼 수 있
는 능력
9. 정보의 정돈력 : 사물이나 사건들을 일정한 원칙에 따라서 정돈할 수
있는 능력
10. 수학적 추론 : 문제해결을 위해 올바른 수학적 방법이나 공식을 선택할
수 있는 능력
11. 수 계산능력 : 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈을 정확하게 할 수 있는 능력
○ 기억력
12. 기억력 : 단어, 숫자, 그림 등의 정보를 기억할 수 있는 능력
○ 공간·시각 능력
13. 지각속도 : 문자나 숫자, 그림들 간의 공통점과 차이점을 빠르고 정확하
게 비교할 수 있는 능력
14. 공간감각 : 주위환경과의 관계 속에서의 자신의 위치를 아는 능력
15. 시각화 : 사물을 다시 배치하거나 옮겼을 때 어떤 모양일 것인가를 상상
할 수 있는 능력
16. 선택적 집중 : 관심이 분산되지 않은 채, 일정한 시간 동안 과제에 집중
할 수 있는 능력
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17. 멀티태스킹 능력 : 둘 혹은 그 이상의 활동이나 정보원 사이를 오갈 수
있는 능력
○ 손재능
18. 팔과 손의 안정성 : 팔을 움직이는 동안 손과 팔을 일정하게 유지할 수
있는 능력
19. 손재능 : 손과 팔을 빠르게 움직이며, 물건을 조립하거나 만질 수 있는 능력
20. 손가락 민첩성 : 손가락으로 정교하게 작업할 수 있는 능력
21. 통제의 정확성 : 기계를 정확하고 일정하며 빠르게 조작할 수 있는 능력
22. 팔과 다리의 협응 : 손과 발을 조화롭게 움직일 수 있는 능력
○ 신체운동능력
23. 순발력 : 순간적으로 판단하여 빠르게 몸을 움직일 수 있는 능력
24. 반응속도 : 소리 빛, 그림과 같은 자극에 빠르게 반응하는 능력
25. 팔다리 움직임의 속도 : 팔과 다리를 빠르게 움직일 수 있는 능력
26. 정적인 힘 : 물건을 들고 밀고 끌어당기는 힘
27. 동적인 힘 : 반복적이며 계속적으로 근육을 활용할 수 있는 능력
28. 몸통의 힘 : 오랫동안 복부 및 등 아래 근육을 사용할 수 있는 능력
29. 지구력 : 오랫동안 몸을 움직이면서 지치거나 숨이 차지 않을 수 있는 능력
30. 정적인 유연성 : 몸과 팔과 다리를 구부리거나 펴고 비틀 수 있는 능력
31. 동적인 유연성 : 반복적으로 몸과 팔과 다리를 구부리고 펴고 비틀 수
있는 능력
32. 신체협응 : 팔, 다리, 몸통의 움직임을 조화롭게 할 수 있는 능력
33. 신체적 균형 : 불안정한 상태에서 몸의 균형을 유지할 수 있는 능력
○ 시력
34. 가까운 곳을 볼 수 있는 시력 : 가까운 곳에 있는 사물을 세밀하고 정확
하게 볼 수 있는 능력
35. 먼 곳을 볼 수 있는 시력 : 멀리서도 상세하게 볼 수 있는 능력
36. 색구별능력 : 명도와 채도상의 차이를 구별하고 조화시킬 수 있는 능력
37. 깊이 지각력 : 사물들이 거리를 달리하여 존재할 때 그 각각의 거리를
지각하는 능력
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38. 빛민감성 : 섬광 속에서 사물을 볼 수 있는 능력
○ 청력
39. 소리민감성 : 높이와 강도가 다른 소리를 구별할 수 있는 능력
○ 대인관계능력
40. 공동작업능력 : 다른 사람들과 더불어 일할 수 있는 능력
41. 친화력 : 쉽게 다른 사람들과 친하는 능력
42. 공감능력 : 다른 사람의 슬픔이나 기쁨을 같이 느낄 수 있는 능력
43. 지도력 : 결정을 내리고 다른 사람들을 설득할 수 있는 능력
○ 자기성찰능력
44. 자신의 생각과 감정에 대하여 아는 능력 : 자신이 생각과 감정의 흐름을
바라볼 수 있는 능력
45. 자기 통제 능력 : 자신의 감정과 행동을 통제할 수 있는 능력
<표 Ⅳ-7> 인력양성 실태 및 취업경로 양식
















① 양성 기관 : 실제로 산업현장에 투입되는 인력들을 양성하는 기관을 조
사하여 작성하고, 교육훈련 기관 및 학과를 자세히 기재한다.
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② 취업 경로 : 교육훈련을 마치고 대상 직종에 취업하기 위해서 거치는 대
표적인 경로 유형을 기술한다.
예: 공업계 고등학교, 직업전문학교 → 금형제작 업체
전문(기능)대학, 대학교 → 금형 설계 및 제작 업체
③ 채용 방법 : 개인적 소개, 교육훈련기관의 소개, 구인(신문, 인터넷 이용
등) 광고 등을 통한 채용 등과 같이 기업체에서 인력 채용 형태를 소개
한다.
④ 직업활동 영역 : 직무 담당자가 직무를 수행하고 있는 분야별·규모별·
지역별 등 기업체의 유형 또는 해당 부서 이름을 기재한다.
⑤ 임금 수준 : 교육훈련을 마친 신입 사원을 기준으로 해당 직업 종사 시
평균임금을 월급 혹은 연봉으로 기술하며, 특별한 내용은 괄호 안에 제시
한다.
⑥ 승진 및 전직
[승진] : 승진 경로와 실태, 이와 관련된 교육훈련내용 또는 과정 등 상위
직급의 승진에 소요되는 기간과 상위직급을 기재한다.
[전직] : 전직의 경로와 실태, 이와 관련된 교육훈련내용 또는 과정(전직이
가장 용이한 직종 및 전직에 필요한 교육훈련과 교육훈련기간 등)
을 기재한다.
<표 Ⅳ-8> 작업환경조건 양식
4. 작업 환경 조건
작업조건
안전 및 위생
작업조건은 물리적 조건과 같이 직무수행상 불결의 정도나 위험의 정도를
평가하는 것이다. 환경조건이 좋고 나쁨에 따라 그 속에서 이루어지는 인간
의 활동은 상대적으로 쉽거나 어려워지며, 요구되는 에너지가 증감될 수 있
다. 그러므로, 작업조건의 분석은 직무의 내용이나 책임과는 다른 의미에서
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노력이 외형적으로 가중되는 정도를 밝히는 것이다. 따라서, 작업장소, 집무
자세 및 온도, 습도, 조명, 소음, 진동 등 비위생성의 종류 정도와 기계적·
전기적 폭발, 화재, 유독성 등 위험성의 정도 등을 기술한다.
① 작업조건 : 직무를 수행하고 있는 현재의 작업장 상태를 아래와 같은 물
리적 환경 조건을 참조하며, 직종별 특이 사항을 발굴하여 제시할 수 있음
○ 온도 : 한온(寒溫)으로서 신체의 저항을 느끼는 정도가 일정치 않고 급격
히 변화하여 생리적인 반응이 생기는 상태
○ 습도 : 대기조건이 건습하거나 물 또는 기타 액체에 접하여 신체에 불쾌
감을 주는 상태
○ 조명 : 작업의 성질상 자연조명, 인공조명, 직접조명, 간접조명 등으로 인
한 어둠과 밝음으로, 시력의 장애를 가져오는 상태
○ 소음 : 주의의 집중이나 청각의 방해가 되는 소리로 일상적인 대화가 가
능하지 않은 상태
○ 진동 : 지반의 움직임으로 인하여 직무 담당자의 전신이 흔들리거나, 기
계의 반동이 작업자의 손발에 전달되어 떨림이 있는 상태
○ 분진 : 부스러기와 같은 미립자가 많거나 직업병이 원인이 되는 먼지 등
으로 공기가 깨끗하지 못하고 불쾌감을 주는 상태
○ 냄새 : 유독, 무독과 관계없이 극히 불쾌한 정도로 냄새가 나거나 신체에
해를 가하는 냄새가 있는 상태. 일시적으로 감지할 수 있는 정도의 냄새
가 나는 상태도 포함
○ 주위환경 : 작업의 성질상 작업장 내의 각종 재료, 쓰레기, 더러운 것 등
이 방치되어 정리, 정돈이 안 된 상태
② 안전 및 위생 : 직무 수행에 있어서 직무 담당자의 건강에 영향을 주는
특수요소, 작업환경, 특정 작업시에 안전사고가 일어날 위험이 있는 사항
을 제시한다. 부적절한 조건이 인체 또는 작업성과에 미치는 영향이나 결
과, 작업 수행상의 위험성을 구체적으로 기술한다. 직종별 특성에 따라
제시되지 않은 항목을 발굴하여 제시할 수 있다.
○ 추락 : 사람이 건축물, 비계, 기계, 사다리, 계단, 경사진 나무 등에서 떨
어지는 것
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○ 전도 : 사람이 평면상에서 넘어지는 것, 즉 과속 미끄러짐과 같은 것
○ 충돌 : 사람이 정지물에 부딪히는 경우
○ 낙하 : 보호구나 출입지구가 설정이 안 되어 있어 3m 이상 높이에서 낙
하하거나 투하된 물체에 사람이 맞을 경우
○ 비래 : 작업장의 성질상 물건이 튀어 올라와 사람이 맞을 경우
○ 붕괴 : 토사 유출이나 우수, 지하수 등으로 인하여 위험이 있는 지반 아
래에서 작업할 때 발생
○ 도괴 : 적재물, 비계, 건축물이 무너지는 경우
○ 협착 : 물건이 낀 상태나 말려든 상태
○ 감전 : 전기접촉이나 감전에 의해 사람이 충격을 받을 경우
○ 폭발 : 압력의 급격한 발생 또는 개방으로 폭음을 수반한 팽창이 일어날
경우
○ 파열 : 용기 또는 장치가 무리한 압력에 의해 파열할 경우
○ 화재 : 관련 물체, 발화물이 기재되어 화재 위험이 있는 경우
○ 무리한 동작 : 무거운 물건을 들다가 허리를 삐거나, 부자연한 자세 또는
동작의 반동으로 상해를 입을 경우
○ 이상 온도 접촉 : 고온이나 저온에 접촉될 경우
○ 방사선 흡수 : 작업장 내에서나 작업시 방사선을 흡수할 경우
<표 Ⅳ-9> 관련 직업과의 관계 양식
5. 관련 직업과의 관계
직업행렬
설 명
① 직업행렬 : 유사 직종의 수직 구조(직렬)와 수평 구조(직급)를 하나의 표
로 정리해 놓은 것으로, 직무분석 대상 직종을 상대적으로 분명히 해 주
며 취업과 생애 진로(승진, 전직) 정보의 기초 자료가 되므로, 다음 사항
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에 준하여 기재한다. 분석 대상 직종과 관련되는 직업이 실제 산업현장에
서 상하, 좌우로 어떻게 연관되어 있는지를 조사해서 한눈에 알 수 있도
록 기재하며,「한국표준직업분류」를 근거로 하되, 현장에 실제 존재하는
직업을 위주로 작성한다. 또한,「한국표준직업분류」에 제시되어 있지 않
은 경우 해당 분야를 추정하여 제시한다.
② 설명 : 작성한 직업행렬표에 대해서 분석 직종의 직무 수준 및「한국표준
직업분류」와 실제 현장에 존재하는 관련 직업과의 상이하거나 특수한
사항 등을 기입하고, 취업 알선이나 인적 자원 개발 등의 노동 시장 목적
에 적합하도록 개발된 「취업알선 직업코드 설명집」,「고용 직업 분류」
등을 참조하여 급변하게 변화하는 직업 정보를 제공한다.
<표 Ⅳ-10> 직업기초 능력 양식
6. 직업기초 능력
영 역 세부 내용
의사소통능력
수 리 능 력
문제해결능력
자기관리 및
계 발 능 력
자원활용능력
대인관계능력
정 보 능 력
기 술 능 력
조직이해능력
설 명
우리나라의 교육은 대부분 진학위주로 방향이 결정되어, 일과의 관련성이
나 효용성이라는 구체적인 해답을 구하려는 시도가 없다. 최근에 직업기초교
육의 중요성이 대두되면서 직업기초능력에 대한 논의가 활발하게 진행되고
있으며, 부분적으로 학교교육에 도입되고 있다.
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따라서, 실업계 고등학교 및 2년제 대학 수준의 교육과정 개발 시 기초자
료로 활용할 수 있도록 영역별 세부내용과 종합설명을 부가하였다.
직업기초능력은 직업에서 필요로 하는 공통 능력을 가리키는 것으로, 일반
적으로 일을 수행하는 과정에서 발생하는 책임의 영역에서 가장 잘 파악될
수 있다. 직무의 모형에서는 그 범위가 매우 크므로 확인하기가 어렵고, 작
업의 영역에서는 너무 구체적이므로 파악하기가 쉽지 않다.
그러나 직업기초능력의 영역과 하위 영역6)은 일반적으로 교육훈련 프로그
램 개발에 있어서 일반 교과의 영역을 확정하기 위해서 적절한 항목이며,
초·중등교육과정에서 직업기초 교육과정을 개발하는 데 매우 유용한 참고
자료가 될 것이다.
직업기초 능력 작성은 <표 Ⅳ-11> 직업기초능력 분석 설문지를 이용하여
각 영역별로 제시한 세부항목 문항별 필요로 하는 수준에 ∨표하고, 이를 정
리하여 최종적으로 현장검증 작업을 통해서 확정한다. 도출된 내용은 교육훈
련 코스 및 교과목 프로파일 작성 시 교육훈련 내용과 교육훈련 방법에 반
영되도록 한다.
직업기초능력에 해당하는 각 영역별 능력에 대한 의미와 하위요소별 수
준7)은 다음과 같다.
① 의사소통 능력 : 업무를 수행함에 있어 글과 말을 읽고, 들음으로써 다른
사람이 뜻한 바를 파악하고, 자기가 뜻한 바를 글과 말을 통해 정확하게
쓰거나 말하는 능력
- 읽기 능력: 다른 사람이 작성한 글을 읽고 그 내용을 이해하는 능력
- 쓰기 능력: 자기가 뜻한 바를 글로 나타내는 능력
- 듣기 능력: 다른 사람의 말을 듣고 그 내용을 이해하는 능력
- 말하기 능력 : 자기가 뜻한 바를 말로 나타내는 능력
- 비언어적 표현 능력: 다른 사람의 표정, 몸짓, 기호 등을 이해하는 능력
- 외국어 읽기 능력: 외국어를 읽고 이해하는 능력
6) 정철영 외(1998). 직업기초능력에 관한 국민공통 기본교육과정 분석. 서울: 한국직
업능력개발원. p .184.
7) 정철영 외(2000). 직업기초능력 강화 방안. 서울: 교육부. pp . 38-47.
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<표 Ⅳ-11> 의사소통능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
읽기능력
- 800자 정도의 생활문,
창작문 등을 읽고, 전체
내용을 한두 문장으로
요약할 수 있다
- 같은 글감이나 주제로
된 여러 사람의 글을
읽고 글쓴이의 의도를
비교할 수 있다.
- 1,200자 정도의 설명문,
창작문, 기사문 등을 읽
고, 글의 중심 내용을
파악할 수 있다.
- 동일 주제에 대하여 견
해가 다른 글을 읽고,
공통점이나 차이점을
찾을 수 있다.
- 글쓴이의 생각이나 느
낌이 효과적으로 표현
된 부분을 찾고, 그 효
과를 파악할 수 있다.
- 1,200자 이상의 기사문,




- 동일 주제에 대하여 견해
가 다른 글을 읽고, 내용
의 신뢰성, 타당성, 차이
점을 파악할 수 있다.
- 다른 사람이 작성한 글을
읽고, 그 내용을 이해하
며, 표현의 옳고 그름을
판별할 수 있다.
쓰기능력
- 조사 및 관찰한 주제
(제목)에 대하여 내용을
정리하여 글을 쓸 수
있다.
- 속담이나 격언, 다른 사
람의 말을 인용하여 자
기의 주장을 효과적으
로 쓸 수 있다.
- 자기가 쓴 글을 읽고
문장의 순서를 바르게
잡아 짜임새 있는 글로
고쳐 쓸 수 있다.
- 주제를 뒷받침할 수 있
는 여러 가지 자료를
모아서, 글을 쓰는 목적
과 대상에 맞게 글을
쓸 수 있다.
- 잘된 글의 내용 조직
방식에 맞추어 이를 모
방하여 창조적으로 글
을 쓸 수 있다.
- 자신이 쓴 글을 읽어보
고 독자, 주제, 목적에
어긋난 부분을 찾아 통
일성 있게 고쳐 쓸 수
있다.
- 제시된 글을 읽고 목적하
고 있는 바를 요구하는
수준으로 구체화하여 제
시할 수 있다.
- 주어진 장면이나 상황에
따라 적절한 용어와 새
로운 아이디어를 사용하
여 문장으로 표현할 수
있다.
- 독자, 주제, 목적이 분명
하게 나타난 600자 정도
의 글을 주고 대상 독자
를 달리 제시했을 때, 그
에 알맞게 어휘나 표현
을 고쳐 쓸 수 있다.
듣기능력
- 다른 사람의 말을 듣고,
그 말의 의미를 이해할
수 있다.
- 관용 표현, 속담, 격언,
명언을 사용한 이야기
를 듣고, 적절하게 사용
되었는지의 여부를 구
분할 수 있다.
- 한 가지 주제에 대해
여러 사람의 말을 듣고
공통점과 차이점, 적절
성을 파악할 수 있다.
- 다른 사람의 이야기를
듣고, 말하는 이의 의도
를 정확하게 파악할 수
있다.
- 안내, 물건 흥정 등 생
활 언어를 듣고 바르게
행동할 수 있다.
- 뉴스, 광고 등을 듣고
정확성을 판단하여 비
판할 수 있다.
- 다른 사람의 이야기를 듣
고 비판적으로 이해할
수 있다.
- 한 주제에 대한 서로 다
른 견해를 듣고 자신의
견해를 정리할 수 있다.
- 어떤 상황에 대처하는
이야기 중 서로 상충되
는 지시어를 듣고 질문
을 할 수 있다.
<표 계속>
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하위요소 초등학교 중학교 고등학교
말하기
능력
- 회의나 토의가 원활히
진행되도록 규칙을 지키
며, 자신의 의견을 말할
수 있다.
- 속담이나 격언 등을 인
용하여 자신의 주장을
효과적으로 말할 수 있
다.
- 말할 내용, 목적, 상황에
따라 속도, 어조, 성량을
조절하여 말할 수 있다
- 주제를 뒷받침해 주는 근
거를 찾아 상대방을 설득
하는 말을 할 수 있다.
- 문자 매체, 영상 매체, 전
자 매체 등을 이용하여 필
요한 정보를 찾아내고 듣
는 이의 처지를 고려하여,
어휘, 억양, 어조, 강약을
달리하여 말할 수 있다.
- 주어진 주제에 대하여 회
의, 토의, 토론의 규칙에
따라 알맞게 말할 수 있
다.
- 듣는 이의 수준에 따
라 용어 선택, 비유,
강약, 표정 등을 조절
하며 말할 수 있다.
- 말하고자 하는 내용을





- 다른 사람의 표정이나
몸짓, 기호, 사진, 도표
등을 보고 이해할 수 있
다.
- 표현하고자 하는 내용에
대해 간단한 그림, 기호,
몸짓, 표정 등을 사용하
여 표현할 수 있다.
- 기호화된 그림이나 함축적
표현을 보고 그 내용을 설
명할 수 있다.
- 간단한 언어자료를 단순화
된 그림으로 표현할 수 있
다.
- 언어로 표현되지 않은
그림, 화면, 사진 등을
보고 그 내용 및 상황









- 쉽고 간단한 어휘(450개
이내)의 의미를 이해할
수 있다.
- 쉽고 간단한 1, 2형식의
문장을 이해하고 읽을
수 있다
- 주어진 초급 수준(800개
내외)의 외국어 문장을 읽
고, 그 내용을 이해할 수
있다.
- 주어진 중급 수준
(1,250개 내외)의 외국
어 문장을 읽고, 그
내용을 이해할 수 있
다.
② 수리 능력 : 업무를 수행함에 있어 사칙연산, 통계, 확률의 의미를 정확
하게 이해하고 이를 업무에 적용하는 능력
- 사칙연산 이해 능력: 정수, 소수, 분수 등을 사용하여 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나
눗셈을 하는 능력
- 통계와 확률에 대한 계산 능력: 백분율, 평균, 간단한 확률 등을 계산하는 능력
- 도표 능력: 도표(그림, 표, 그래프 등)를 이해하고 작성하는 능력
- 도표 해석 능력: 도표(그림, 표, 그래프 등)가 갖는 의미를 해석하는 능력
- 도표 표현 능력: 도표(그림, 표, 그래프 등)를 작성하는 능력
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<표 Ⅳ-12> 수리능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
사칙연산
이해능력
- 정수, 분수, 소수, 양의
유리수 등을 읽고 받아
쓸 수 있다.
- 정수, 분수, 소수, 양의
유리수 등의 대소를 비
교할 수 있다.
- 자연수, 정수, 분수, 소수
의 범위 내에서 사칙연
산을 할 수 있다.
- 평면상의 거리, 평면 도
형의 면적을 계산할 수
있다.
- 자연수, 정수, 분수, 소수,
유리수, 무리수의 범위 내
에서 읽고, 쓸 수 있으며,
사칙연산을 할 수 있다.
- 입체도형상의 부피, 겉넓이




- 1, 2차 방정식 및 함수의
원리를 이해하고 계산할
수 있다.
- 자연수, 정수, 분수,
소수, 유리수, 무리수,
실수의 범위 내에서
사칙연산을 할 수 있
다.
-집합의 연산법칙을 이






- 평균을 이해하고 구할 수
있다.
- 연속적으로 변하는 두 양
의 관계에서 비례의 의
미를 이해하고, 비율을
계산할 수 있다.
- 백분율, 평균, 상관도를 이
해하고 구할 수 있다.
- 두 수의 관계를 X, Y를 이
용한 식으로 나타낼 수
있다.
- 경우의 수와 간단한 확률
을 계산할 수 있다.
- 백분율, 평균, 표준편
차, 산포도를 이해하




- 제시된 그림, 표, 그래프
등을 읽고, 그 내용을 이
해할 수 있다.
- 주어진 자료를 분류하여
여러 가지 표나 그래프
등으로 나타낼 수 있다.
- 띠그래프, 원 그래프, 사각
형 그래프의 특성을 이해
하고 통계 자료를 목적에
맞는 그래프로 나타내어
활용할 수 있다.
- 제시된 표, 그림, 그래프
등의 도표가 갖는 의미를
해석할 수 있다.
- 두 개 이상의 자료에 대한
상관 관계를 파악할 수
있다.
- 주어진 내용을 분류,
정리하여 표, 그림,
그래프 등을 통하여
도표를 작성할 수 있
다.
③ 문제해결 능력 : 업무를 수행하면서 문제 상황이 발생하였을 경우, 창조
적이고 논리적인 사고를 통하여 이를 올바르게 인식하고 적절하게 해결
하는 능력
- 사고력: 업무와 관련된 문제 인식과 해결에 있어 창조적이고 논리적, 비판
적으로 생각하는 능력
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- 창조적 사고력: 업무와 관련된 문제를 인식하고 해결함에 있어 기존의 방
식과 달리 생각하는 능력
- 논리적 사고력: 업무와 관련된 문제를 인식하고 해결함에 있어 연역적 혹
은 귀납적으로 생각하는 능력
- 비판적 사고력: 업무와 관련된 문제를 인식하고 해결함에 있어 비판적으로
생각하는 능력
- 문제인식 능력: 업무를 수행하면서 문제가 되는 상황이 발생하였을 경우,
이를 알고 그 의미를 이해하는 능력
- 대안선택 능력: 업무를 수행하면서 발생한 문제를 해결할 수 있는 다양한
방안들의 장단점을 비교·분석하여 적절한 대안을 선택하는 능력
- 대안적용 능력: 업무를 수행하면서 발생한 문제를 해결하는 데 가장 적절
하다고 판단된 방안을 적용하여 실제로 문제를 해결하는 능력
- 대안평가 능력: 문제 해결과 결과를 분석하여 대안으로서의 가치, 즉 문제
해결 수준을 파악하는 능력
<표 Ⅳ-13> 문제해결능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
사고력
- 주어진 문제에 대해 현
재까지의 경험을 바탕으
로 직관적인 사고를 통
해 문제해결 방안을 모
색할 수 있다.
- 주어진 문제에 대해
비판적이고 논리적인
사고를 통해 문제해결
방안을 제시할 수 있
다.






- 관찰 및 단순한 논리적
사고를 통해 생활 속에
서 발생하는 문제를 인
식할 수 있다.
- 논리적 사고 및 비판
적 사고를 바탕으로
문제를 인식할 수 있
다.
- 창의적인 사고를 바탕으로
문제를 인식할 수 있다.
대안선택
능력





- 경험적으로 알고 있는
범주에서, 주어진 문
제에 대해 적절한 대
안을 선택하고 적용할
수 있다.
- 문제상황에 적합한 정보를
체계적으로 수집하여 창의





- 적용한 대안이 문제해결
에 도움이 되었는지를
이해할 수 있다.
- 대안 적용의 과정 및
결과를 분석할 수 있
다.
- 대안 적용의 과정과 결과
를 논리적으로 비판할 수
있다.
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④ 자기관리 및 계발 능력 : 업무를 원활히 추진할 수 있도록 스스로를 관
리하고 개발하는 능력
- 자기관리 능력: 업무를 원활히 수행할 수 있도록 스스로를 관리하는 능력
- 자부심: 자기의 가치나 능력을 스스로 믿는 마음가짐
- 추진력: 수행해야 할 업무를 적극적으로 실행하는 능력
- 건강관리 능력: 업무를 감당할 수 있는 체력을 유지하는 능력
- 독립심: 남에게 의지하지 않으려는 마음가짐
- 책임감: 자기가 맡은 임무를 중요하게 여기는 마음가짐
- 성취동기: 목적한 바를 달성하기 위해 가치 있거나 중요한 일을 이루려는
마음가짐
- 성실성 : 주어진 일에 거짓 없고 참되게 임하려는 마음가짐
- 긍정적인 태도 : 모든 일을 긍정적으로 이해하고 받아들이려는 마음가짐
- 직장예절 : 업무를 원활히 수행할 수 있도록 스스로를 계발하는 능력
- 진로개발 능력: 업무를 원활히 수행할 수 있도록 스스로를 개발하는 능력
- 자기이해 능력: 자기의 흥미, 적성, 특성 등을 이해하는 능력
- 자기계발 능력: 끊임없이 스스로를 계발하는 능력
- 직업에 대한 건전한 가치관과 태도: 업무를 원활히 수행하는 데 필요한 건
전한 가치관과 태도
- 준법성: 업무를 수행함에 있어 규정과 규칙을 철저히 지키려는 마음가짐
- 직업윤리의식: 업무를 수행함에 있어 직업인으로서의 규준을 지키려는 마
음가짐
- 안전의식: 주어진 업무를 안전하게 수행하려는 마음가짐
- 봉사정신: 국가, 사회를 위해 헌신적으로 일하려는 마음가짐
- 장인정신: 자기에게 주어진 일에 자신의 명예를 걸고 최선을 다하려는 마
음가짐
- 소명의식: 자기에게 주어진 일을 천직으로 여기는 마음가짐
- 평생직장의식: 현재 몸담고 있는 회사를 평생동안 일할 일터로 여기는 마
음가짐
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<표 Ⅳ-14> 자기 관리 및 계발 능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
자기관리
능력







- 가정이나 학교에서 맡은 역
할을 능동적이고 창조적인
자세로 수행할 수 있다.
- 자신이 도달하고자 하는 일
을 달성함에 있어 과정의
중요성을 인식하고, 이를
설명할 수 있다.
- 자신의 삶의 목적을 정하
고, 이를 설명할 수 있다.
- 10년 후의 자화상을 설명할
수 있다.
- 자신의 삶의 목적을 달성하
기 위해 노력해야 할 사항








- 자신의 적성, 흥미를 파악
하여 자신에게 적합한 진로
를 탐색할 수 있다.
- 일과 직업의 세계를 이해하
고 진로계획을 수립하여 설
명할 수 있다.
- 자신의 적성, 흥미, 가치관
에 맞는 진로계획을 구체적
으로 수립할 수 있다.
- 자신이 갖고 싶은 직업에
종사하기 위하여 필요한 조






- 일과 직업의 소
중함을 이해한
다.
- 직업의 사회적 역할을 이해
할 수 있다.
- 직업인으로서 일반적으로
갖춰야 할 윤리의식을 이해
할 수 있다.
- 자신이 추구하는 직업이 국
가, 사회에 어떠한 영향을
끼치는지를 설명할 수 있
다.
- 성공적인 직장 생활에 필요
한 기본적인 자세와 태도를
갖춘다.
⑤ 자원활용 능력 : 업무를 수행하는 데 시간, 자본, 재료 및 시설, 인적 자
원 등의 자원 가운데 무엇이 얼마나 필요한지를 확인하고, 이용 가능한
자원을 최대한 수집하여, 실제 업무 수행에 어떻게 활용할 것인지를 계
획하고, 계획대로 업무 수행에 이를 할당하는 능력
- 자원확인 능력: 업무 수행에 시간, 자본, 재료 및 시설, 인적 자원 등의 자
원 가운데 무엇이 얼마나 필요한지를 확인하는 능력
- 자원조직 능력: 업무 수행에 필요한 시간, 자본, 재료 및 시설, 인적 자원
등의 자원을 수집하는 능력
- 자원계획능력: 조직된 시간, 자본, 재료 및 시설, 인적 자원 등의 자원을 업
무를 수행하는 데 어떻게 활용할 것인지를 계획하는 능력
- 자원할당 능력: 조직된 시간, 자본, 재료 및 시설, 인적 자원 등의 자원을
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계획에 따라 실제 업무 수행에 할당하는 능력
<표 Ⅳ-15> 자원활용능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
자원확인
능력
- 주어진 과제를 해결
하기 위해 제시된 자
원을 이해하고 확인
할 수 있다.
- 주어진 과제를 수행하기
위해 필요한 자원의 종
류와 양을 조사하여 파
악할 수 있다.
- 주어진 과제를 수행하기 위




- 주어진 과제 수행을
위해 제시된 자원을
수집할 수 있다.
- 주어진 과제 수행을 위
해 필요한 자원을 효율
적으로 수집하고 조직할
수 있다.
- 주어진 과제를 효율적으로
수행하기 위해 가용자원을
분류하고 조직할 수 있다.
자원계획
능력
- 주어진 일을 처리하
기 위해 필요한 자원
을 점검할 수 있다.
- 주어진 과제 수행을 위
해 효과적인 자원 활용
계획을 수립할 수 있다.
- 주어진 과제 수행을 위해
수립된 자원 활용 계획의
적합성을 판단할 수 있다.
자원할당
능력
- 주어진 일을 처리하
기 위해 계획에 따라
자원을 활용할 수 있
다.




- 과제 수행에 필요한 자원을
계획에 따라 할당하고, 그
적절성을 판단할 수 있다.
⑥ 대인관계 능력 : 업무를 수행함에 있어 접촉하게 되는 사람들과 문제를
일으키지 않고 원만하게 지내는 능력
- 협동 능력: 다양한 배경을 가진 사람들과 함께 업무를 수행하는 능력
- 리더십 능력: 업무를 수행함에 있어 다른 사람을 이끄는 능력
- 갈등관리 능력: 업무를 수행함에 있어 관련된 사람들 사이에 갈등이 발생
하였을 경우 이를 원만히 조절하는 능력
- 협상 능력: 업무를 수행함에 있어 다른 사람과 협상하는 능력
- 고객서비스 능력: 직접 고객을 상대하는 사람의 경우 고객의 요구를 충분
히 만족시키고, 직접 고객을 상대하지 않은 사람의 경우 고객의 요구에 부
합한다는 자세로 업무를 수행하는 능력
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<표 Ⅳ-16> 대인관계능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
협동능력
- 주어진 과제에 대해 친
구들과 협동하여 역할
을 분담하고, 맡겨진 일
에 최선을 다할 때 일
이 잘 이루어짐을 알
수 있다.
- 협동과제를 수행하는 데
있어서, 다른 사람과 역
할을 분담하여 일을 할
수 있다.
- 협동과제를 다른 사람과
함께 수행하는 데 있어
서, 과정을 평가하고 각
자의 역할과 책임을 다




- 학교에서 일을 할 때,
친구들에게 협력해야
할 내용을 설명하고, 협
조를 구할 수 있다.
- 주어진 과제를 수행함에
있어 다른 사람들이 공
감할 수 있는 이유나 근
거를 들어 동기를 유발
시켜 업무를 수행하도록
할 수 있다.
- 공동으로 수행해야 할 과







- 친구들과 이견이 있을
때, 양보하고 서로 협력
하는 마음을 가질 수
있다.
- 갈등 상황에 있어 자신
의 감정을 조절할 수 있
고, 상대방의 의견을 경
청하여 상황을 이해할
수 있다.
- 갈등의 문제점을 파악하
고 합리적인 갈등해결
방안을 제시할 수 있다.
- 갈등을 일으킨 사람에게




- 부모, 선생님, 동료의
요구를 적절히 파악하
고, 그에 알맞게 실천할
수 있다.




- 주어진 상황에서 협상이
이루어지기 위한 조건을
제시할 수 있다.
- 협상을 위한 자신의 입장
을 파악하고, 필요한 전




- 부모, 선생님, 동료들을
만족시킬 수 있는 행동
이 무엇인지를 이해할
수 있다.
- 고객이 누구이며, 고객
을 위한 서비스가 무엇
인지를 이해할 수 있다.
- 고객을 위한 서비스를 이
해하고, 서비스가 적절했
는지를 판단할 수 있다.
⑦ 정보 능력 : 업무와 관련된 정보를 수집하고, 이를 분석하여 의미 있는
정보를 찾아내며, 의미 있는 정보를 업무 수행에 적절하도록 조직하고,
조직된 정보를 관리하며, 정보를 업무 수행에 활용하고, 이러한 제 과정
에 컴퓨터를 사용하는 능력
- 정보수집 능력: 서면 자료, 구두 자료, PC 통신, 인터넷 등을 통하여 업무
수행과 관련된 정보를 모으는 능력
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- 정보분석 능력: 수집된 정보를 분석하여 그 가운데 업무에 유용한 정보를
분류하는 능력
- 정보조직 능력: 업무에 의미 있다고 분류된 정보를 업무 수행에 적절하도
록 각종 매체로 조직하는 능력
- 정보관리 능력: 업무에 의미 있는, 각종 매체로 조직된 정보를 제대로 관리
하는 능력
- 정보활용 능력: 각종 매체로 조직되어 제대로 관리되고 있는 정보를 적절
한 시점에 추출하여 업무 수행에 활용하는 능력
- 컴퓨터 사용 능력: 업무와 관련된 정보를 수집, 분석, 조직, 관리, 활용하는
데 컴퓨터를 사용하는 능력
<표 Ⅳ-17> 정보능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
정보수집
능력
- 다양한 정보를 수집할
수 있는 방법을 이해
할 수 있다.
- PC 통신 및 인터넷 등
을 이용하여 정보를 수
집할 수 있다.
- 다양한 매체와 방법을 이용
하여 얻고자 하는 정보를
신속하게 수집할 수 있다.
정보분석
능력
- 인쇄 및 방송매체에
제시되는 정보에 대해
의미하는 바가 무엇인
지를 이해할 수 있다.
- 수집된 정보의 의미와
가치를 이해할 수 있다.
- 수집된 정보의 의미와 가치




- 정보가 활용목적에 따
라 다양하게 조직될
수 있음을 이해할 수
있다.
- 수집된 자료를 표나 그
래프 등의 다양한 방법
을 통해 조직할 수 있
다.




- 정보를 관리하는 다양
한 방법을 이해할 수
있다.
- 수집된 정보를 스크랩
이나 컴퓨터 등을 이용
해 유목화하여 관리할
수 있다.
- 수집된 정보를 DB로 관리




- 주어진 과제 수행에
필요한 정보를 활용할
수 있다.
- 주어진 과제 수행을 위
해 적절한 정보를 선
택·활용할 수 있다.
- 주어진 과제 수행을 위해






- 컴퓨터를 활용하여 문
서를 작성하고, 간단
한 그림을 그릴 수 있
다.
- 다양한 컴퓨터 소프트
웨어를 이해하고, 인터
넷을 이용할 수 있다.
- 목적에 따라 다양한 소프트
웨어를 적절히 활용할 수
있다.
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⑧ 기술 능력 : 업무를 수행함에 있어 도구, 장치 등을 포함하여 필요한 기
술에는 어떠한 것들이 있는지 이해하고, 실제로 업무를 수행할 때 적절한
기술을 선택하여 적용하는 능력
- 기술이해 능력: 업무 수행에 필요한 기술적 원리를 올바르게 이해하는 능력
- 기술선택 능력: 도구, 장치를 포함하여 업무 수행에 필요한 기술을 선택하는 능력
- 기술적용 능력: 업무 수행에 필요한 기술을 실제로 적용하는 능력
⑨ 조직이해 능력 : 업무를 원활하게 수행하기 위해 국제적인 추세를 포함
하여 조직의 체계와 경영에 대해 이해하는 능력
- 국제감각: 주어진 업무에 관한 국제적인 추세를 이해하는 능력
- 체제이해 능력: 업무 수행과 관련하여 조직의 체제를 올바르게 이해하는 능력
- 경영이해 능력: 사업이나 조직의 경영에 대해 이해하는 능력
- 업무이해 능력: 조직의 업무를 이해하는 능력
⑩ 설명 : 9개 영역에 대한 세부 내용에서 해당 직종의 직무를 성공적으로
수행하는 데 필요한 핵심 내용만을 종합적으로 정리하여 기술한다.
<표 Ⅳ-18> 기술능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
기술이해
능력
- 기술의 중요성을 일상 생활
속에서 이용되는 사례를 통
하여 이해할 수 있다.
- 기술과 인류 문화와의
관계를 말할 수 있다.
- 기술이 인간 생활에 미
치는 영향에 대하여 설
명할 수 있다.





- 일상 생활에서 필요한 기술
과 그에 적합한 도구를 선
택할 수 있다.
- 주어진 과제를 수행하
는 데 필요한 기술의
기본원리를 이해하고
선택할 수 있다.






- 학교 및 가정 생활에서 활
용되고 있는 제품을 선택하
여 어떤 기술이 적용되었는
지를 설명할 수 있다.
- 주어진 과제에 대해 제
시된 방법과 절차에 따
라 기술을 적용할 수
있다.





<표 Ⅳ-19> 조직이해능력 하위요소별 수준
하위요소 초등학교 중학교 고등학교
국제감각




- 여러 나라를 대상으로 우리
나라와의 관습 및 제도의
차이를 설명할 수 있다.
- 각종 매체를 통해 알게 된
국제적 뉴스를 발표할 수
있다.
- 주위에서 접할 수 있는 각
종 매체를 통해 국제적으
로 공감대가 형성되고 있




- 학급 자치회의 조직
및 구성원의 배치를
이해할 수 있다.
- 학교의 조직 구조 및 구성
원의 배치를 이해할 수 있
다.
- 주위에서 볼 수 있는 공공
기관의 조직 및 구성원의
배치를 이해할 수 있다.
경영이해
능력
- 가정과 학급의 운영
과정을 이해하고 적
극 참여할 수 있다.
- 자신의 용돈을 합리
적으로 사용하고 관
리할 수 있다.
- 자신의 클럽활동이나 학교
의 업무와 조직을 이해하고
참여할 수 있다.
- 학급자치회를 통해 마련된
금액이 어떻게 활용되었는
지 이해하고 분석할 수 있
다.
- 학교 외의 기관이나 단체
의 업무와 조직을 이해하
고 참여할 수 있다.
- 학교 외의 다양한 기관이









- 학급자치회의 각 부서에서
어떤 일을 수행하여야 하는
지를 이해하고, 역할에 따
라 일을 수행할 수 있다.
- 학교 및 가정 생활 외에




<표 Ⅳ-20> 직업기초능력 분석 설문지
직업기초능력 수 준












⑤ 비언어적 표현 능력
⑥ 외국어 읽기 능력
수 리 능 력
① 사칙연산 이해 능력
② 통계와 확률에 대한 계산 능력
③ 도표 능력(해석 및 표현 능력)
문제해결능력
① 사고력(창조적, 논리적, 비판적 사고력)
② 문제 인식 능력
③ 대안 선택 능력
④ 대안 적용 능력
⑤ 대안 평가 능력
자기관리 및
개 발 능 력
① 자기 관리 능력
② 진로 개발 능력
③ 직업에 대한 건전한 가치관과 태도
자원활용능력
① 자원 확인 능력
② 자원 조직 능력
③ 자원 계획 능력






⑤ 고객 서비스 능력
정 보 능 력
① 정보 수집 능력
② 정보 분석 능력
③ 정보 조직 능력
④ 정보 관리 능력
⑤ 정보 활용 능력
⑥ 컴퓨터 사용 능력
기 술 능 력
① 기술 이해 능력
② 기술 선택 능력
③ 기술 적용 능력
조직이해능력
① 국제 감각
② 체제 이해 능력
③ 경영이해 능력
④ 업무 이해 능력
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5) 직무 명세서
직무 명세서(job specification)는 한 직무를 구성하고 있는 주요 임무를 일
련의 작업명(작업 일람표)으로 기술한 직무 내용 진술서로서, 작성 요령은 다
음과 같다.
<표 Ⅳ-21> 직무기술, 작업일람표 양식
1. 직무 기술
2. 작업 일람표
책무 No 작 업 명 작업의 난이도 작업의 중요도 작 업 빈 도
A 1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
B 1 ① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤
① ② ③ ④ ⑤2
C 1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
D
1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
3 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
4 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
① 직무 기술 : 직무의 특성을 주요 사용 장비, 재료 및 공구, 공정과 제품
등을 조직적 체계적으로 정리하여 하나의 문장으로 간단 명료하게 요약
한 직무의 정의로서, 마지막은 ∼ 하는 자 로 기술한다.
② 작업명 : 한 개의 직무를 체계적인 방법에 따라 작은 단위로 나눈 단위
로서 자체로 독립될 수도 있다. 측정이 가능한 행동의 범위, 분석 대상
작업자가 수행하는 직무, 일을 일정 규모의 크기로 구분하여 기술한다.
③ 작업의 난이도 : 여기에 제시된 작업의 난이도는 작업 명세서에서 추출
하며, 작업 전체를 고려하여 판단한다.
④ 작업의 중요도 : 작업이 제대로 수행되지 않았을 경우, 자신을 포함하여
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타인에 대한 위험성, 플랜트 운영, 국가 안보, 장비, 혹은 환경 등에 대한
위험성 등이다.
(예 : ⑤매우중요하다. ④중요하다. ③보통이다. ②약간중요하다. ①전혀중요하지않다.)
⑤ 작업 빈도 : 각 작업별로 수행되는 작업이 전체 작업과 비교하여 발생하
는 횟수를 선택. 직업의 종류에 따라 빈도의 척도를 조정할 수 있다.
교육훈련 우선 순위는 작업의 빈도, 중요도, 난이도에 기준해서 결정해야
한다. 핵심 작업은 그 중에서 1, 2순위에 해당하는 것으로 그 직무에 있어서
교육훈련이 반드시 필요한 작업들의 목록이다.
<표 Ⅳ-22> 핵심작업 양식
3. 핵심 작업 (KEY TASK)
책무 No 작 업 명



























5난 이 도 중 요 도 빈 도 수 우선 순위
높음 5, 4 순위 1
높음 5, 4 중 간 3 순위 1
낮음 2, 1 순위 2
높음 5, 4 순위 1
높음 5, 4 중 간 3 중 간 3 순위 1
낮음 2, 1 순위 2
높음 5, 4 순위 2
낮음 2, 1 중 간 3 순위 3
낮음 2, 1 순위 3
높음 5, 4 순위 1
높음 5, 4 중 간 3 순위 2
낮음 2, 1 순위 2
높음 5, 4 순위 2
중 간 3 중 간 3 중 간 3 순위 2
낮음 2, 1 순위 3
높음 5, 4 순위 2
낮음 2, 1 중 간 3 순위 3
낮음 2, 1 순위 3
높음 5, 4 순위 2
높음 5, 4 중 간 3 순위 2
낮음 2, 1 순위 2
높음 5, 4 순위 3
낮음 2, 1 중 간 3 중 간 3 순위 3
낮음 2, 1 순위 3
높음 5, 4 순위 3
낮음 2, 1 중 간 3 순위 3
낮음 2, 1 순위 3
[그림 Ⅳ-4] 교육훈련 우선 순위 결정 도구
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작업의 우선 순위를 결정하는 것은 교육훈련 필요 영역 및 각 직무에 있
어서 핵심 작업을 도출하기 위함이다.
① 교육훈련 필요도 : 작업의 우선 순위를 정하는 데에는 가장 자주 사용되
는 순위로 난이도, 중요도, 빈도를 이용한다. 설문조사를 통해서 얻은 값
의 평균을 반올림한 것을 원칙으로 하여, 1∼5점까지 분류한다. 본 직무
분석에서는 SME를 설문 대상으로 삼았다.
설문 조사 결과 평균이 5와 4는 높음, 3은 중간, 2와 1은 낮음으로 분류하
고, [그림 Ⅳ-2]와 같이 난이도를 우선 고려하고, 중요도, 빈도의 순으로 고려
하여 각각에 대해 차례로 배열하여 최종 순위를 결정하는데, 순위는 1∼3순
위까지만을 고려한다. 최종 결정된 순위 중에서 1, 2순위가 그 직무에서 핵
심 작업이며, 교육훈련의 대상이 된다. 따라서, 분석된 결과를 토대로 직무
명세서에 기입한다.
② 교육훈련 적용 방법 : 앞에서 결정된 교육훈련 대상 작업들을 이용해서,
각 작업들이 교육훈련이 이루어져야 할 방법들을 설문조사를 통해서 파
악하는 단계이다. 교육훈련의 적용 방법은 기본적으로 네 가지 유형으로
구분되는데, 집체 훈련, 직무보조자료, 현장훈련, 재훈련 등이다. 이는 교
육훈련 코스 및 교과목 프로파일의 교육훈련 방법에 연계되어 제시된다.
단위 작업별로 교육훈련 적용 방법들을 결정하기 위한 기준은 다음과 같다.
- 집체훈련(CT: classroom training) : 작업 수행이 어려워 작업자 혼자서는
익히기 어렵고, 작업 공정상 지연 시간이 거의 없으며, 잘못 수행될 경우
심각한 결과가 초래하는 경우
- 직무보조자료(JA: job aids) : 교육훈련 실시 후 좀처럼 활용되지 않고, 작
업 공정이 여러 단계를 걸쳐 오랜 시간이 걸리며, 적절한 속도와 높은 정
확도를 요하고, 결정적인 실수를 유발하는 행동이 포함되어 있는 경우
- 현장훈련(OJT: on-the-job training) : 소수의 현장 작업자만이 요구되는
간단한 작업이며, 훈련이 현장에서만 이루어져야 하는 작업인 경우
- 재훈련(RT: retraining) : 작업이 드물게 수행되고, 걸리는 시간이 일정하지
않으며, 종종 형편없이 수행되거나 잘못 수행되면 심각한 결과가 생기는
높은 정밀도를 요하는 경우
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교육훈련 적용 방법은 한 가지 또는 여러 가지를 선택할 수 있다. 즉, 단
위작업이 한 가지 이상의 적용 방법과 일치하는 경우에는 여러 가지 교육훈
련 방법을 적용하여야 할 것이다. 예를 들어, 하나의 단위작업은 교실훈련뿐
만 아니라 직무보조자료 기준에도 부합될 수 있다. 이러한 경우 이 작업에는
교실훈련 방법을 적용하고 직무보조자료를 활용하여야 한다.
<표 Ⅳ-23> 교육훈련 적용 방법의 기준




-활용 빈도가 매우 높다. -지연시간이 거의 없거
































자료 : 원상봉·윤관식(1997). 직무분석의 실제. 재구성.
<표 Ⅳ-24>는 SME를 대상으로 한, 교육훈련 적용 방법을 파악하기 위한
설문지이다. 7인 중에서 4인 이상이 반응한 항목들에 대해서, 그 교육훈련
적용 방법의 타당성을 인정한다.
<표 Ⅳ-24> 교육훈련 적용 방법 설문지
작 업 명 우선순위 등급 집체훈련 직무보조 자료 현장훈련 재훈련
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소요 장비 일람표를 작성하는 이유는 교육훈련계획, 운영, 관리, 실시 등의
활용에 편의를 제공하기 위함이다.
<표 Ⅳ-25> 소요 장비 일람표 양식
4. 소요 장비 (사무용 기계) 일람표
품 명
소 요 장 비
주장비 보조장비
① 품명 : 각 작업별로 작성된 작업 명세서의 소요 장비(사무용 기계) 전체
를 재정리하여 일목 요연하게 기재한다.
② 소요 장비 : 품명별 장비를 주장비와 보조장비로 구분하여 해당 장비에
제시하며, 직종의 특징에 따라 소프트웨어가 주된 교육훈련의 필수품인
경우 장비로 간주하여 기재한다.
주장비는 작업/ 도구 매트릭스의 작성에 인용되며, 직업훈련기준 마련의 주
요 항목으로 제시되므로 명확하게 도출하여 제시한다.
6) 작업 명세서
작업 명세서(task specification)는 작업 분석을 통한 자료를 기초로 하여
작업 완수에 필수적인 모든 수행 활동을 논리적인 순서에 따라 공정별로 기
술한 작업의 목적, 방법 및 내용의 진술서로서, 작성 요령은 다음과 같다.
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<표 Ⅳ-26> 작업 명세서 양식
1. 작 업 명
2. 성취 수준
3. 작업 요소 난 이 도
(1) ① ② ③ ④ ⑤
(2) ① ② ③ ④ ⑤
(3) ① ② ③ ④ ⑤
(4) ① ② ③ ④ ⑤
(5) ① ② ③ ④ ⑤







작업요소는 특정의 과제가 어떻게 수행되는지에 관한 정보를 수집하는 일
로서, 직무분석을 통하여 과제목록(task list)이 추출되고 타당성이 입증되었
을 때 실시된다.
① 작업명 : 직무 명세서의 작업일람표에 열거된 핵심 작업명을 기재
② 성취 수준 : 현장에서는 작업 표준이라고 하는데, 이것은 평균적 작업능
력을 지닌 작업자가 작업현장에서 최소한 달성해야 할 작업 수행 수준을
말한다. 성취 수준을 서술하는 요령은 핵심단어(key word)가 반영되어,
객관적으로 측정할 수 있도록 기술한다. 가능한 한 조건(∼을 사용하여),
기준(∼까지, ∼하게), 행동(∼할 수 있다.)을 나타내도록 해야 한다. 교
육훈련할 때 요구되는 수준의 작업을 완수할 수 있도록 교육훈련생이 도
달해야 할 기술·기능수준을 자세하고 객관성 있게 명확히 기술하고, 필
요시에는 시간 제약 등도 포함시킬 수 있다.
③ 작업 요소 : 작업 요소는 해당 작업을 수행하는 절차와 방법을 논리적인
순서에 따라 구체적으로 기술하여야 하며, 작업 요소 작성 시 작업 행동
을 가장 잘 기술할 수 있는 동사를 사용해야 한다.
일상적으로 많이 쓰이는 동사들은 <표 Ⅳ-27>와 같은데, 특정한 경우에는
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이 목록이 적용되지 않으므로, 해당 상황에 맞는 동사를 추가할 수 있다. 이
단계는 직무가 복잡하지 않다면 필요치 않다. 그러나 최선의 교육훈련을 개
발하기 위해서는 작업수행에 필요한 각각의 행동, 단계 혹은 결정을 확인하
는 것이 필요하다. 이러한 정보는 교육훈련의 세부적인 내용을 수립하는 데
사용된다.



















































④ 난이도 : 작업 수행에 요구되는 지식·신체적 활동 정도로서, 5점 척도를
사용하여 측정하며, 해당란에 ● 표시한다. 난이도는 작업의 우선 순위를
결정하기 위하여 작업 요소들의 전체 평균값을 가지고 이용하는데, 작업
수행의 난이도의 5점 척도는 ① 매우 쉽다. ② 쉽다. ③ 보통이다. ④ 어
렵다. ⑤ 매우 어렵다. 등이다. 각각의 난이도는 작업에 따른 작업 요소
들의 각 항목에 대해 5점 척도로 반응하게 하고, 이를 다시 합산하여 평
균값을 구해 난이도 평균에 표시한다. 이 때, 평균값은 직무 명세서의 작
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업일람표 작업 난이도와 일치하여야 한다.
⑤ 소요 장비(사무용 기계) : 해당 작업을 수행하는 데 필요한 장비를 주장
비와 보조장비로 나누어 기재하며, 필요한 장비는 분석 대상 기업체는
물론, 그 이외의 모든 관련 자료를 수집, 검토하여 누락되는 일이 없도록
해야 한다. 작업에 필요한 양식, 대장, 목록표, 매뉴얼 등의 제시도 가능
하다.
<표 Ⅳ-28> 관련 지식 및 기술·기능 양식
5. 관련 지식 및 기술·기능 (Related Know ledge & Skill)





관련 지식 및 기술·기능은 작업을 수행하는 데 필요한 지식 및 기술·기
능을 말한다. 작업요소별 요구되는 지식, 기술·기능은 교육훈련 내용을 구
체화하기 위한 것으로, 직업교육 훈련과정 개발에 중요한 필수절차이다. 이
는 지식·기술·기능 매트릭스 작성은 물론 코스 매트릭스, 직업교육훈련과
정 출제기준 등의 개발에 준거가 되므로 가급적 세부 단위로 나누어서 제
시한다.
① 지식(Know ledge) : 작업을 수행하기 위해 필요한 지식(정의), 개념, 원리
등을 말하며, 작업 수행을 위해 공통적으로 알아야 할 것과 특정 작업 수
행에 필요한 것이 포함된다. 운전능력의 경우를 예로 들면, 차량의 구조
나 운동역학에 대한 이론 및 교통법규에 대한 이해와 같이 운전면허시험
중 필기시험에 해당하는 것으로서 학문적, 경험적으로 축적된 것을 의미
한다.
② 기술·기능(Technic & Skill) : 해당 작업 수행을 위한 구체적 절차와 방
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법에 따라 작업에 적용해서 기대성과(performance)를 도출해 낼 수 있는
전문 기술 및 기능이다. 기술은 지식과 기능의 중간 의미로서 축적된 지
식을 응용해서 활용하는 차원으로 볼 수 있으며 자동차의 설계 및 디자
인 등이 이에 해당한다. 만일, 자동차의 핸들과 브레이크, 클러치를 조작
할 수 있고 고장부분을 정비할 수 있다면 운전 및 정비기능이 있다고 볼
수 있으며, 운전면허시험의 실기시험에 해당하는 것으로서 반복 숙련되는
것을 의미한다. 특히, 컴퓨터 관련 직종은 지식, 기술·기능을 구분하기
애매한 부분도 있으나, 세분화하여 명확하게 기재하며, 특정 소프트웨어
명칭도 언급이 가능하다.
③ 관련 작업 요소 : 지식 및 기술·기능 내용과 작업 요소와 관련되는 해
당 문항 번호를 순차적으로 모두 제시한다. 이는 작업/ 지식·기술·기
능·도구 매트릭스 작성이 응용되는 내용으로 자세히 기록한다.
다. 직업교육훈련과정 개발을 위한 양식
1) 작업/지식ㆍ기술·기능ㆍ도구 매트릭스
작업/ 지식ㆍ기술·기능ㆍ도구 매트릭스의 목적은 작업 우선 순위의 결정
을 통해 도출된 핵심작업을 공유하고, 교육훈련의 설계와 개발에 필요한 정
보를 결정하기 위하여 다시 분석되어야 한다. 이 때, 작업 명세서에서 추출
된 지식, 기술·기능, 도구 내용을 확정하여 각각의 핵심 작업을 수행하기
위해 필요한 지식, 기술·기능, 도구를 매트릭스화 하여 전문가의 의견 조정
을 거쳐 핵심 작업에 체크된 지식, 기술·기능, 도구별 유사내용을 모아, 코
스 및 교과목을 도출할 수 있다.
가) 작업/지식 매트릭스
작업 명세서의 작업요소별 추출된 관련지식을 관련작업 요소별로 제시된
내용을 근거로 해당 핵심작업에 체크( )하고 지식열을 중심으로 체크된
「 」분포를 면밀히 분석하여 가급적 그룹을 이루면서, 모이도록 재배열하
여 작업에 필요한 코스를 도출한다. 이 때, 도출된 코스는 대부분 이론적 경
향을 나타낸다.
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<표 Ⅳ-29> 작업 지식 매트릭스 양식과 예시
코스명 A 코스 B 코스 C 코스
지식
핵심 작업

















절차 및 유의 사항은 다음과 같다.
첫째, 참석 SME에게 작업 우선 순위의 결과를 설명하고, 협의를 통해 핵
심 작업(*)을 확정하도록 한다.
둘째, 핵심 작업의 선정은 우선 순위 결정표를 이용해서 1, 2순위를 대상
으로 하나, 3순위 중 반드시 교육훈련이 필요로 하는 작업은 핵심 작업으로
선정할 수 있는지에 대해 전문가들의 의견 교환을 통해 매트릭스 작성의 핵
심 작업에 포함시켜 분석한다.
셋째, 작업 명세서에 제시된 지식과 기술·기능, 도구를 일목 요연하게 재정리
하여 기재한다.
나) 작업 /기술·기능 매트릭스
앞의 작업/ 지식 매트릭스에서 유사내용별로 모은 것과 같은 방법으로 작업
/ 기술·기능 매트릭스를 구성하면 실습과 관계가 있는 코스를 도출할 수 있
다. 이러한 일련의 과정을 거쳐 작업/ 지식 매트릭스와 <표 Ⅳ-30>의 작업/ 기
술·기능 매트릭스에서 도출된 코스를 보면 A 코스와 같은 순수 이론적 성격
을 지닌 핵심작업에서는 작업/ 기술·기능 매트릭스에서는 도출되지 않는 것
을 알 수 있다.
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이와 반대로, D 코스와 같이 작업/ 지식 매트릭스보다는 작업/ 기술·기능
매트릭스에 「 」가 그룹을 이루고 있으면 순수 실습관련 코스가 도출될
수도 있다. 또한, B코스와, C 코스와 같이 지식 및 기술·기능이 복합적으로
필요한 코스는 이론 및 실습을 병행해야 하는 특징을 갖고 있다.
<표 Ⅳ-30> 작업/ 기술·기능 매트릭스 양식과 예시
코스명 B 코스 C 코스 D 코스
기술·기능
핵심 작업


















<표 Ⅳ-31> 작업/ 도구 매트릭스 양식
도구
핵심 작업









작업/ 도구 매트릭스는 작업요소에서 도출한 주장비를 기준으로 핵심작업
을 체크하여 모은 후 제시한다.
2) 작업/코스 매트릭스
작업/ 도구 매트릭스는 작업요소에서 도출한 주장비를 기준으로 핵심작업
을 체크하여 모은 후 제시한다.
<표 Ⅳ-32> 작업/ 코스 매트릭스 양식
코스
핵심 작업
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

















작업/ 코스 매트릭스 작성은 작업/ 지식, 기술·기능 매트릭스에 도출된 코
스를 기준으로 해당되는 핵심작업에 체크한다. 코스 도출에 따른 절차 및 유
의사항을 정리하면 다음과 같다.
첫째, 확정된 지식, 기술·기능, 도구를 하나의 교육훈련 영역으로 모은다.
이 때, 어떤 것들을 그룹화하면 코스를 도출할 수 있는가, 그리고 교육훈련
내용을 조직할 때 어느 것을 먼저 가르치고, 어느 것을 나중에 가르쳐야 할
것인가를 염두에 두어야 한다.
둘째, 수준별로 구분된 핵심작업 및 그룹화된 교육훈련 영역을 체크된
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「 」의 분포도를 면밀히 분석하여 작업 수행에 필요한 코스를 도출한다.
이 때, 직업능력개발훈련기준의 고용가능 기술·기능 단위를 함께 고려한다.
셋째, 전문가 각자의 코스에 대한 의견을 취합 정리하여 코스명을 확정한다.
넷째, 확정된 코스를 바탕으로 코스 수준을 확정한다.
다섯째, 확정된 코스 수준을 바탕으로 각각의 핵심작업을 수행하는 데 필
요한 코스가 무엇인지를 확인하여 작업/ 코스 매트릭스를 작성한다.
3) 교육훈련 코스 프로파일
<표 Ⅳ-33> 코스 프로파일 양식


















① 직종명 : 해당 직종명을 기재한다.
② 과정명 : 작업/ 코스 매트릭스에서 확정된 코스명을 기재
③ 교육훈련 목표 : 일정 시간의 교육훈련을 통해 교육훈련 대상자들이 성취
해야 할 내용을 간결한 어휘로 학습자 중심의 행동적인 목표를 기술한다.
④ 교육훈련 내용 : 교육훈련 목표를 성취하기 위하여 학습해야 할 내용의
범주를 교과목 단위 수준으로 제시한다. 각각의 코스에서 교육훈련 내용
이 중복 제시될 수 있다.
정리된 지식·기능 매트릭스를 기초로 유사한 교육훈련 내용을 묶어서 조
직화하여 교과목을 확정한다. 이 때, 교과목은 교육훈련 로드 맵 작성과 연
계되므로 통합(일반) 교과에서 세분화된 교과로, 필수 과목에서 선택 과목으
로, 단순한 과목에서 복잡한 과목의 순서로 열거한다. 추출된 교과목은 많은
부분이 출제기준의 시험과목과 연계되므로 충분한 논의를 통하여 확정한다.
⑤ 교육훈련 기간 : 해당 교육훈련 과정을 이수하는 데 필요한 교육훈련 시
간을 제시한다.
⑥ 교육훈련 수준 : 교육훈련의 난이도를 상, 중, 하로 구분하여 표시(●)한다.
⑦ 주장비 : 작업 명세서에서 도출된 소요 장비(사무용 기계)를 정리한 작업
/ 도구 매트릭스 내용을 기초로 하여 교육훈련을 실시하는 데 필요한 필
수 장비명 중심으로 제시(단위는 괄호 안에 기재)한다.
⑧ 교육훈련 대상 : 해당 과정에 적합한 교육훈련 대상자를 구체적으로 기술한다.
⑨ 교육훈련 방법 : 교육목표를 달성하기 위하여 필요한 교육 내용을 효과
적으로 전달할 수 있는 방법을 선정하여 기술하되, 구체적으로(예: 모의
실습, 현장견학 등) 언급하되, 직무 명세서의 교육훈련적용방법에 제시한 교
육훈련 적용 방법과 연계하여 제시한다.
⑩ 선수 과목 : 교육 목표를 달성하기 위하여 교육훈련 대상자들이 먼저 이
수해야 할 과정 및 교과목을 기술한다.
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3) 교육훈련 교과목 프로파일
<표 Ⅳ-34> 교과목 프로파일 양식
직종명 : ○ ○ ○
교과목 :
교육훈련 목표















① 교과목 : 교과목이란 교과목표(subject matter objectives)를 구현하기 위하
여 학문적으로 전공 영역을 구분한 것으로서, 각각의 코스에서 확정된 교
육훈련 내용의 중복을 피하여 순차적으로 기재한다.
② 교육훈련 내용 : 교육훈련 목표를 성취하기 위하여 학습해야 할 내용의
범주를 상세화하는 단계로, 교과목별 대단원 및 중단원 수준 내용을 기술
한다. 이 때, 중단원 내용은 출제기준과 직접적인 관계를 갖게 되므로 작업
/ 지식, 기술·기능 매트릭스에 제시된 내용을 면밀히 검토하면서 작성한다.
③ 교육훈련 시간 : 해당 교육훈련을 이수하는 데 필요한 교육훈련 시간을
대단원 단위로 언급하며 총시간을 제시한다.
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5) 교육훈련 로드 맵
<표 Ⅳ-35> 로드 맵 양식




교육훈련 로드 맵은 프로그램을 구성하고 있는 코스 또는 교과목들을 교
육훈련 대상자, 교육훈련 우선 순위, 계열성 등을 고려하여 체계적이고 순서
대로 구조화시킨 흐름도를 말하는 것이다. 분석된 교육훈련 코스와 교과목들
을 SME와의 협의를 통해 최종적으로 표에 그림과 설명을 제시함으로써 작
업을 완료한다.
절차 및 유의 사항은 다음과 같다.
첫째, 로드 맵을 작성할 경우 각 코스 운영의 유의 사항과 교육훈련 우선
순위를 고려하여 각 직능별로 배치한다.
둘째, 로드 맵은 자격종목의 등급과 관련이 되는 만큼, 각각의 코스별 교
과목 연계 관계를 화살표를 이용하여 명료하게 작성한다.
라. 출제기준 개발을 위한 양식
1) 1차 시험
출제기준을 직업교육훈련과정과 연계시키기 위하여 모든 내용을 직무분석
의 작업 명세서에서 추출한 지식, 기술·기능 내용을 근거로 도출하며, 교과
목 프로파일에서의 교육훈련 내용을 포함하도록 한다. 작성 요령은 다음과
같다.
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<표 Ⅳ-36> 1차 시험 출제기준양식
자격 종목명 :
검정목표



























① 자격 종목명 : 기존의 국가기술자격이나 국가 공인 민간자격이 있는 경
우는 직업 명세서에 제시된 자격종목명과 일치하여야 한다. 신설해야 할
경우에는 <표 Ⅳ-38>의 등급별 검정기준을 고려하여 전문가들의 의견 조
정을 거친 후 확정한다.
② 검정 목표 : 자격을 부여하기 위하여 개인의 능력의 정도를 평가해야 할
내용을 제시한다. 문장의 마지막은 ∼을 평가한다. ∼을 측정한다. 등
의 평가 용어로 기술한다.
③ 시험 과목 : 교육훈련 코스 프로파일 자격 종목과 관련된 교과목을 검정
과목으로 도출한다.
④ 주요 항목(배점 비율) 및 세부 항목 : 교육훈련 교과목 프로파일의 교육
훈련 내용을 준거로 하며, 배점 비율은 분야별 100%를 기준으로 하고 주
요 항목별로 안배하여 괄호 안에 제시한다.
⑤ 등급 : 세부 항목별 해당 등급을 표시한다. 예를 들면, 1급에 해당하는 경
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우(●②), 2급에 해당하는 경우(①●), 1·2급 모두 해당하는 경우(●●)
로 표시하고, 해당 사항이 없으면 표시를 하지 않는다.
⑥ 문제 유형 : 1차 시험에는 객관식 5지 택일형, 단답형, 주관식 논문형 등
이 있으며, 2차 시험에는 작업형 실기, 구술형 면접, 포토폴리오 제시 등
이 있다.
⑦ 출제위원 전공 : 출제 내용과 교육훈련 내용이 일치하는 학과를 제시하
며, 특별한 경우는 산업체 실무 경력자 포함을 명기한다.
나. 2차 시험
2차 시험의 문제 유형은 주로 작업형으로 이루어지므로 작업/ 기술·기능
매트릭스 내용을 준거로 하여 시험 과목을 도출하고, 주요 항목 및 세부 항
목을 재구성한다.
<표 Ⅳ-37> 2차 시험출제 기준 양식
자격 종목명 :
검정목표




































<표 Ⅳ-38> 국가기술자격의 등급별 검정기준
등 급 검 정 기 준
기 술 사
응시하고자 하는 종목에 관한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한
계획·연구·설계·분석·시험·운영·시공·평가 또는 이에 관한 지
도·감리등의 기술업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
기 능 장
응시하고자 하는 종목에 관한 최상급 숙련기능을 가지고 산업현장에
서 작업관리, 소속기능인력의 지도 및 감독, 현장훈련, 경영계층과 생산
계층을 유기적으로 연계시켜 주는 현장관리 등의 업무를 수행할 수 있
는 능력의 유무
기 사
응시하고자 하는 종목에 관한 공학적 기술이론 지식을 가지고 설
계·시공·분석 등의 기술업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
산업기사
응시하고자 하는 종목에 관한 기술기초이론 지식 또는 숙련기능을
바탕으로 복합적인 기능업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
기 능 사
응시하고자 하는 종목에 관한 숙련기능을 가지고 제작·제조·조
작·운전·보수·정비·채취·검사 또는 작업관리 및 이에 관련되는
업무를 수행할 수 있는 능력의 유무
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Ⅴ. 활용 방안
현대 사회에서는 지식과 기술이 폭발적으로 증가하고 있고, 그것의 수명
도 상대적으로 매우 짧아지고 있다. 그에 따라 교육훈련에 투입되는 지식과
기술·기능의 수명도 짧아질 수밖에 없다. 그러므로 교육훈련 프로그램은 사
회의 변화에 맞추어 신속하게 대응하지 않으면 그 경쟁력을 상실하게 되므
로, 끊임없이 지식과 기술·기능을 현실에 맞게 수정·보완하여야 한다. 직
무분석은 이에 때한 대책의 일환인 교육훈련 프로그램 개선 및 개발에 활용
되어 왔으며, 일선 현장에도 많이 보급되어 있다. 그럼에도 불구하고 현재
교육훈련 프로그램 개선 및 개발을 위한 직무분석은 교육 내용의 선정과 조
직에 초점이 맞추어져 있고, 일선 현장의 다양한 정보를 담아 내지는 못하고
있다.
그러나 한국직업능력개발원은 교육훈련 현장에 필요한 다양한 정보를 제
공하기 위해 직무분석 체제를 지속적으로 개선하여 왔다. 직무분석 자료의
이해를 돕기 위한 주요 단원별 해석과 활용 방안을 제시하면 다음과 같다.
1. 주요 단원별 해석
가. 직무의 정의 및 모형의 해석
직무의 정의는 해당 분석 대상 직업이 실제 수행하고 있는 직무에 대해
기술한 것이나, 본원에서 수행하고 있는 직무분석 산출물의 대상은 2년제 대
학 이하의 직업교육훈련기관이므로, 실제와 약간의 차이가 있다. 이는 해당
분석 직종에 2년제 대학 졸업 학력을 가진 사람이 취업 후에 수행하는 직무
수준에 초점을 맞추었기 때문이다. 바꾸어 말하면 2년제 대학 수준에 적합한
직무로 정의하였기 때문이다.
직무의 정의는 직업교육훈련기관 각 전공에서 양성하고자 하는 인력에 대
한 교육훈련 목표를 제한하는 역할을 한다. 따라서, 직무의 정의는 해당 인
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력을 양성하고자 하는 전공의 교육훈련 목표와 일치한다고 보는 것이 타당
하다.
직무의 모형은 해당 직무에 종사하는 사람이 담당하는 직무의 책임 영역
을 말하는 것으로, 직무의 정의를 기준으로 분류된다.
직무의 모형은 책무와 책무별 작업으로 구성되는데, 작업에 붙어 있는 번
호(A1, A2, A3, B1, B2 ....)는 그 책무를 수행하는 작업 순서를 의미하지는
않는다. 직무의 정의를 바탕으로 정의된 직무 모형에서는 핵심적으로 교육훈
련이 필요한 작업을 선정하여 제시할 필요가 있는데, 이는 다음과 같은 이유
에 기인한다. 첫째, 일선 학교에서 교육훈련이 불가능하거나, 둘째, 굳이 교
육훈련을 통하지 않고도 실현 가능하거나, 셋째, 교육훈련을 받아도 활용이
나 전이가 낮은 경우 등이다.
교육훈련이 필요한 핵심 작업을 선정하는 요인은 작업의 난이도, 작업의
중요도, 작업의 빈도 등이며, 이를 통해 교육훈련 필요도를 산출한다. 교육훈
련 필요도는 작업별 1, 2, 3순위로 결정하며, 이 중에서 1, 2순위에 해당하는
것을 핵심 작업으로 분류하여, 교육훈련의 대상 작업으로 선정한다. 그러나
교육훈련 필요도가 3순위라 하더라도 교육훈련이 필요한 것은 행심작업에
포함시킬 수 있다.
핵심 작업으로 분류된 작업은 분석의 대상이 되며, 작업 명세서 작성으로
이어진다. 각 작업에 대해서는 교육훈련에 참고할 수 있도록 교실훈련, 직무
보조자료(매뉴얼 혹은 시방서), 현장 훈련(OJT), 재훈련 등으로 적합한 교육
훈련 방법을 제시하게 된다.
나. 작업 명세서의 해석
작업 명세서는 지식, 기술·기능, 도구 등을 도출하기 위해서 수행하는 것
으로, 작업별 성취 수준, 작업 순서에 해당하는 작업요소, 작업 요소별 소요
장비(사무용기계), 지식, 기술·기능 등을 추출한다. 일반적으로 작업요소 수
준에서 작업 수행에 필요한 지식, 기술·기능, 도구가 가장 명확하게 드러나
기 때문에 작업 요소를 추출할 수 있다.
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다. 작업/지식·기술·기능·도구, 코스 매트릭스 해석
작업별 지식, 기술·기능, 도구에 대한 매트릭스는 앞의 작업 명세서에서
추출된 지식, 기술·기능, 도구를 핵심 작업별로 일목 요연하게 제시하여 코
스, 교과목을 이끌어 내는 데 도움이 되게 하기 위해서 정리한 것이다.
작업/ 코스 매트릭스는 대상 직종의 인력 양성을 위해 필요한 교육훈련 프
로그램을 분류하여 제시한 것으로 두 가지 측면에서 접근할 수 있다. 첫째,
하나 하나의 과정이 독립된 고용이 가능한 크기로 코스가 기획될 수 있으며,
둘째, 하나 하나의 과정이 유기적으로 결합되어, 하나의 인력 양성을 위해
기획될 수도 있다.
라. 직업교육훈련과정에 대한 해석
교육훈련 코스 프로파일에서는 각 과정에서 다루어져야할 교과목과 교과
목별 수업 시간, 주장비, 교육훈련 대상, 교육훈련 방법, 선수과목 등에 대해
제시하여, 일선 학교에서 프로그램을 기획하는 데 도움을 주고자 하였다.
교육훈련 교과목 프로파일에서는 각 과정별 교과목의 교육훈련목표를 제
시하고, 대단원별 중단원을 정의하였으며, 중단원별 교육훈련 시간을 제시하
였다.
마지막으로, 교육훈련 로드맵을 제시하여, 각 교육훈련 프로그램(course)
이수 경로를 개략적으로 보여주었다. 그러나 교육훈련 이수 경로는 선수학습
이나 직업 경험에 따라 다르므로 여기에서 제시하는 것은 표준적인 것이다
마. 출제 기준
출제기준은 앞에 제시된 직업교육훈련 내용과 연계를 갖고 자격종목을 개
발할 수 있도록 하는 데 목적이 있으며, 그에 따른 검정목표, 시험과목, 출제
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범위 등으로 구성되어 있다. 또한, 여기에는 각 시험 과목별 문제 유형이나
출제위원 구성에 대한 사항도 구체적으로 기재되어 있다.
2. 활용방안
가. 직업 세계에 대한 다양한 정보 제공
우리나라 교육훈련에 있어서 가장 외면당하고 있는 곳이 진로지도 영역이
며, 이로 인해 학생들이 자신의 진로 결정에 많은 어려움을 겪고 있다. 특히,
전문 직업교육훈련기관을 졸업한 학생들 중에는 자신의 진로를 결정하지 못
하고 노동시장에 진출하여 직업에 적응하지 못하고 이직을 하는 경우가 많
다.
따라서, 전문 직업교육훈련기관에 재학하고 있는 학생들에게 다양한 직업
정보를 제공하기 위해서, 양성기관 정보, 적정 훈련기간, 견습 기간(OJT), 직
업적성, 취업 경로, 채용 방법, 직업활동 영역, 임금 수준, 승진 및 전직, 작
업 조건, 안전 및 위생, 직업기초능력 등에 대한 자료를 직업 명세서에 제시
하고 있다.
구체적으로 살펴보면, 학생들에게 진로 결정에 도움이 될 수 있도록 직업
적성, 직업활동 영역, 임금 수준, 작업 조건 등에 대한 자료와 취업 준비에
도움이 될 수 있도록 양성기관, 취업 경로, 채용 방법 등에 대한 자료를 제
공하고 있다.
또한, 직업 세계에서 자신의 고용 유지를 위해 갖추어야 할 능력에 대한
정보도 있다. 여기에는 다음과 같은 직업기초능력이 포함된다. 직업기초능력
영역은 ① 의사소통능력 ② 수리능력 ③ 문제해결능력 ④ 자기관리 및 개발
능력 ⑤ 자원활용능력 ⑥ 대인관계능력 ⑦ 정보활용능력 ⑧ 기술능력 ⑨ 조
직이해능력 등이다. 이상의 직업기초능력은 직업 세계에 꼭 필요한 능력들
로, 일선 교육훈련 현장에서 필수적으로 길러 주어야 할 것들이다.
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나. 모듈 개발에의 활용
현재 일선 학교 현장에서 모듈 개발과 모듈식 교재 개발에 관해 많은 관
심을 가지고 있으나 모듈 개발 기법을 제대로 이해하지 못하고 있어, 그 개
발에 어려움을 겪고 있다. 모듈 개발의 기법은 실제로 특별한 방법은 없으나
대략 두 가지 유형으로 분류할 수 있다. 작업 대상별로 모듈을 개발하는 것
과 일반화된 직무 영역별로 모듈을 개발하는 것이다.
첫째는 특정 작업 대상을 중심으로 모듈을 개발하는 것으로, 이를 활용함
으로써 구체적인 교육훈련이 이루어질 수 있다는 측면이 강한데, 그 예를 제
시하면 다음과 같다.
[그림 Ⅴ-1]은 토목과의 모듈 개발 사례인데, 도로, 댐, 항만 건설에서 수행
하고 있는 다양한 재료시험을 구체적으로 작업 대상별로 분류하여 개발한
사례이다. 이는 개발된 모듈들이 상호 중첩된다는 측면이 있으나 학습자들이
현장의 작업 프로세스를 그대로 학습한다는 측면에서는 현장 적응력 있는
인력 양성에 도움이 된다.
재 료 시 험
댐 도로 항만
[그림 Ⅴ-1] 모듈 구성의 예
둘째는 일반화된 작업 절차에 의한 모듈 개발이다. 이는 모듈의 수가 작은
반면, 구체적으로 작업 대상별로 약간씩 상이한 작업 프로세스를 구현하지
못한다는 단점이 있다.
본 원에서 개발하고 있는 직무 모형은 구체적인 작업 대상별 작업 프로세
스보다는 일반화된 작업 프로세스에 따라 개발하기 때문에 두 번째 유형의




[그림 Ⅴ-2] 웹 프로그래머 모듈 구성의 예
[그림 Ⅴ-2]는 웹프로그래머 모듈구성의 예로, 웹 프로그래머가 대모듈이
되고, 기획, 설계, 구축 등이 중모듈이 되며, 각 중모듈별 작업이 소모듈이
된다. 그러나 좀더 세분화할 필요성이 있으며, 반드시 직무 모형과 모듈 개
발이 일치하는 것은 아니다.
다. 직업능력인증 프로그램 기획에의 활용
직업능력인증은 인적자원개발의 효율성 증진을 위해 도입한 것으로, 직업
인이 갖추어야 할 능력을 분야별 및 수준별로 측정하여 인증해 주는 것을
의미한다. 직업능력인증제 도입은 직무수행능력과 직업기초능력으로 구분할
수 있는데, 국가적 측면에서 수행해야 할 영역(직업기초능력)과 일선 현장에
서 수행해야 할 영역(직무수행능력)으로 세분할 수 있다.
직업능력인증제 도입은 실업계 고등학교 및 2년제 대학 교육훈련에 대한
산업 현장의 신뢰성 제고를 위해 매우 필요할 것으로 보이며, 일부 2년제 대
학에서 도입을 추진하고 있다.
직업교육훈련의 신뢰성 제고를 위해서는 직업능력인증제의 도입이 매우
절실하나 현실적으로 국가 주도로 이를 시행하기에는 많은 제약이 있어, 일
선 학교 현장을 중심으로 특화된 영역별로 이를 추진하는 것이 바람직할 것
으로 보인다. 따라서, 동종 업체와의 협약을 체결하여 직업능력인증제를 도
입하여 운영함으로써, 산학협동을 강화하고 대학교육훈련에 대한 산업체의
참여를 유도할 수 있다. 본원에서 개발한 직무분석은 직무수행표준은 직무모
형, 프로그램 기준 개발은 작업/ 지식·기술·기능·도구 매트릭스, 인증기준
개발은 출제기준 등으로 활용할 수 있으며, 프로그램 개발은 코스 프로파일
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에 해당한다.
직업능력인증제는 직무수행표준 개발(학교, 산업체), 프로그램 개발(학교,
산업체), 프로그램 운영(학교), 인증기준개발(학교, 산업체), 직무수행능력 평







[그림 Ⅴ-3] 직업능력인증제 운영체계
라. 민간자격 활성화를 위한 교육훈련 프로그램 및 자격
검정의 통합·자료에의 활용
민간자격 활성화를 위해서는 사회적인 요구, 이를 관장하는 기관, 체계적
인 교육훈련 기관 등이 필요하다. 그러나 사회적으로 교육훈련 기반 시설이
부실함에도 불구하고, 우수한 시설과 인적자원을 가지고 있는 실업계 고등학
교 및 2년제 대학의 활용 폭이 매우 제한적이다.
따라서, 실업계 고등학교 및 2년제 대학이 사회적으로 기여하기 위해서는
다양한 목적을 가진 교육훈련 프로그램들을 운영할 필요가 있으며, 민간자격
취득을 위한 다양한 교육훈련 프로그램 운영에 일선 학교들이 참여할 필요
가 있다.
이를 위해, 본원에서 수행하고 있는 직무분석 자료는 자격종목 개발 및 출
제기준을 교육훈련 프로그램과 통합적으로 개발하여 제시한 것으로, 교육훈
련과 자격이 연계할 수 있도록 일관성을 갖추고 있으므로 민간 자격종목 개발
과 기존의 국가기술자격 출제기준의 재·제정에 유용한 자료로 활용할 수 있다.
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제 2 부. 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 사업
Ⅰ. 직종선정 배경
정보통신산업을 필두로 한 지식기반산업은 1990년대 중반 이후 OECD 국
가들의 경제성장의 견인차 역할을 하고 있으며, 주요 유망직업의 원천이 되
고 있다. 하드웨어, 통신기기, 소프트웨어, 통신 서비스 등 정보통신 산업의
발전은 한편으로 기존의 산업 부문을 잠식하거나 소멸시키고, 다른 한편으로
는 새로운 산업영역을 개척하고 있다. 이 과정에서 직업의 생성과 소멸, 분
화와 통합이라는 직업세계의 변동이 지속적으로 이루어지고 있다.
따라서, 본원에서는 정보통신산업의 신생직업과 쇠퇴직업의 분석을 통한
직업세계의 이해와 정보통신산업 유망직업의 실태조사에 의한 진로지도 자
료의 개발에 목적을 두고 정보통신산업을 중심으로 직업변동에 관한 연구를
수행하였다. 정보통신산업의 유망직업 30선에 대하여 연구하려는 목적은 다
음과 같다.
첫째, 국가경제의 미래를 책임지고 있는 정보통신산업의 핵심적 필요인력
을 밝히고 그에 대한 준비를 하기 위한 것이다. 성장가능성이 높고 임금도
높은 유망직업을 선별하여 국가의 인력정책, 교육훈련 정책, 진로지도 및 직
업상담 등에 활용하도록 하기 위함이다.
둘째, 한국직업능력개발원이 매년 수행하는 직무분석의 대상직업을 선정하
기 위함이다. 교육과정개발, 훈련기준 및 출제기준 설정을 위한 직무분석과
직업연구를 동시에 진행함으로써 연구의 질적 고도화를 기하였다. 직업연구
를 통해 정보통신분야의 유망직업을 선별하고 유망 직종 중의 일부 직업에
대하여 직업교육훈련과정과 연계된 출제기준을 개발·보급함으로써 연구의
시너지 효과를 획득하고자 함이다.
셋째, 진로정보 개발을 위한 직업연구의 대상 직종 선정을 위함이다. 신뢰
할 수 있는 직업 세분류 수준의 자료가 축적되지 않은 상황에서 청소년과 성
인을 위한 진로정보는 구체적으로 어떤 직업을 중심으로 개발되어야 하는가
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가 중요한 문제일 수 있다. 직업연구에서는 먼저 정보통신산업의 유망직업을
선정하고 이 직업을 집중적으로 분석하는 방식으로 진로정보를 개발하였다.
직업연구에서 유망직업을 선정하기 위한 주요한 수단은 전문가 의견조사
를 통한 질적 방법이다. 특히, 델파이 조사를 사용하여 많은 관계 전문가들
의 의견을 수렴하는 방식이 그렇다. 수량적 분석을 시도하는 양적 분석은 유
망직업 선정을 위한 보조 수단으로 사용하였다. 유망직업은 [그림 Ⅰ-1]과 같
이 6단계의 선정 절차를 거쳐 확정하였다(<표 Ⅰ-1> 참조).
1 단계에서는 연구진이 문헌 및 관련자료 분석을 통하여 총 1,061종에 달
하는 정보통신 관련 직업 명칭을 발굴하였다. 2 단계에서는 전문가 협의회
및 연구진 협의를 거쳐 대상 직업을 55종으로 압축하였다. 3∼5 단계는 60여
명의 정보통신분야 관계 전문가 인력풀을 구성하여 3 차례에 걸친 델파이 조
사를 통해
1 단계 문헌 및 관련자료분석: 총 1,061종 직업명칭 발굴




60명의 관계전문가 대상 델파이 조사
1 차 의견조사 : 유망직업 압축(49종)
2 차 의견조사 : 유망직업 압축(38종)
3 차 의견조사 : 유망직업 압축(시안 30종)
6 단계 관련 전문가 방문조사 및 연구진 협의
최종 유망직업 확정(30종)
[그림 Ⅰ-1] 정보통신분야 유망직업 선정 절차
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대상 직종을 압축하는 단계이며, 2차 의견조사 결과 49종으로 압축하였다. 6
단계에서는 압축된 38종에 관하여 관련전문가 방문조사 및 연구진 협의를
통하여 최종 정보통신분야 유망직업 30종을 최종 확정하였다.
직업연구 대상 30직종 중에서 직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 대
상은 다음과 같은 기준에 따라 전문가 협의회를 통하여 <표 Ⅰ-1>과 같이
10직종을 선정하였다.
첫째, 2년제 대학 직업교육훈련기관에서 직업교육훈련과정으로 개발이 가
능한 단위이면서 수준이 적합한 직종
둘째, 현재 2년제 대학수준에서 직업교육훈련과정 개발이 미흡하여 개발·
보급의 시급성이 요구되는 직종
셋째, 최근에 개발되지 않은 직종
<표 Ⅰ-1> 직업연구 대상 30직종과 2001년 직무분석 대상 10직종
순번 직종명 직무분석대상 순번 직종명 직무분석대상
1 데이터베이스관리자 16 고객지원전문가(CE**) ○
2 시스템분석사 ○ 17 그래픽디자이너
3 정보보호관리자 18 컴퓨터백신전문가
4 무선소프트웨어개발전문가 19 펌웨어엔지니어 ○
5 광통신엔지니어 20 이동통신망운용관리자 ○
6 네트워크설계전문가 21 웹피디 ○
7 게임프로그래머 22 애니메이터
8 XML전문가 23 웹마스터
9 네트워크프로그래머 24 시스템관리자 ○
10 주문형반도체설계원 25 IT교육강사
11 리눅스전문가 26 웹디자이너
12 IT컨설턴트 27 무선주파수(RF)엔지니어
13 웹프로그래머 ○ 28 인터넷방송기획자
14 CRM*전문가 ○ 29 사이버교육운영자 ○
15 전자상거래전문가 30 의료정보시스템관리사 ○
* CRM: customer relationship management
** CE: customer engineer
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<표 Ⅰ-1>에 제시한 직업연구 대상 30 직종 중에서 직무분석 대상에 포함
되지 않은 직종과 이유는 다음과 같다.
데이터베이스관리자, 그래픽디자이너, 애니메이터, 웹디자이너는 1998년에,
정보보호관리자 웹마스터는 1999년에 본 원에서 개발한 직종이다.
또한, 네트워크 설계전문가는 네트워크 운영자와, 게임프로그래머는 응용
프로그래머와 같이 기 개발된 직종과 직무영역이 중복되어 제외하였다. 2년
제 대학 직업교육훈련과정으로 단위가 적어서 제외된 직종들은 무선소프트
웨어개발전문가, XML전문가, 네트워크프로그래머, 리눅스전문가, 컴퓨터백신
전문가 등이다.
광통신엔지니어, 주문형반도체설계원은 직무내용이 대학교(원) 이상 수준이
므로 제외하였다. IT교육강사, 무선주파수(RF)엔지니어, 인터넷방송기획자는
2001년 직무분석대상 10직종보다 개발의 시급성이 미흡하여 제외하였다.
최종 선정된 직무분석 대상 10직종은 시스템분석가, 웹프로그래머, CRM전
문가, 고객지원전문가(CE), 펌웨어엔지니어, 이동통신망운용관리자, 웹피디,
시스템관리자, 사이버교육운영자, 의료정보시스템관리사 등이다.
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Ⅱ. 10직종 직무분석 결과 요약
직업연구 대상 30직종 중 직업교육훈련과정 개발을 위하여 직무분석을 실
시한 10직종에 대한 직종별 직무의 정의, 직무의 내용(음영은 핵심작업을 나




정보시스템분석사(information systems analyst)는 현행의 시스템을 이해하
여 그것이 안고 있는 문제점을 파악하고 해결 방안을 수립함과 함께 사용자
의 요구 사항을 정의한 뒤, 이의 해결책을 마련하여 명세서로 문서화하며,
사용자와 시스템 개발자 사이의 교량 역할을 수행한다. 정보시스템분석사의
직무의 내용은 [그림Ⅱ-1]과 같다.
나. 직업의 전망
정보화 사회의 도래와 함께, 새로운 정보 시스템 도입이 활발해지고 업무
의 전산화, 자동화가 일반화되고 있다. 또한, 사무자동화를 비롯해 공장자동
화, 인트라넷, 홈쇼핑, 홈뱅킹, 화상회의 등의 정보통신과 관련한 기술이 급
속히 발전되고 있다. 따라서, 불확실한 기업환경에서 최소의 비용으로 최고
의 시스템 기술 개발을 이끌어 내어 기업을 성장시키기 위한 정보시스템 분
석가의 수요는 계속적으로 증가할 것이다.
정보시스템분석사는 공공·인정 훈련기관, 2년제 대학, 대학교 등의 전산
학, 경영학, 컴퓨터공학 및 정보처리 관련학과에서 2∼3년간 교육훈련을 받
아, 컴퓨터 제조회사, 정보시스템 서비스회사, 소프트하우스, 솔루션프로바이






















































































[그림 Ⅱ-1] 정보시스템분석사의 직무 내용
에 따른 특채(경력 및 자기소개서가 취업에 크게 영향을 미침)를 통해 취업
하여, 각 기업체의 전산 및 정보시스템 부서에서 시스템분석사로 활동하게 된다.
전문 시스템분석사는 과장·차장이나 부장의 직책을 가지게 되며, 보통
3,000∼5,000만 원 정도의 연봉을 받게 된다. 또한, 정보시스템 운영자, 시스
템 엔지니어, 데이터베이스 관리자, 시스템 관리자 및 프로젝트 관리자로 일
하거나 독립하여 개인 사업체를 운영할 수도 있고, 시스템 컨설턴트 및 IT컨
설턴트, 정보보안전문가로도 활동이 가능하다.
미국의 USA투데이는 최근 수입, 성장성, 신규 일자리 창출 등을 종합적으
로 고려하여 21세기 유망 직종 50 을 선정하였는데, 그 중에서 정보시스템분
석사는 21세기 최고의 직업으로 뽑혔다. 정보시스템분석사는 다른 직종에 비
해 수입과 일자리 창출 수가 월등히 높아 이 직종에 대한 기업들의 수요가




· 금융기관 및 공공기관의 전산 부서
· 각 기업체의 정보시스템 부서





정보시스템분석사는 컴퓨터 장비와 업무처리 절차, 그리고 이용자들을 한
데 묶어 이용자조직이 당면한 문제를 해결하고 조직운영을 개선시킬 수 있
는가를 연구한다. 즉, 컴퓨터를 기반으로 한 정보시스템 구축에 필요한 데이
터의 수집과 분석, 정보시스템을 설계하고 세부사항을 명시하며 이의 설치를
주도한다. 따라서, 조사결과와 건의사항, 설계명세 등을 문서 및 구두로 정식
보고 하는 업무를 수행하게 된다. 이러한 직무를 수행하는 정보시스템분석사
를 교육훈련하기 위하여 코스를 크게 3가지로 분류하고 각 코스별로 교과목
을 다음과 같이 선정하였다.
전산정보처리 실무는 기본적인 전산정보 관련 처리 실무능력과 관련된 교
육과정으로, 전산개론, 사무자동화실무, 인터넷실무, 프로그래밍실습Ⅰ, 프로
그래밍실습Ⅱ, 프로그래밍실습Ⅲ 교과목으로 이루어져 있다.
경영정보분석 실무는 기업 시스템의 전반적인 업무파악과 흐름 진단 및
적용 교육과정으로, 경영학개론, 경영정보시스템, 정보분석, 정보관리와 사례
연구 교과목으로 이루어져 있다.
정보시스템구축 실무는 정보시스템을 분석, 설계하는 데 필요한 교육과정
으로, 정보시스템개론, 데이터베이스기초, 데이터베이스실무, 소프트웨어공학,




웹 프로그래머(web programmer)는 인터넷 환경상에서 정보 자원을 관리
하는 응용 프로그램을 개발하기 위하여, 기술적 분석, 설계, 구축, 테스트를




























































[그림 Ⅱ-2] 웹프로그래머의 직무 내용
나. 직업의 전망
현재 웹프로그래머의 수요는 지속적으로 확대되고 있으나, 공급이 부족한
것이 현실이다. 2년제 대학, 직업훈련기관 등 웹프로그래머 양성 과정을 통
해 배출되는 인력은 매우 많으나 실제로 현장에서 활용 가능한 인력은 매우
한정되어 있는 실정이다. 따라서, 각 업체들의 경우, 경력자 프로그래머 채용
에 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 실제 각 업체에서 가장 필요
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한 인력으로 프로그래머(웹프로그래머, 소프트웨어 개발자)를 꼽은 신문 기사
를 보더라도 향후 웹프로그래머의 직업 전망은 매우 밝은 것으로 보인다.
다. 직업활동 영역
· 인터넷 솔루션 개발 업체
· 인터넷 서비스 업체
· 웹 개발 대행 전문 업체
· 인터넷 컨설팅 업체
· 전자 상거래 업체 등
라. 교육훈련체계
웹프로그래머 양성을 위한 교육훈련 경로는 웹 기획 및 분석 코스, DB 설
계 및 구축 코스, 인터페이스 설계 및 구현 코스, 모듈 설계 및 구현 코스
등으로 구분할 수 있다. 수준별로 구분할 수 있는 영역은 아니다. 따라서, 코
스의 이수는 각 개인의 선행 학습에 따라 각각의 프로그램에 접근하는 유형
이 다를 수 있다.
3. CRM전문가
가. 직무의 정의
CRM전문가(customer relationship management consultant)는 정보기술을
활용하여 기업 및 조직 내·외부의 고객 정보를 통합·분석하고 차별적인
고객전략을 수립·실행하여 고객과의 관계를 유지, 확대, 개선시킴으로써 고
객 가치의 극대화를 목적으로 고객 관련 제반 프로세스 및 활동을 수행한다.

































































































[그림 Ⅱ-3] CRM전문가의 직무 내용
나. 직업의 전망
오늘날의 기업들은 예전과는 달리 고객과의 장기적인 관계를 유지하고, 기
업이 고객에게 지속적으로 서비스하는 것을 확고히 해야만 기업의 경쟁력을
높일 수 있으며, 이를 통해 수익이 보장 될 수 있는 것으로 인식하고 있다.
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이것은 기업의 장래 생존에 영향을 미칠 정도로 매우 중요한 요소이다. 따라
서, 기업은 경쟁력과 수익성을 확보하기 위해 자신의 고객을 이해하고 관리
할 수 있는 조직 내·외부의 프로세스와 기술적인 시스템을 갖추길 원하고
있으며, 이와 같은 새로운 지식과 능력을 갖춘 직원이나 전문가를 확보하고
자 한다.
CRM전문가에게는 다양한 분야의 전문지식이 필요하다. 즉, 다양한 분야의
전공자들이 이 직종에 접근할 수 있으며, 현재 기업의 수급현황을 볼 때,
CRM전문가는 전문직 특별채용이라는 형식으로 높은 보수로 채용되고 있
다. 일반적인 상황을 보더라도 다른 직종에 비해 다소의 프리미엄이 있다.
이것은 수급 불균형에서 오는 일시적인 현상이라고 볼 수도 있겠지만, 그 보
다는 CRM전문가에게 필요한 지식의 수준이나 정도가 다른 직종에 비해 다
소 높기 때문인 것으로 파악된다.
CRM전문가의 취업 경로는 대체로 대학 졸업 후 취업을 하는 순으로 이루
어지고 있다. 취업 기관으로는 대기업, 컨설팅 업체, SI(solution integration)
업체이며, 근무 부서는 마케팅 부서, 정보시스템 부서, 고객 관리 부서 등이
다. 전직 가능한 업체로는 마케팅 업체, 정보시스템 업체, 각종 CRM 개발
기관, 컨설팅 기관 등이다.
CRM전문가의 수요는 다음과 같은 3가지 분야에서 지속적으로 늘어나기
때문에 향후의 취업전망은 매우 밝은 것으로 보인다.
첫째, 고객을 직접 접촉하면서 고객 데이터를 수집하고 고객을 관리하는
최일선 고객 전문가
둘째, 고객데이터를 이해하고 분석하는 기술적인 능력을 갖춘 전문가
셋째, 기업이 고객에게 지속적으로 서비스하고자 하는 마케팅 전략 수립능
력을 갖춘 전문가
다. 직업활동 영역
· 기업체의 마케팅 부서
· 기업체의 정보시스템 부서
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· 컨설팅 회사의 컨설턴트
· 대학 부설 연구소
· 기업체의 고객 관리 부서
라. 교육훈련체계
CRM 전문가는 정보기술을 활용하여 차별적인 고객 전략을 수립·실행하
여 고객과의 관계를 유지, 확대, 개선시키는 활동을 수행하는 직무를 담당한
다. CRM 전문가는 정보 지식·기술과 경영, 통계 등의 지식 등 다양한 분야
의 전문성을 함양할 필요가 있다. 따라서 CRM 전문가를 교육훈련하기 위해
서는 코스를 크게 기초 CRM, 시스템 운영, 데이터마이닝, 마케팅의 4가지로
분류하고 각 코스별로 교과목이 이루어져 있다.
기초 CRM은 다른 코스를 이수하기 전에 가장 먼저 학생들이 이수해야 할
과정으로 CRM 과정의 기본을 닦는 과정이다. 이 과정은 CRM 원론, 마케팅
원론, 고객서비스, 프리젠테이션방법론, MIS개론, E-BIZ 개론, 통계분석, 프로
젝트관리로 이루어져 있다.
시스템 운영은 비쥬얼베이직, 운영체제, 시스템설계, 네트워크관리에 관
한 이론과 실기를 통하여 CRM 전문가로서 시스템을 운영하기 위한 능
력을 배양하는 과정이다.
데이터마이닝은 수집한 고객 데이터를 해석하고 모델링하여 실무에 활
용할 수 있는 결과들을 도출해내고 평가하기 위한 능력을 배양하는 과정
이다. 이를 위해 데이터마이닝 과정은 데이터베이스설계, DW 및 OLAP,
데이터마이닝 과목으로 구성되어 있다.
마케팅은 CRM의 개념과 내용을 이해·분석하는데 요구되는 마케팅 관
련 이론들을 숙지하고, 이를 CRM 실무에서 활용할 수 있도록 하는 과
정이다 . 이 과정은 마케팅전략, 데이터베이스마케팅, 소비자행동, 마케팅




고객지원전문가(CE: customer engineer)는 전산시스템의 효율적 운영을 위
한 시스템 설치 및 유지관리를 고객의 요구에 따라 계획하고, 시행한다. 고




































































[그림 Ⅱ-4] 고객지원전문가의 직무 내용
나. 직업의 전망
고객지원전문가(CE)에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 정보통신
분야의 비약적인 발전이 있었던 몇 년 전에 수요가 더욱 많았다. 현장에서는
고객지원전문가라는 명칭보다는 영어 명칭인 CE를 더욱 많이 사용하고 있으
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나, 이 직무명칭도 현재보다는 이전에 많이 사용되었다. 최근에는 고객지원
전문가에 대한 인력 수요 패턴이 변화되는 양상을 보이고 있다. 주로 프로젝
트매니저(PM: project manager), 컨설턴트, 마케팅 가능자 중심으로 인력수요
가 변화하면서 조직의 규모에 따라 고객지원전문가에 대한 수요는 다원화되
고 있다. 일반적으로 시스템엔지니어(SE: system engineer) 마케팅 체제가 구
축된 후 고객지원전문가 인력에 대한 수요가 발생한다. 대기업의 경우에는
Help Desk나 고객지원센터, 고객센터, Help Center, Call Center에 근무하거
나, 이러한 곳에서 연락을 받고 고객지원을 현장에서 담당하는 업무를 수행
한다. 조직의 규모나 성격에 따라 차이는 있겠으나, 7∼8년 전에는 고객지원
전문가(CE)인력의 수요가 크게 증가하였으나, 현재는 조직의 규모나 성격에
따라 큰 차이를 보이고 있으며, 소폭 증가 추세에 있다.
전직은 수평적으로, 주요 장비업체로의 이동이 장비별로 가능하다. 수직적
으로는 재교육, 경력, 적성 등을 고려하여 고객지원전문가에서 시스템엔지니
어로의 이동이 가능하나, 경력이 많을수록 전직은 불리한 경우가 많다.
이 직업에는 현재에도 많은 인력이 활동하고 있고, 수요는 꾸준히 늘고 있
다. 정보통신기술의 빠른 변화에 부응할 수 있는 지식과 기술을 갖춘 인력에
대한 수요가 지속적으로 발생할 것으로 전망된다.
다. 직업활동 영역
· 장비제작 및 공급사
· 시스템 통합(SI)업체
· 정보시스템 컨설팅 회사
· 솔루션 개발 사업자
라. 교육훈련체계
고객지원전문가(CE)에 대한 교육훈련 로드 맵은 전자계산기 구조, 소프트
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웨어 운용, 컴퓨터통신 및 네트워크, 시스템분석 및 설계 코스를 이수하게
설계되어 있다. 각 코스를 운영할 때 유의 사항은 다음과 같다.
1. 전자계산기 조직과정을 교육할 때에는 특정 제조자만이 가지고 있는 고
급기술은 배제하고 전자계산기에 대한 일반적인 내용을 모두 교육하되 한다.
실습이 요구되는 교과목의 경우에도 CE가 갖추어야 하는 기기 고장을 진단
하고 대처할 수 있는 기본적인 내용에 충실해야 하며, 하드웨어 시스템의 설
계자가 갖추어야 하는 고급기술은 배제되어야 한다.
2. 소프트웨어 운용과정은 OS를 포함한 주요 프로그래밍 언어를 설치하고
내부구조를 변경하고 관리할 수 있도록 충분한 실습 교육을 실시해야 한다.
3. 컴퓨터통신 및 네트워크 과정은 다양한 장비를 설치하고 테스트할 수
있도록 이론 및 실습 교육에 모두 충실해야 하며, 특히 유닉스(unix)와 윈도
즈(windows) NT(2000)을 OS로 사용하는 서버의 네트워크 환경을 중심으로
교육한다.
4. 시스템분석 및 설계과정에서는 사용자의 시스템 사용환경을 분석하고
대응할 수 있도록 실무사례를 적용하여 교육한다.
5. 펌웨어엔지니어
가. 직무의 정의
펌웨어엔지니어(firmware engineer)는 하드웨어와 소프트웨어의 중간 개념
인 펌웨어 개발자로서, 하드웨어가 가지고 있는 여러 가지 기술·기능을 구
현하는 소프트웨어를 개발하며, 요구자의 요구분석을 통해 시스템을 분석하
여 새로운 기술·기능의 하드웨어를 설계·제작·시험하고 이를 구동할 수
있는 소프트웨어를 프로그래밍하여 설치 운용한다. 펌웨어엔지니어의 직무























































































[그림 Ⅱ-5] 펌웨어엔지니어의 직무 내용
나. 직업의 전망
1970년대 중반부터 범용의 목적보다는 특정 기기에 사용되기 위하여 1개
의 소자만으로 완전한 하나의 컴퓨터 기능을 갖추도록 설계된 단일 칩 마이
크로컴퓨터(one-chip 또는 single-chip microcomputer)'가 등장하면서 마이크
로프로세서는 산업 및 과학 기술 분야에 한층 더 많이 응용되고 있다. 현재,
산업제품, 가정용 제품, 시험 장비 등 마이크로 프로세서가 내장되어 있지
않은 전자 제품이 없을 정도로 펌웨어 기술이 보급되어 있고 향후에도 이
기술의 적용범위는 확대될 것이다.
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펌웨어 엔지니어는 2년제 대학 또는 대학교의 전기·전자학과를 이수하고
마이크로 프로세서 관련 업체에서 OJT를 거친 후 직무를 수행하게 된다.
근무업체는 마이크로프로세서 응용 업체로 자동화/ 제어 기기, 소프트웨어,
컴퓨터 시스템, 디바이스 드라이버를 개발 또는 생산하는 업체와 전력 전자
관련 산업체 또는 연구소 등이다. 계측기 및 통신장비 개발업무로의 전직이
용이하다.
현재 표준화된 하드웨어에 대하여 표준화된 운영체제 환경에서 응용 소프
트웨어를 개발하는 것이 아니고, 특정한 하드웨어를 독자적으로 제어하는 소
프트웨어를 개발하는 것이므로 하드웨어와 소프트웨어 엔지니어링을 통합한
펌웨어 기술은 우리 산업과 과학기술 분야에 차지할 양적 및 질적인 면에서
그 중요성이 증가할 것이므로 인력 수요는 계속 증가하리라 예상된다.
다. 직업활동 영역
· 소프트웨어 개발 관련 업체
· 시스템 개발 및 유지보수 업체
· 디바이스 드라이버 및 임베디드 인터넷 개발 업체
· 자동화 공정 설계 및 자동화 제어기기 생산 및 개발 업체
· 전력 전자 관련 산업체 또는 연구소
· 마이크로프로세서 응용 업체
라. 교육훈련체계
펌웨어엔지니어 직종의 교육훈련 코스는 펌웨어엔지니어 실무,
펌웨어엔지니어 응용으로 추출되었다.
펌웨어엔지니어 실무코스는 제3직능(2년제 대학) 수준이며 교과
목은 전자회로Ⅰ, 디지털공학Ⅰ, 프로그램언어Ⅰ, 마이크로 프로세
서Ⅰ이다. 또한 펌웨어엔지니어 응용코스는 제4직능(대학교) 수준으
로 교과목은 전자회로Ⅱ, 디지털공학Ⅱ, 프로그램언어Ⅱ, 마이크로
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프로세서Ⅱ, 그리고 수치해석으로 구성되어 있다. 여기서 펌웨어실
무코스를 이수한 자는 펌웨어 응용코스에서 각각의 심화과정의 교
과목과 수치해석을 이수하여야 한다.
6. 이동통신망운용관리자
가. 직무의 정의
이동통신망운용관리자(mobile network manager)는 이동통신망을 운용 및
관리하기 위하여 이동통신망 기획, 설계, 구축, 유지·보수, 관리 등 일련의
작업을 수행함으로써 이동통신망 안정화 및 적정한 시설 구축을 통해 서비





























































































[그림 Ⅱ-6] 이동통신망운용관리자의 직무 내용
나. 직업의 전망
이동통신망운용관리자는 이동통신의 서비스지역 망 운용 상태를 24시간
모니터링함으로써 서비스가 중단되거나 통신 품질이 저하되는 것을 실시간
으로 감시하고 문제가 발생했을 때에는 신속하게 대처하는 중요한 역할을
수행한다. 이동통신사업체는 자사의 홈페이지를 통하여 이동통신망운용관리
자를 수시로 채용하거나, 학교의 관련학과에 공문을 발송한 후 추천을 받아
채용을 하고 있다. 근무 부서는 네트워크 운영본부 운용계획팀, 연구개발 본
부 Access망 연구팀, 기술전략실 기술기획팀 등 이동통신망 사업체의 대부분
의 부서이며, 하는 일은 망 운영상태 감시 외에 이동통신망의 기획과 설계,
구축, 운영 및 유지·보수 등이다.
이동통신망운용관리자는 SKT, KTF, SK신세기통신, LG텔레콤 등 이동통신
사업체들 또는 통신시설 유지 보수업체, 통신시설 공사업체, 삼성전자, LG전
자, 모토롤라 등의 통신관련 장비 제조 업체, 각 기업체 연구소, 전파연구소,
한국통신 등 통신관련 연구소로의 전직이 가능하다.
정보통신 기술의 핵심적인 역할을 하는 이동통신 기술은 매우 빠른 속도
로 개발되어 지능화, 복합화, 개인화를 추구하며, 언제 어디서나 누구와도 이
동통신을 통한 음성, 데이터, 영상 등의 서비스가 가능한 IMT-2000과 정보의
바다로 불리는 유선 인터넷에서 언제, 어디서나 접속이 가능한 무선 인터넷
으로 발전되어 가고 있다.
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IMT-2000 서비스가 상용화되기 시작하면, 공동 주파수 사용을 통한 이동
단말기 한 대만으로 전세계 어떤 지역에서도 로밍(roaming)을 통한 음성 및
데이터, 영상전송서비스가 가능할 것이다. 이동통신 서비스는 트래픽 및 데
이터, 영상 통신의 수요가 기하 급수적으로 증가할 것으로 예상되므로 이를




· 통신시설 유지보수 업체
· 통신시설 공사업체




이동통신망운용관리자의 교육훈련과정은 이동통신시스템 기초, 이동통신시
스템 운용, 이동통신시스템 구축의 3개 코스가 개발되었다.
이동통신시스템 기초 코스는 전자통신 기초와 이동통신 기초 이론 교육훈
련을 실시하여 업무에 필요한 기초 기술을 습득하게 하는 내용이다.
이동통신시스템 운용 코스에서는 성능분석 모의실험과 망 설계도구의 실
습과정에 필요한 기본 이론을 도구의 활용 측면에 중점을 두고 교육훈련한
다. 구성 교과목으로는 이동통신시스템개론, 시스템소프트웨어, 통신시스템측
정, 시스템운용이 있다.
이동통신시스템 구축 코스는 이동통신시스템운용, 시스템성능분석, 시스템
구축 등의 교과목으로 구성되어 있으며, 시스템운용 및 측정에 대한 교육훈




웹피디는 홈페이지의 기획, 제작, 마케팅의 전 과정을 총괄하며 홈페이지
를 통해 서비스될 콘텐츠를 기획, 개발한다. 홈페이지 제작의 목표와 개념을
결정하고 콘텐츠 구성, 디자인, 서비스 시나리오까지 관리하므로 사이트를
디자인(구성 설계 측면)한다고 할 수 있다. 또, 웹기획 아웃소싱 업체인 경우
컨셉트 설정, 시안 확정, 프리젠테이션, 제작, 리뷰 등 광고 AE 직무도 수행





















































































[그림 Ⅱ-7] 웹피디의 직무 내용
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나. 직업의 전망
웹피디는 평생직장이 사라지고 평생직업이 남는다는 요즘 승부수를 던질
수 있는 직업군이다. 특히, 인터넷 문화가 성숙되면서 온라인 비즈니스가 정
착되고 컨텐츠 비즈니스 및 인터넷 마케팅 자체가 직접적인 부가가치를 창
출하면서 웹피디의 중요성은 점점 커지고 있는 실정이다.
또, 인터넷은 비즈니스의 수단이자 21세기 새로운 미디어로 역할비중이
커지고 있으므로 웹피디의 역할은 포괄적이며 다양하게 세분화될 수 있는
전문직이라 할 수 있다.
따라서, 인터넷을 통한 충분한 자료 조사 능력을 가지고 있고 그를 바탕으
로 수익성 있는 기획 능력, 외국어 실력, 원만한 인간 관계를 가지고 있는
사람이라면 누구나 도전해 볼 수 있으며 여성의 직업으로도 추천할 만하다.
요즘 대부분의 산업이 지식기반 산업화 추세로 건설업에서도 인텔리전트
기술이 강조돼 건설 업무에 환경, 미관 등의 요인이 포함되는 것과 같이 인
터넷 비즈니스에서도 비즈니스 타깃과 기획, 홍보 마케팅, 수익성, 소비자와
의 상호 연관성(interactivity)을 연결시키는 거시적인 안목과 종합적인 판단
능력을 갖춘 웹피디의 수요가 늘어날 것으로 전망된다.
다. 직업활동 영역
· 일반기업(인터넷기획팀, 온라인 프로젝트 팀)
· 온라인을 기반으로 하고 있는 회사
· 각종 방송사
· 홈페이지 관련 아웃소싱 업체 등
라. 교육훈련체계
웹피디는 웹엔지니어(프로그래머)나 웹디자이너, 콘텐츠 개발자 등 실무
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인력들의 디렉터로서 웹비즈니스 프로젝트 전반에 대한 이해를 바탕으로
하여 기획과 마케팅, 관리를 수행하는 프로젝트 매니저의 역할이라 할 수
있다. 따라서, 웹피디는 웹과 인터넷 방송에 관한 일련의 기술과정에 대하
여 이해하고 있어야 할 뿐만 아니라, 웹에 관련된 작업 및 웹비지니스에
관한 모든 일을 수행할 능력을 갖추고 있어야 한다.
위와 같은 견지에서 웹피디의 코스는 아래와 같이 3가지를 개발하였다.
웹플래너 코스는 웹사이트를 어떻게 구성해서 어떻게 운영할 것인가에
대한 e-비즈니스의 방향성과 개념을 구체화하는 것으로, 본 교육훈련에서
실질적이고 핵심적인 과정이라 할 수 있다. 이 코스는 인터넷과 뉴미디어,
웹기획과 마케팅, 웹사이트 콘텐츠기획, 웹디자인과 홈페이지제작 과목으
로 이루어져 있다.
아트디렉터 코스는 사이트의 기획에서부터 제작의 마무리까지 전 과정
에 참여하여 사이트의 컨셉트를 가장 확실히 전달하는 크리에이티브 디렉
터로서, 혹은 웹디자이너와의 원활한 의사소통을 위해 반드시 교육훈련해
야 할 과정이다. 본 과정은 멀티미디어디자인과 온라인 마케팅, 디자인프
로세스 전반을 다룬다.
웹프로그래머 코스는 데이터베이스의 이해로부터 웹서비스와 웹프로그
래밍·네트워크의 이해와 서버·인터넷 서비스와 피드백 분석 등 웹엔지
니어 전반의 과정을 교육훈련한다. 이 코스는 웹프로그램과 방송기술에 대
한 깊은 이해와 함께, 인터넷 방송용 서버의 구축, 사이트 유지·보수 및
전반적인 관리운영을 위해 필요한 능력을 배양하는 과정이다.
웹피디 실무는 앞서 기술한 3가지 코스에서 습득한 지식과 기술·기능을
바탕으로 인터넷 방송국에서 운영중인 시스템을 실습함으로써, 실무능력을
배양하기 위한 과정이다. 본 과정을 이수함으로써 교육훈련기관에서 배출된
인력은 별도의 재교육과정 없이도 실무를 수행 할 수 있게 된다.
앞에서 말한 3개 과정은 모두 상호 연관성을 가지고 있으며, 기초이론·





시스템관리자(system adminstration)는 네트워크를 포함한 컴퓨터 시스템
전반의 운영관리를 책임지는 사람이다. 시스템관리자는 서버와 네트워크 그
리고 각종 어플리케이션을 운용하며, 이 밖에도 시스템 구축, 시스템의 보안
관리, 시스템의 재난복구, 시스템 분석, 전산자원 관리 등의 업무를 수행한




























































































































[그림 Ⅱ-8] 시스템관리자의 직무 내용
나. 직업의 전망
대형 서버와 네트워크는 과거에는 은행, 대학 등 특정 분야에만 설치되어
있었다. 그러나 1990년대 이래 정보기술의 비약적 발전에 힘입어 현재에는
분야를 불문하고 서버와 네트워크를 관리하는 전산실을 갖추고 있는 실정이
다. 이에 따라 서버, 네트워크, 그리고 이와 관련된 어플리케이션을 운용하는
시스템 관리자에 대한 수요가 1990년대 이래 급증하였다.
현재 시스템관리자는 정부부처의 전산실, 공기업 및 민간기업의 전산실 그
리고 정보기술 관련 기업에서 직업활동을 수행하고 있다. 중소규모의 기업체
에서는 시스템관리자를 별도로 확보하지 않고, 웹마스터나 프로그래머가 시
스템관리자의 업무를 수행하기도 한다. 반면, 대기업이나 전산실의 규모가
큰 경우에는 시스템관리자가 별도로 존재하는 것이 보통이다.
한편, 시스템관리자는 경력과 능력에 따라 부서관리자나 IT컨설턴트, IT기
술영업원 등으로 전직이 가능하다.
향후 직업전망은 우리나라 정보통신산업의 발전과 궤를 같이할 것으로 보
인다. 현재와 같은 정보통신산업의 불황이 계속된다면, 시스템관리자의 일자
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리도 답보 상태를 면하기 어려울 것으로 보인다. 기업들은 대규모 전산실 설
치를 회피하려고 할 것이며, 시스템관리자 업무가 필요한 경우에도 별도의
시스템관리자를 고용하기보다는 기존의 인력이나 다른 업무 수행자에게 추
가적인 업무로 수행하도록 할 가능성이 높다.
반면, 정보통신산업이 불황을 벗어나 발전한다면, 시스템관리자의 일자리도
증가할 가능성이 높다. 대규모 전산 시스템의 관리 및 정보보안의 필요성 증
대, 미국 테러사태에서 확인된 정보 백업의 중요성 인식 등에 따라 시스템관
리를 전담하는 인력에 대한 수요가 증대할 것으로 예상할 수 있기 때문이다.
다. 직업활동 영역
· 정부부처의 전산실
· 공기업 및 민간기업의 전산실
· 서버 및 네트워크 장비관련 기업체
· 시스템통합(SI) 업체
· 웹 호스팅 업체 혹은 IDC(internet data center)
라. 교육훈련체계
시스템관리자는 서버, 네트워크, 어플리케이션 등으로 이루어진 시스템
전반을 운영, 관리하는 직업이다. 따라서, 시스템관리자는 컴퓨터에 대해 부
분적인 지식이 아니라, 정보 시스템 체계 전반에 대한 이론적, 실무적 지식
을 겸비하고 있어야 한다. 시스템관리자를 교육훈련하기 위한 코스를 크게 3
가지로 분류하고 각 코스별로 교과목을 선정하였다.
서버코스관리는 시스템을 다루기 위한 가장 기본적인 대상이다. 운영체계
이론, 시스템구조론, 서버분석 및 구축이론 등에 대한 이론적 지식을 갖추어
야 하며, 이어서 NT/ Unix 설치운영에 대한 실습을 수행해야 한다.
네트워크 관리 코스는 최근 전산 시스템이 네트워크를 중심으로 이루어지
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는 경향이 있으므로 이에 적응하기 위한 핵심적 교육과정 가운데 하나이다.
네트워크 프로토콜에 대한 이론적 지식을 습득해야 하며, 네트워크 장비조작,
네트워크 분석 및 구축, 보안시스템 운용 등은 실습을 통해서 익혀야 한다.
어플리케이션관리 코스는 상기한 두 가지 과정을 익히고 나서 학습해야
하는 교육훈련과정이다. DBMS 이론, DBMS 설계 및 구축, 프로그램 기법
등에 대하여 이론과 실습을 병행해서 학습해야 한다.
상기 세 가지 코스는 모두 상호 연관성을 가지고 있으며, 이론과 실습을 병
행하여 교육훈련함으로써 시스템관리자를 양성할 수 있도록 구성되어 있다.
9. 사이버교육운영자
가. 직무의 정의
사이버교육운영자(cyber education manager)는 교육서비스를 제공하는 기
관에서 최대의 학습효과를 위하여 사이버 교육과정 전반에 대한 과정 운영,
학사 운영, 결과 관리의 업무를 담당한다. 정규, 비정규 교육기관(대학, 기업,
공공기관, 사이버교육기관 등)에서 이루어지는 사이버 교육과정을 총괄적으
로 운영 관리하며, 주로 튜터 및 강사가 학습 목표에 맞도록 교육을 진행하
는 것을 돕는다. 또, 학습자가 운영 시스템에 적응하여 자율적 학습을 원활
히 수행할 수 있도록 도우며, 교육 전후의 학습 지원 활동을 수행한다. 사이


































































[그림 Ⅱ-9] 사이버교육운영자의 직무 내용
나. 직업의 전망
본격적인 고도 정보지식 사회를 맞아 평생 학습이 어느 시대보다 필요한
때가 되었다. 특히, 라디오, TV, 팩스 등 여러 미디어들의 보급 속도를 10배
이상 단축시키며 우리의 생활 속에 들어온 인터넷을 기반으로 하는 사이버
교육은 이제 지난 몇 년간의 초기 단계를 거쳐 이제 본격화되는 시점에 이
르렀다. 이에 따라 국내 사이버 교육 시장 규모는 2000년 500억 원에서 2001
년 5,000억 원을 넘어 2005년에는 5조원에 달하는 엄청난 산업 발전 잠재력
을 갖고 있음이 보고(한국교육개발원)되고 있다.
사이버 교육은 크게 콘텐츠, 기술, 서비스의 세 가지 부분으로 구성되어
있다고 볼 수 있는데, 사이버 교육 운영자는 콘텐츠와 기술에 대한 폭 넓은
이해를 통해 교육 서비스를 제공하는 가장 핵심적이고 포괄적인 위치에 자
리잡고 있다. 기술과 콘텐츠가 사이버 교육 분야에서 중요한 부분이긴 하지
만, 결국 지식을 전달하고 습득하는 데에는 프로세스가 중요하고 다양한 방
식으로 학습을 지원하고 운영하는 것이 필요하다. 이러한 전반적인 프로세스
를 운영하고 지원하는 것이 바로 사이버 교육 운영자의 몫이다. 사이버 교육
운영자는 사이버 교육을 진행하는 모든 교육기관의 필수 인원이며 사이버
교육 분야의 성장과 더불어 그 수요가 증가할 것으로 보인다.
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아울러, 사이버 교육 운영자는 교육 및 사이버 교육과 기술에 대하여 전반
적인 현황을 파악함으로써 교육기관에서의 교육 기획, 학습자 지원센터, 사
이버 교육 운영 총괄, 기업의 HRD(human resource development) 분야 책임
자 등으로 성장할 수 있다.
다. 직업활동 영역
· 인터넷 웹기반의 교육운영기관
· 기업체 교육팀 내 사이버교육파트 또는 가상 연수원 담당
· 사이버 교육 개발 실시기관
· 기타 사이버 교육 컨설팅 회사
· 기존 대학에서의 사이버교육센터를 통한 사이버 교과운영
· 사이버 대학에서의 인터넷 기반 원격교육 운영
라. 교육훈련체계
사이버교육운영전문가를 교육훈련하기 위해 아래와 같이 코스를 크게 3가
지로 분류하고 각 코스별로 교과목을 선정하였다.
첫째, e-Learning 기초 코스는 사이버 교육에서 필수적인 과정으로, 사이버
학습에 대한 이해와 체계적이고 효율적인 교수설계를 구성하고, 관련 법령
및 법적 절차를 숙지하여 사이버 학습에 대한 이해를 높이기 위한 과정이다.
이 코스는 교육학 개론, 사이버 학습심리, 사이버 교수법, 사이버 학사관리,
사이버 평가이론, 사이버 법제도 교과목으로 이뤄져 있다.
둘째, 정보화 Literacy 코스는 인터넷의 활발한 사용을 위해 필요한 각종 도
구 사용 능력을 높이기 위한 코스로 OA, 멀티미디어 툴, 인터넷 활용, OS와
네트워크, LMS 일반이론 교과목으로 이뤄져 있다.
마지막 코스인 e-Learning 운영 ·관리 코스는 보다 효율적인 사이버 교육
운영을 위해 홍보기법 및 기획에 대한 여러 실무능력과 지식을 향상시키기
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위한 코스이다. 이 코스는 사이버 커뮤니케이션, 사이버 마케팅, 사이버 기




의료정보시스템관리사(medical information system officer)는 컴퓨터와 정
보시스템에 대한 깊은 이해와 실무능력을 기반으로 의료활동 조직 속에서
발생하는 모든 의료정보를 수집·가공·확대·재생산하고, 시스템 개발을 위
한 사양검토, 개발 및 구축을 수행함으로써 의료정보 및 행정정보 관리 업무
를 수행한다. 또한, 의료정보의 활용을 통한 각종 의료정보시스템의 실무자
로서 실제 의료기관, 의료업체 등에서 사용되는 정보화와 관련된 모든 의료
행정 업무를 지원한다. 의료정보시스템관리사의 직무 내용은 [그림 Ⅱ-10]과
같다.
나. 직업의 전망
의사의 경험과 지식에 의존하여 온 의료행위가 최근 의료환경의 변화와
더불어 정보중심으로 변화하고 있다. 21세기의 폭발적으로 발전하는 정보기
술은 이미 새로운 형태의 진료 도구로 자리잡은 것이 현실이다. 거의 모든
병원에서 다양한 형태의 의료정보시스템이 사용되고 있으며, 의료영상전달시
스템(PACS : picture archiving and communication system)과 같은 새로운
시스템이 활발하게 구축되고 있다. 이러한 의료환경의 변화는 기존의 보건계
열 학과의 교과과정에서 수용하기 힘든 새로운 인력을 요구하게 되었다.
의료정보시스템관리사는 2년제 대학 및 대학교(원) 의료정보 관련 학과를










































































































[그림 Ⅱ-10] 의료정보시스템관리사의 직무 내용
정보 관련 기술 컨설팅 업체, 의료정보시스템 전문 서비스의 제조 및 자영업
체 그리고 의료관련 심사 기관 및 보험회사 등에 취업할 수 있다. 또한, 의
료정보 분야의 경험이 있으면 의료 관련 IT업체, 의료정보 컨설팅 업체 및
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건강심사 평가 관련 업무를 수행하고 있는 업체 등으로 전직이 가능하다.
이미 의료현장은 거의 모든 기관에 전산화가 도입되었고, 업무 프로세스가
전산 중심으로 급격하게 변화하는 것이 현실이다. 이러한 환경에서는 전산분
야뿐만 아니라 행정분야의 전문인력에게도 전산 기술에 대한 지식이 요구되
므로 신규인력을 채용할 때 많은 의료기관에서 의료정보기술을 가진 전문인
력을 요구하고 있다. 또한, 국민 소득의 증대와 의료욕구는 비례관계에 있고,
보다 양질의 의료서비스를 위해서는 기존의 병원 현장의 진료와 더불어 일
반인도 쉽게 접할 수 있는 의료정보에 대한 욕구가 증대될 것이다.
이러한 시대적 흐름에 따라 의료정보시스템관리사는 21세기 유망직종으로
서, 의료분야에 확산되고 있는 의료정보의 수집, 가공, 처리의 전 과정을 담
당하게 될 것이다. 의료정보시스템관리사는 병원전산분야뿐만 아니라 의료정
보 시스템 개발업체, 인터넷 의료정보 서비스 업체, 보건의료 관련 공공기관




· 의료관련 IT업체 및 의료기기업체
· 건강심사평가원, 국민건강보험관리공단




의료정보시스템관리사는 단순히 전산 직종이 아니라 병원과 같이 복잡
한 의료 환경에서 정보를 수집·가공·전달하는 전문 직종이다. 의료정보
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시스템관리사에게는 단순히 의료정보시스템을 조작·운영하는 기술만 필
요한 것이 아니다. 의료정보시스템을 개발하기 위해서는 전산에 관련된 전
반적인 지식과 프로그래밍 능력이 있어야 한다. 업무 분석과 시스템 설계
를 위해서는 기초적인 의학 지식과 더불어 의료기관의 행정, 경영, 업무
흐름에 관한 전반적인 지식이 있어야 한다. 따라서, 의료정보시스템관리사
를 교육훈련하기 위하여 아래와 같이 코스를 크게 4가지로 분류하고 각
코스별로 교과목을 선정하였다.
기초의학은 의료정보를 다루기 위하여 최우선으로 교육하여야 할 과정
으로, 의사나 의료 전문가들과의 의사소통을 위하여 필수적이다. 이 과정
은 의학용어와 기초의학 교과목으로 이루어져 있다.
의료행정실무는 병원의 업무, 정보의 흐름 등을 교육훈련하기 위한 과정
으로, 정보시스템을 기획·설계하고 운영하기 위해서 반드시 교육훈련하여
야 할 과정이다. 이 과정에서는 사무자동화 실무로부터 병원관리·행정·
경영·의료보험 전반을 다룬다.
전산정보처리실무는 의료정보시스템을 개발하고 유지·보수, 운영을 위
하여 전산 기초로부터 프로그래밍·데이터베이스·인터넷 등 정보처리 전
반의 과정을 교육훈련한다. 이 과정은 의료정보시스템관리사의 기술적 능
력을 배양하기 위한 핵심 과정이다.
의료정보시스템실무는 앞서 기술한 세 과정에서 습득한 지식과 기술·
기능을 바탕으로 병원이나 의료기관에서 운영중인 시스템을 실습함으로써,
실무능력을 배양하기 위한 과정이다. 교육훈련기관에서 배출된 인력은 이
과정을 이수함으로써 별도의 재교육과정 없이도 실무를 수행할 수 있게
된다.
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Ⅲ. 직업적성과 직업기초능력에 대한 종합분석
1. 직업적성설문 분석
적성이란 특정한 영역에서 능력 발휘의 가능성을 나타내는 개념 이다(임
언, 2000). 따라서, 적성은 종합적이고 일반적인 능력을 지칭하는 지능과는
구별되며, 경험과 학습의 정도를 나타내는 학업성취와도 구별된다.
직업적성의 하위영역은 다양하게 구성할 수 있지만, 본 연구에서는 언어
력, 창의력, 수리·논리력, 기억력, 공간·시각능력, 손재능, 신체운동능력, 시
력, 청력, 대인관계능력, 자기성찰능력 등 총 11개로 구별하였다. 그리고 이
11개의 직업적성 각각에 대하여 세부능력항목을 설정하였다.
<표 III-1> 직업적성설문지 분석결과는 정보통신산업 10개 직업의 직업적
성을 종합한 것이다. 이 분석결과를 통해서 정보통신분야 직업 적성의 특성
을 확인할 수 있다. 먼저, 정보통신산업의 직업에는 언어력, 창의력, 논리·
수리력, 대인관계능력 등이 매우 필요한 것을 발견할 수 있다. 특히, 언어력
과 대인관계능력을 중시한 것은 주목을 요한다. 대부분의 정보통신분야 직업
의 업무는 독립된 개인이 수행하는 것이 아니라, 팀 작업을 중심으로 이루어
진다. 따라서, 팀원 간의 상호 이해와 의사소통능력, 언어력과 대인관계능력
이 중요한 것도 이러한 이유에서 이해된다.
반면, 신체운동능력, 시력, 청력 등은 보통 수준 혹은 보통 이하 수준으로
조사되었다. 이 점은 정보통신분야 직업이 근력(筋力)을 사용하는 것이 아니
라 두뇌를 주로 사용한다하는 데서 이해된다. 특히, 소리의 민감성을 의미하
는 청력이 다른 어떤 세부 능력항목보다 낮게 평가된 점은 주목된다. 정보통
신분야 직업의 이러한 적성적 특성은 향후 장애인 적합 직종을 개발하는 데
매우 귀중한 자료로 사용될 것으로 기대된다.
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<표 Ⅲ-1> 직업적성설문지 분석결과













































가까운 곳을 볼 수 있는 시력













주) ① 전혀 필요하지 않다 ② 필요하지 않다 ③ 보통 ④ 필요하다 ⑤ 매우 필요하다
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2. 직업기초능력설문 분석
직업기초능력은 직업에서 필요로 하는 공통 능력을 가리키는 것으로 일반
적으로 일을 수행하는 과정에서 발생하는 책임의 영역에서 가장 잘 파악될
수 있다. 직무의 모형에서는 그 범위가 매우 크므로 확인하기가 어렵고, 작
업의 영역에서는 너무 구체적이므로 파악하기가 쉽지 않다.
그러나 직업기초능력의 영역과 하위 영역은 일반적으로 교육훈련 프로그
램 개발에 있어서 일반 교과의 영역을 확정하기 위해서 적절한 항목이며,
초·중등교육과정에서 직업기초 교육과정을 개발하는 데 매우 유용한 참고
자료로 사용된다.
직업기초능력은 분석 설문지를 이용하여 각 직종별로 설문조사를 실시하
고, 조사결과를 분석·정리하여 최종적으로 현장검증 작업을 통해서 확정하
였다. 도출된 내용은 교육훈련 코스 및 교과목 프로파일 작성 시 교육훈련
내용과 교육훈련 방법에 반영되도록 하였다.
<표 Ⅲ-2> 직업기초능력설문지 분석결과는 전체적으로 IT 업종의 특성상
고등학교 중급 이상의 수준으로 나타나고 있다. 영역별로는 정보능력이 IT와
관련성이 높기 때문에 전반적으로 높은 수준으로 요구되는 것으로 나타났으
며, 다음으로 문제해결능력, 기술능력, 수리능력, 대인관계능력, 의사소통능력
등의 순으로 나타났다. 세부항목별로는 외국어 읽기능력, 고객서비스능력, 정
보분석능력, 정보조직능력, 정보관리능력 등이 매우 중요한 직업기초능력인
것으로 나타났다.
반면에, 자기관리 및 개발능력, 자원활용능력, 조직이해능력 등은 비교적
중요성이 낮게 나타났다.
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<표 Ⅲ-2> 직업기초능력설문지 분석결과
직업기초능력 수 준 *







⑤ 비언어적 표현 능력
⑥ 외국어 읽기 능력
수리능력
① 사칙연산 이해 능력
② 통계와 확률에 대한 계산 능력
③ 도표 능력(해석 및 표현 능력)
문제해결
능 력
① 사고력(창조적, 논리적, 비판적 사고력)
② 문제 인식 능력
③ 대안 선택 능력
④ 대안 적용 능력




① 자기 관리 능력
② 진로 개발 능력
③ 직업에 대한 건전한 가치관과 태도
자원활용
능 력
① 자원 확인 능력
② 자원 조직 능력
③ 자원 계획 능력







⑤ 고객 서비스 능력
정보능력
① 정보 수집 능력
② 정보 분석 능력
③ 정보 조직 능력
④ 정보 관리 능력
⑤ 정보 활용 능력
⑥ 컴퓨터 사용 능력
기술능력
① 기술 이해 능력
② 기술 선택 능력




② 체제 이해 능력
③ 경영이해 능력
④ 업무 이해 능력
주) * : IT 업종에서의 수준은 고등학교 중급이상으로 나타나며, 이에 따라서 상위
분류를 새로이 한 것이다.
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1. Outline
Job analysis is essential in the development of vocational education
and training course as well as developing guidelines for vocational
qualification exams. However, due to inadequacy in systematic job
analysis in the past, development and revision of educational programs,
vocational training standards and guidelines for examination questions not
only lack efficiency and connectivity, but are also becoming a waste of
resources.
Purpose of the research lies in developing methods of job analysis
and procedure models for establishment of a system that efficiently links
education, training and qualification by understanding the job analysis
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conducted by various institutions. The purpose also lies in developing
basic materials for vocational education and training course as well as
developing guidelines for examination questions through job analysis on
10 promising occupations in the field of information communications as a
project.
Contents of the research are as follows:
First, characteristics as well as strengths and weaknesses of the job
analysis conducted when developing curriculum for schools, guidelines for
vocational training, qualification category and guidelines for examination
questions, and job dictionary were examined, and job analysis methods for
development of education, training and qualification in connection with
one another were studied .
Second, to establish job analysis methods and procedures, the
contents, methods and procedures of job analysis conducted by Korea
Research Institute for Vocational Education ＆ Training along with
development of curriculum for vocational high schools, curriculum for
junior colleges, guidelines for vocational training and examination
questions of Human Resources Development Services of Korea as well as
development of job dictionary, were analyzed .
Third, since the form used in job analysis must be appropriate for
description of job contents, the form was designed so that anyone would
have an easy understanding of the contents.
The research collected and analyzed previous job analysis-related
research data as well as materials regarding the current status of job
analysis at various institutions, and apprehended issues for improvement
and degree of utilization by analyzing the questionnaire attached to the
job analysis material for 2000. In addition, the actual status of job analysis
conducted by various institutions was investigated and person (s) with
experience in developing curriculum, person (s) in charge of job analysis
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for enterprises and person (s) in charge of producing questions for national
qualification exams were interviewed, for development of the job analysis
guidebook. Furthermore, a conference of specialists was held to examine
the proposed job analysis guidebook, which will become applicable in
2001, and to select occupations that will be the subject of job analysis.
The report is divided into; Part I - Research for developing job
analysis methods and procedure models, and Part II - Job analysis project
for developing vocational education and training course.
2. Job Analysis Model for Developing Vocational Education
and Training Course
Out of various methods of job analysis examined in terms of
theoretical perspective, the job analysis model for developing vocational
education and training course reflects the characteristics of job analysis
materials that can be utilized in development of curriculum, vocational
training standards, guidelines for examination questions as well as creating
contents for job dictionary for providing vocational and career information,
and developing career guidance and teaching materials.
DACUM method, which is valuable in curriculum development, was
applied to the job analysis, and 5 rounds of conferences were held with
industrial specialists possessing abundant on-site experience and training
specialists.
Furthermore, since job details can be influenced by the knowledge
level of participants and biased opinions can be presented by those
participating in the analysis using the Brainstorming and DACUM
methods, three on-site inspections that inspect materials and data were
conducted at each stage to prevent such issues.
Accordingly, a six-step job analysis development procedure for joint
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development of vocational education and training course and guidelines
for examination questions was set up as follows:
Step 1 : Preparation for job analysis
- Method : examination of data, interviews, selection of specialists
- Details : collect information on related technology, establish a
proposal for scope and level of jobs, prepare a draft of
occupational specification
Step 2 : Establishment of job model
- Method : the 1st conference of specialists, the 1st on-site inspection
- Details : establish job definition, scope of responsibility/ task,
complete occupational specification and prepare job
specification
Step 3 : Obtain knowledge, function and tool
- Method : the 2nd conference of specialists, the 2nd on-site
inspection
- Details : establish task factors, determine accomplishment level,
obtain knowledge·function·tool
This is the stage where the constituent for vocational education and
training course is obtained, thus, the most important part of the job
analysis. Therefore, theoretical knowledge and functions needed in
implementing task factors as well as additional technology or functions
that accompany implementation of tasks must also be obtained .
Step 4 : Development of course and curriculum
- Method : the 3rd conference of specialists
- Details : prepare task/ knowledge·function·tool matrix, develop
course and curriculum, prepare task/ course matrix
Step 5 : "Detailization " of the contents of education and training
- Method : the 4th conference of specialists
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- Details : prepare course profile, curriculum profile and road map
Step 6 : Establishment of guidelines for examination questions
- Method : the 5th conference of specialists, the 3rd on-site inspection
- Details : prepare guidelines for examination questions for the first
exam, prepare guidelines for examination questions for the
second exam, prepare final report
3. Job Analysis Project
Out of 30 occupations that are the subject of vocational research, ten
were selected, which include occupations that can be operated as a
vocational education and training program in vocational education and
training institutes, occupations that require an imminent need for
development and distribution due to insufficient development status at
current time, and those that have not been developed recently .
Occupations chosen for the job analysis are information system analyst,
web programmer, customer relationship management consultant, customer
engineer, firmware engineer, mobile network manager, web PD, system
administrator, cyber education manager, and medical information system
officer .
Job analysis was conducted according to the newly established job
analysis procedure and form for the 10 occupations mentioned above, and
as a result, knowledge, function and tool were obtained and vocational
education and training course as well as guidelines for examination
questions were developed .
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부록
【직업교육훈련과정 개발을 위한 직무분석 양식】
Ⅰ . 직무분석
1. 직종명 :




A A-1 A-2 A-3 A-4 A-5
B B-1 B-2 B-3 B-4 B-5
B-6 B-7 B-8 B-9
C C-1 C-2 C-3 C-4 C-5
D D-1 D-2 D-3 D-4 D-5
E E-1 E-2 E-3 E-4 E-5
E-6 E-7 E-8 E-9








현 장 직 업 명 교육훈련수준
교육훈련직종명 자격 종목명











직 업 적 성
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4. 작업 환경 조건
작업조건
안전 및 위생








영 역 세부 내용
의사소통능력
수 리 능 력
문제해결능력
자기관리 및
개 발 능 력
자원활용능력
대인관계능력
정 보 능 력







책무 N o 작 업 명 작업의난이도 작업의중요도 작 업 빈 도
A
1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
B
1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
3 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
4 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
5 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
C
1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
D
1 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
2 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
3 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
4 ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
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3. 핵심 작업 (KEY TA SK)
책무 N o 작 업 명





























4. 소요 장비 (사무용 기계) 일람표
품 명




1. 작 업 명
2. 성취 수준
3. 작업 요소 난 이 도
(1) ① ② ③ ④ ⑤
(2) ① ② ③ ④ ⑤
(3) ① ② ③ ④ ⑤
(4) ① ② ③ ④ ⑤
(5) ① ② ③ ④ ⑤
(6) ① ② ③ ④ ⑤
(7) ① ② ③ ④ ⑤
(8) ① ② ③ ④ ⑤
(9) ① ② ③ ④ ⑤
(10) ① ② ③ ④ ⑤
(11) ① ② ③ ④ ⑤
(12) ① ② ③ ④ ⑤
(13) ① ② ③ ④ ⑤
(!4) ① ② ③ ④ ⑤
(!5) ① ② ③ ④ ⑤








5. 관련 지식 및 기능 (Related Know ledge & Skill)






Ⅱ . 지식·기능·도구/코스 M atrix
1. 작업/지식ㆍ기능ㆍ도구 M atrix












































다 . 작업/도구 Matrix
도구
핵심 작업


















2. 작업/ Course M atrix
Course
핵심 작업



















1. 교육훈련 Course Prof ile





















2. 교육훈련 교과목 Prof ile
직종명 : ○ ○ ○
교과목 :
교육훈련 목표






















3. 교육훈련 Road M ap
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